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Bibliographie du Professeur Bengt Löfstedt 
et complément aux index  
de ses Ausgewählte Aufsätze  
(Stuttgart, 2000)
Sur la langue latine, Bengt Löfstedt, disparu en 2004, a laissé une œuvre considérable, 
dont son ami Louis Holtz a évoqué ici la dimension et l’importance 1. La liste de ses 
travaux fait apparaître l’étendue du champ chronologique couvert, de l’époque classique 
jusqu’au néo-latin. elle montre aussi la richesse des perspectives en tout genre qu’ou-
vrait une approche linguistique balayant l’ensemble des régions concernées par la lati-
nité. attentif éditeur de textes, Bengt Löfstedt s’est également exprimé à travers plus de 
quatre cents articles et recensions critiques, allant du plus général (ainsi des questions de 
méthode, ou l’étude de phases marquantes dans l’histoire de la langue) au plus particulier 
(tel l’examen d’un texte, ou le déploiement d’une érudition infaillible autour d’un terme). 
Partout, les mots, les constructions, les développements phonétiques, sémantiques et 
syntaxiques sont au centre de la recherche du linguiste.
trente-sept articles sélectionnés par Bengt Löfstedt, sous le titre d’Ausgewählte 
Aufsätze zur lateinischen Sprachgeschichte und Philologie 2, ont donné en 2000 un aperçu 
de cette richesse. ils étaient accompagnés d’une bibliographie qui comportait trois cent 
soixante-seize numéros ; deux index détaillés (Register der Wörter ; Grammatisches 
Register) y étaient joints, dont le nombre d’entrées (un peu plus de huit cents) suggérait la 
masse d’informations encore dispersées dans le reste de la production de l’auteur.
Bengt Lösfeldt lui-même désirait étendre ce modèle de tables à l’ensemble de ses 
travaux. Laissons la parole à Louis Holtz : « Cette œuvre scientifique, si diffuse mais si 
riche, mérite d’être rassemblée bien au-delà des Ausgewählte Aufsätze […]. C’est ce que 
souhaitait B. Löfstedt qui espérait bien qu’un jour l’informatique, qu’il ne pratiquait pas, 
serait l’outil capable d’offrir au public en une vaste base de données au moins tous les 
termes et tous les phénomènes morphologiques ou syntaxiques qui avaient retenu son 
attention. » À cette fin, il tenait à jour la liste et l’indexation de ses travaux. Le projet a été 
mené à son terme, sous le contrôle éclairé de mme Leena Löfstedt, grâce à ses anciens 
assistants de Los angeles qui ont effectué la saisie des données. notre rédaction leur 
adresse à tous ses remerciements.
1 Louis Holtz, « in memoriam. Bengt Löfstedt (1931-2004) », Alma, 62 (2004), p. 5-8.
2 Bengt Löfstedt, Ausgewählte Aufsätze zur lateinischen Sprachgeschichte und Philologie, 
hrsg. von Walter Berschin, Stuttgart, 2000 (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philo-
logie des mittelalters), Vii-430 p.
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Bengt Löfstedt a confié plus d’une vingtaine de contributions à la revue ALMA, dont 
il était le correspondant pour l’amérique du nord. La première date de 1977, la dernière 
de 2004, reflet des liens tissés sur toute la durée de la carrière du philologue. en accord 
avec mme Leena Löfstedt, il a été décidé, dans un souci d’allègement, de ne pas reprendre 
le contenu des Ausgewählte Aufsätze. en conséquence, on ne trouvera ici ni les titres 
d’articles ni les données lexicographiques ou grammaticales qui figurent dans le volume 
de 2000.
La publication qui suit voudrait faciliter l’accès à l’œuvre scientifique de Bengt Löfs-
tedt ; elle comporte trois parties :
– Une bibliographie complète de 440 entrées, où le numéro 347 (Ausgewählte Aufsätze) 
recouvre les 37 articles qu’il rassemble. Celle-ci, présentée dans l’ordre chronolo-
gique, correspond aux travaux indexés ci-dessous. Pour plus de commodité, à l’inté-
rieur de chaque année, ouvrages et articles précèdent les recensions ; les ouvrages sont 
en tête, et les articles insérés dans l’ordre alphabétique des revues. Une nouvelle numé-
rotation était inévitable, mais celle qui figure dans la bibliographie des Ausgewählte 
Aufsätze a été ajoutée entre parenthèses.
– Sous le titre Abréviations, titres et tomaisons, l’ensemble des abréviations utilisées 
dans l’index ainsi qu’une liste des revues concernées, avec leur tomaison. on a aussi 
précisé les dates, car celles-ci, absentes des index, permettent seules de remonter à la 
bibliographie.
– Une série de quatre index conçus par Bengt Löfstedt : Lateinischer Wortindex ; Roma-
nischer Wortindex ; Germanischer Wortindex ; Sachindex. Chaque entrée y est suivie 
d’une ou de plusieurs références : titre abrégé, tomaison et/ou pagination. La table des 
abréviations fournit la clé des deux premiers éléments.
nous espérons ainsi servir la communauté des latinistes, tout en rendant hommage à 
un très grand savant.
François dolbeau - marie-Clotilde Hubert
après la parution des Ausgewählte Aufsätze, mon mari a continué son travail de 
chercheur jusqu'à ses derniers moments : deux jours avant sa mort, il relisait encore des 
épreuves. Quelques articles ont paru après son décès. Je tiens à remercier les revues 
concernées de leur collaboration qui m'a permis de mener sa bibliographie à son terme.
depuis 1990, Bengt Löfstedt indexait ses observations sur le lexique et la grammaire 
du latin, observations dispersées et souvent cachées sous des titres non explicites. Ses 
listes initiales, dactylographiées, s’enrichirent vite, dans les marges, d’additions manus-
crites. il bénéficia alors de l’assistance de S. talkovic qui enregistra cette documenta-
tion sur disquette, en en uniformisant la présentation. Comme Bengt Löfstedt n’utilisait 
pas l’ordinateur, il poursuivit ses additions manuelles sur des tirages imprimés. Puis, un 
ancien élève et ami, R. White, mit à jour à plusieurs reprises les fichiers électroniques, 
dont il me transmit l’ultime version après le décès de mon mari. après la publication des 
articles posthumes, j’ai effectué une dernière actualisation des fichiers.
Je remercie vivement mm. talkovic et White de leur aide généreuse. ma gratitude 
s’adresse aussi à Louis Holtz, un ami fidèle de mon mari, et à la rédaction d’aLma, qui 
a accepté de publier ces fichiers et d’en préparer l’impression.
Leena Löfstedt
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348. Hrabanus maurus, Expositio in Matthaeum (Corpus Christianorum, Continuatio 
mediaeualis CLXXiV et CLXXiV a ; turnhout 2000), XXiii + 876 pp.
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349. on a Latin School exercise by Samuel Johnson (Acta Classica 43), 2000, 161-162.
350. notes on a Latin Poem by Samuel Johnson (Acta Classica 43), 2000, 163-165.
351. Weitere sprachliche notizen zu erchempertus (Aevum 74), 2000, 441.
352. Sprache und Quellen des Walter daniel (aLma 58), 2000, 225-230.
353. Sprachliche Bemerkungen zu theodor Beza (Eos 87), 2000, 345-347.
354 (374). einige sprachliche notizen zu Suetonius (Maia 52), 2000, 39-40.
355. notizen zu Loccenius’ Latein (Maia 52), 2000, 327-328.
356. notizen zum Latein von Pieri Winsemius (Orpheus 21), 2000, 60-63.
357. Zu david Ruhnkens Latinität (Studii Clasice 34-36), 1998-2000 [2002], 121-124.
358. Recension de P. Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des mittelalters Bd.4 
(Mittellateinisches Jahrbuch 35), 2000, 355-359.
359. Recension de Collectanea Pseudo-Bedae, ed. m. Bayless and m. Lapidge (aLma 
58), 2000, 302-303.
2001
360. notes on doyle's translation of Sedulius Scottus (Acta Antiqua 41), 2001, 413-415.
361. notes on Latin comedies by John Foxe (Acta Classica 44), 2001, 237-241.
362. notes on a translation of George Herbert’s Latin Poems (Acta Classica 44), 2001, 
243-245.
363. Zum matthäuskommentar in Clm 14311 (Aevum 75), 2001, 263-266.
364. die Form evangelistra (aLma 59), 2001, 269-270.
365. Zu den Bibelkommentaren von theodor und Hadrian (Eranos 99), 2001, 34-37.
366. Zur Lexikographie des deutschen neulateins (Latomus 60), 2001, 456-459.
367. Zu einem neuen aufsatz über die Rogationes in Gallien (Listy filologické 124), 
2001, 150-153.
368. Ährenlese 8 (Maia 53), 2001, 167-170.
369. notes on marco Girolamo Vida’s ’de arte poetica’ (Orpheus 22), 2001, 130-132 ; 
(Neulateinisches Jahrbuch 6), 2004, 329-331.
370. Zu einem medizinischen traktat aus dem Frühmittelalter (Orpheus 22), 2001, 
133-134 ; (Listy filologické 125) 2002, 100-101.
371. Zu den Quellen des dionysius Carthusianus (Sacris Erudiri 40), 2001, 469-485.
372. Recension de Papiae ars grammatica, ed. R. Cervani (Latomus 60), 2001, 472-475.
373. Recension de P. Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des mittelalters Bd. 2 
(Mittellateinisches Jahrbuch 36), 2001, 353-355.
374. Recension de Latin vulgaire - Latin tardif V (Romance Philology 54), 2001, 463-466.
375. Recension de iohannes Scottus, Carmina (The Medieval Review), 2001 (http://www.
hti.umich.edu/cgi/t/text...).
376. Recension de R. Laurent, Past Participles from Latin to Romance (Vox Romanica 60), 
2001, 246-247.
377. Recension de V. Calvo Fernández, Grammatica proverbiandi (Vox Romanica 60), 
2001, 370-371.
378. Recension de m. Hummel, adverbale und adverbialisierte adjektive im Spanischen 
(Vox Romanica 60), 2001, 376.
2002
379. drei neue Patristica (Acta Antiqua 42), 2002, 217-222.
380. notizen zu Pamphilus (Acta Classica 45), 2002, 123-126.
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381. notizen zu den ‘Vitas patrum emeretensium’ (Acta Classica 45), 2002, 127-128.
382. Zum Pentateuch des Bibelwerks (Aevum 76), 2002, 267-270.
383. Sprachliches zu den spanischen Bussbüchern (aLma 60), 2002, 261-262.
384. Bemerkungen zum Latein des abraham a Sancta Clara (Donum grammaticum, 
Festschrift H. Rosén), 2002, 229-235.
385. notizen zu einem Buch über die martinsgans (Eos 89), 2002, 131-134.
386. Sprachliches zur ‘margarita Philosophica’ (Eranos 100), 2002, 62-65.
387. Sprachliche Bemerkungen zur Lex Romana Curiensis (Filologia Mediolatina 9), 
2002, 223-227.
388. andreas Capellanus aus sprachlicher Sicht (Latomus 61), 2002, 438-442.
389. notizen eines Lateinisten zu engelbert Kaempfer (Latomus 61), 2002, 967-970.
390. Ährenlese 9 (Maia 54), 2002, 113-118.
391. notes on ‘amintae Gaudia’ by thomas Watson (Neulateinisches Jahrbuch 4), 2002, 
281-284.
392. neulateinisches (Orpheus 23), 2002, 41-49.
393. Fårfiol (Språk och stil 12), 2002, 215.
394. Recension de Homiliarium Veronense, ed. L.t. martin (aLma 60), 2002, 369-372.
395. Recension de Latein zwischen antike und neuzeit. Wiener humanistische Blätter, 
Sonderheft (Latomus 61), 2002, 204-205.
396. Recension de duo glossaria ed. by a. Grondeux et Glossarium Gallico-Latinum ed. 
par B. merrilees et J. monfrin (Romance Philology 55), 2002, 277-284 (with Leena 
Löfstedt).
397. Recension de L. andreini, Gregor Reisch e la sua ‘margarita Philosophica ‘(The 
Medieval Review), 2002 (http://www.hti.umich.edu/cgi/t/text...).
398. Recension de martin Hellmann, tironische noten in der Karolingerzeit, (The 
Medieval Review), 2002 (http://www.hti.umich.edu/cgi/t/text...).
399. Recension de K.m. Summers, a View from the Palatine : the iuvenilia of théodore 
de Bèze (The Medieval Review), 2002 (http://www.hti.umich.edu/cgi/t/text...).
400. Recension de K. Fetkenheuer, die Rezeption der Persius-Satiren in der lateinischen 
Literatur (Vox Romanica 61), 2002, 272-273.
2003
401. Anonymus in Matthaeum (Corpus Christianorum, Continuatio mediaeualis CLiX, 
turnhout 2003), XV + 251 pp.
402. Virgilius maro Grammaticus, Opera omnia (teubner), 2003, XViii + 267 pp.
403. Zu J.a. ernestis Reden und philosophischen Schriften (Acta Antiqua 43), 2003, 
257-260.
404. Siebenbürgisches Latein (Acta Antiqua 43), 2003, 479-483.
405. notizen zur ars medicinae (Acta Classica 46), 2003, 119-121.
406. notizen zu einer (Ps.) Pelagius-Schrift (Acta Classica 46), 2003, 123.
407. notizen zu nierembergs Historia Panegyrica (Aevum 77), 2003, 635-636.
408. Zur Sprache des dioscurides Latinus (aLma 61), 2003, 303-308.
409. Weitere Bemerkungen zu Pirckheimers Briefwechsel (Eos 90), 2003, 285-290.
410. nochmals zum Latein des Virgilius maro Grammaticus (Eranos 101), 2003, 
123-128.
411. Zwei französische Geschichtsschreiber (Hommages à Carl Deroux), 2003, 180-183.
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412. notizen eines Latinisten zu Campanellas ‘de sensu rerum et magia’ (Italia medioe-
vale e umanistica 44), 2003, 289-294.
413. notizen eines Latinisten zu J.B. van Helmont (Latomus 62), 2003, 672-675.
414. auf Quellensuche (Listy filologické 126), 2003, 80-84.
415. Ährenlese 10 (Maia 55), 2003, 361-365.
416. Sprachliche notizen zu einer Bayerngeschichte (Mittellateinisches Jahrbuch 38), 
2003, 283-286.
417. Sprachliches zu Pseudo-Galenus, alfabetum (Orpheus 24), 2003, 145-147.
418. Recension de P. Gatti, Un glossario Bernense (Latomus 62), 2003, 171-172.
2004
419. Historia Panegyrica, traducción del latín/ translation from the Latin, in Primeras 
noticias de los Protomártires de Paraquaria, ed. W. michael mathes & Bengt Löfs-
tedt, Casa de Cultura, Santo tomé 2004.
420. auf Quellensuche 2 (Acta Antiqua 44), 2004, 133-135.
421. Sortes und Sortem bei erasmus (Acta Classica 47), 2004, 151.
422. Zu Vallas Schrift über Reflexivpronomina (Acta Classica 47), 2004, 153-154.
423. Zu Comenius’ didactica magna (Aevum 78), 2004, 799-801.
424. mixtum compositum. abschliessende notizen eines Latinisten (aLma 62), 2004, 
161-163.
425. exegetisches Latein vom Jahre 1800 (Eranos 102), 2004, 72-73.
426. notizen zu schwedischen Grabinschriften (Eranos 102), 2004, 74-75.
427. Zu einigen gynäkologischen texten (Filologia Mediolatina 11), 2004, 329-332.
428. notizen zu adelard von Bath, ‘de cura accipitrum’ (Latomus 63), 2004, 450-452.
429. Zum deutschen neulatein (Latomus 63), 2004, 725-729.
430. Zum deutschen neulatein 2 (Latomus 63), 2004, 963-967.
431. Ährenlese 11 (Maia 56), 2004, 363-370.
432. Zu Rufinus, ‘Liber de virtutibus herbarum’ (Maia 56), 2004, 545-548.
433. Zu Hus’ ‘tractatus de ecclesia’ (Orpheus 25), 2004, 9-12.
434. Recension de P. Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des mittelalters, Bd. 1 
(Mittellateinisches Jahrbuch 39), 2004, 283-285.
2005
435. Weitere notizen eines Latinisten zu Comenius (Aevum 79), 2005, 737-738.
436. Sprachliches und Stilistisches zu Juan mariana (Mél. Herman), 2005, 393-395.
437. textkritische notizen zu dioscurides Latinus (Romanobarbarica 18) 2003-2005, 
91-95.
438. Sprachliche notizen zu de herbis femininis (Romanobarbarica 18), 2003-2005, 
97-100.
439. Recension de Latin vulgaire - latin tardif Vi (Romance Philology 59), 2005, 141-143.
2007
440. notes on three mexican Latin Letters (Neulateinisches Jahrbuch 9), 2007, 203-209 
(with Cynthia Chamberlin).
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acta antiqua 41/2001, 42/2002, 43/2003, 44/2004.
acta Classica 12/1969, 15/1972, 17/1974, 19/1976, 21/1978, 23/1980, 25/1982, 27/1984, 
28/1985, 30/1987, 32/1989, 34/1991, 35/1992, 36/1993, 43/2000, 44/2001, 45/2002, 
46/2003, 47/2004.
acta Univ. Upsal. = acta Universitatis Upsaliensis 1/1961, 3/1965.
ad Cuimn. = anonymus ad Cuimnanum, expositio Latinitatis, ed. B Bischoff & 
B. Löf stedt, CC 133, turnhout 1993.
aevum 55/1981, 56/1982, 57/1983, 58/1984, 59/1985, 62/1988, 64/1990, 65/1991, 
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44-45/1983-85, 46-47/1986-87, 50/1990-91, 51/1992-93, 56/1998, 57/1999, 58/2000, 
59/2001, 60/2002, 61/2003, 62/2004.
ambros. = ars ambrosiana, Commentum anonymum in donati partes maiores, CC 133 
C, turnhout 1982.
anal. Boll. = analecta Bollandiana 95/1977.
anon. in matth. = anonymi in matthaeum, CCCm 159, turnhout 2003.
arctos 7/1972, 9/1975, 13/1979, 15/1981, 16/1982, 18/1984, 19/1985, 20/1986, 21/1987, 
22/ 1988, 23/1989, 25/1991, 26/1992, 27/1993, 29/1995.
aSnS = archiv fur das Studium der neueren Sprachen 121 (206)/1969, 125 (210)/1973, 
126 (211)/1974, 134 (219)/1982.
assertiones = diego Valadés, Catholicae assertiones, ed. B. Löfstedt & Sc. talkovic, 
Lund 1998.
aug. Hibern. = ‘notes on the Latin of the de mirabilibus sacrae scripturae of augustinus 
Hibernicus’, the Scriptures and early medieval ireland, ed. th. o’Loughlin, Steen-
brugge 1999 (instrumenta Patristica XXXi).
Beatus = Beati Liebanensis et eterii oxomiensis adversus elipandum libri duo, CCCm 
59, turnhout 1984.
CC = Corpus Christianorum ; Cm = Continuatio mediaeualis.
Classical World 73/1979.
Cuadernos = Cuadernos de filología clásica 10/1976.
eigse 18/1991.
eos 86/1999, 87/2000, 89/2002, 90/2003.
epithalamium = ‘Zum dictaminis epithalamium des Juan Gil de Zamora’, Vetenskaps-
Societeten i Lund, Årsbok 1992.
eranos 56/1958, 58/1960, 59/1961, 60/1962, 63/1965, 73/1975, 79/1981, 83/1985, 
86/1988, 87/1989, 88/1990, 89/1991, 92/1994, 94/1996, 95/1997, 97/1999, 99/2001, 
100/2002, 101/2003, 102/2004.
Felix Fabri = ‘Zu Felix Fabris Latein’, Vetenskaps-Societeten i Lund, Årsbok 1997-98.
Fs Bieler = Latin Script and Letters. Festschrift presented to L. Bieler, Leiden 1976.
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Fs Brunhölzl = tradition und Wertung, Festschrift für Franz Brunhölzl, Sigmaringen 
1989.
Fs Coseriu = Logos Semanticos, Studia linguistica in honorem e. Coseriu, Bd. 4, Berlin 
1981.
Fs meier = Romanica europaea et americana, Festschrift für Harri meier, Bonn 1980.
Fs Rosén = donum grammaticum, Festschrift für H. Rosén, Louvain 2002.
Filologia mediolatina 2/1995, 5/1998, 9/2002, 11/2004.
Gnomon 38/1966, 40/1968, 41/1969, 43/1971, 44/1972, 45/1973, 46/1974, 47/1975, 
49/1977, 50/1978, 51/1979, 52/1980, 55/1983, 56/1984, 58/1986, 61/1989.
Habis 8/1977, 22/1991.
Homenaje a Galmés de Fuentes = Homenaje a alvaro Galmés de Fuentes, Bd. 1 oviedo, 
madrid 1985.
Hommages deroux = Hommages à Carl deroux. V. Christianisme et moyen age. néo-
latin et la survivance de la latinité. Bruxelles 2003 (Collection Latomus 279).
Hrab. maur. = Hrabani mauri expositio in matthaeum, CCCm 174, 174 a, turnhout 
2000.
iF = indogermanische Forschungen, 72/1967, 75/1970, 76/1971, 77/1972, 80/1975, 
81/1976, 82/1977, 84/1979, 87/1982, 88/1983.
imU = italia medioevale e umanistica 29/1986, 44/2003.
ireland and Christendom = irland und die Christenheit - ireland and Christendom, ed. Pr. 
ní Chatha’in & m. Richter, Stuttgart 1987 (ireland and europe in the early middle 
ages iii).
Kratylos 16/1971, 17/1972, 20/1976, 23/1978.
Kyrkohistorisk Årsskrift 1983.
Language 53/1977, 54/1978, 55/1979, 56/1980, 57/1981, 58/1982.
Lat. Kultur = Lateinische Kultur im Viii Jahrhundert, traube-Gedenkschrift, hrsg. v. 
a. Lehner und W. Berschin, 1990. St. ottilien, eoS Verlag.
Lat. méd. esp. = ‘Quelques observations sur le latin médiéval espagnol’, actes du 
Vie  Congrès des Romanistes Scandinaves, Uppsala 1977 (Studia Romanica Upsa-
liensia 18).
Lat. vulgaire = Latin vulgaire-latin tardif i, actes du 1er Colloque international sur le latin 
vulgaire et tardif (Pècs 1985), tübingen 1987 ; Latin vulgaire-latin tardif ii (Bologna 
1988), tübingen 1990 ; Latin vulgaire-latin tardif iii (innsbruck 1991), tübingen 
1992 ; Latin vulgaire-latin tardif iV (Caen 1994), Hildesheim 1995 ; Latin vulgaire-
latin tardif V (Heidelberg 1997), Heidelberg 1999 ; Latin vulgaire-latin tardif Vi 
(Helsinki 2000), Hildesheim 2003.
Latomus 39/1980, 40/1981, 53/1994, 57/1998, 58/1999, 60/2001, 61/2002, 62/2003, 
63/2004.
Luthers Predigten = ‘notizen eines Latinisten zu Luthers Predigten’, Vetenskaps-Socie-
teten i Lund, Årsbok 1985.
maia 32/1980, 34/1982, 35/1983, 37/1985, 40/1988, 44/1992, 45/1993, 49/1997, 
50/1998, 52/2000, 53/2001, 54/2002, 55/2003, 56/2004.
medieval Review (the) 2001, 2002.
mél. Herman = Latin et langues romanes. etudes... offertes à J. Herman, tübingen 2005.
mlat. Jb. = mittellateinisches Jahrbuch 18/1983, 20/1985, 23/1988, 28/1993, 30/1995, 
31/1996, 32/1997, 34/1999, 35/2000, 36/2001, 38/2003, 39/2004.
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neulat. Jb. = neulateinisches Jahrbuch 4/2002, 6/2004, 9/2007.
neuph. mitt. = neuphilologische mitteilungen 81/1980, 86/1985, 89/1988.
orpheus 4/1983, 5/1984, 7/1986, 8/1987, 9/1988, 10/1989, 11/1990, 12/1991, 13/1992, 




Rabelais = ‘notices sur le latin de Rabelais’, actes du iXe Congrès des Romanistes Scan-
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Rückschau = ‘Rückschau und ausblick auf die vulgärlateinische Forschung : Quellen und 
methoden’, aufstieg und niedergang der römischen Welt, Bd. 29 :1, Berlin 1983.
Scire litteras = Scire litteras ; Forschungen zum mittelalterlichen Geistesleben (Fest schrift 
B. Bischoff). Bayerische akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, abh., nF 
99, münchen 1988.
Se = Sacris erudiri 27/1984, 29/1986, 37/1997, 38/1998-99, 40/2001.
Sedulius in matth. = Sedulius Scottus, Kommentar zum evangelium nach matthäeus. 
aus der Geschichte der lateinischen Bibel, 14 und 19, Freiburg 1989 und 1991.
SLÅ = Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1988-89, 1990-91, 1992-93.
Sm = Studi medievali 21/1980, 22/1981.
Smaragdus = Smaragdus, Liber in partibus donati, ed. B. Löfstedt, L. Holtz, a. Kibre, 
CCCm 68, turnhout 1986.
SnF = Studier i nordisk filologi 64/1983.
Speculum 56/1981, 57/1982.
Språk och Stil 3/1993, 7/1997, 9/1999, 12/2002.
Studia Hibern. = Studia Hibernica 19/1979.
Studia neoph. = Studia neophilologica 34/1962, 36/1964, 45/1973, 46/1974.
Studii Clasice 21/1983, 25/1987, 34-36/1998-2000.
Symb. osl. = Symbolae osloenses 56/1981.
Valadés = ‘Zur Rhetorica Christiana von diego Valadés’, Kungl. Humanistika Veten-
skaps-Samfundet i Uppsala, Årsbok 1991-92.
Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1985, 1987-88, 1991-92.
Vetenskaps-Societeten i Lund, Årsbok 1983, 1985, 1992, 1996, 1997-98.
Vox Romanica 39/1980, 40/1981, 41/1982, 42/1983, 43/1984, 45/1986, 46/1987, 
48/1989, 49/1990-91, 51/1992, 53/1994, 57/1998, 60/2001, 61/2002.
Word 46/1995, 47/1996.
Zeitschrift für celtische Philologie 41/1986, 43/1989.
Zeno = Zenonis Veronensis tractatus, CC Series latina 22, turnhout 1971. 
ZRPh = Zeitschrift für romanische Philologie 80/1964, 81/1965, 82/1966, 83/1967, 
84/1968, 110/1994.
ZSRG = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. abt. 93/1976.
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Lateinischer Wortindex
a longe zur Verstärkung des Komparativs mlat. Jb. 
28, 92.
ab für ob agnellus 133 ; Latomus 40, 124 ; 
63, 451 ; Beatus XViii ; für possessives de 
Cuadernos 10, 291 f. ; für a vor s impurum Fs 
Bieler 140 ; bei Verbalnomina ambros. iX ; ab, 
apud und cum verwechselt Studia Hibernica 
163 ; ‘mit’ Lat. vulgaire iV 516.
ab alqo videre ‘von j-m sehen’ mlat. Jb. 18, 285.
abblandiri orpheus 23, 43 ; Latomus 63, 965.
abblandule acta Classica 44, 240.
abcidere für abscidere aLma 50, 165 ; Luthers 
Predigten 27.
abfugit für aufugit orpheus 8, 451.
abhiare ‘entfernt sein’ Latomus 63, 966.
abhorribilis Felix Fabri 36
abiectio für adiectio agnellus 136.
abies, Gen. abiei Rom. Phil. 55, 281.
abiturire arctos 27, 77 ; Studii Clasice 25, 77.
ab oculis iF 72, 195 f.
ab olim Fs Brunhölzl 301.
Abrahamiticus Latomus 63, 728.
abscultare für auscultare iF 72, 191.
absque ‘wenn nicht’ orpheus 23, 43.
abstersivus imU 44, 292.
abtrudere für abstrudere arctos 7, 65.
abvius ‘entfernt’ Fs Brunhölzl 302.
abvolvere Luthers Predigten 32.
abyssus, mask. maia 54, 113 ; 4. dekl. acta 
antiqua 42, 222
ac si für etiam si Cuadernos 10, 294.
accedens für accidens Se 27, 439.
accedere für accidere und umgekehrt Sedulius in 
matth. 650 f.
accedi für accedere ad Cuimn. XXiX ; Beatus Xii.
accelebrare für accelerare Cuadernos 10, 295.
accensere SLÅ 1990-91, 69.
accidentiali für accidentali maia 40, 293.
accipere alqd super alqd orpheus 5, 199.
accipitrinus SLÅ 1990-91, 67.
accludere für occludere acta Classica 12, 100.
acconsentire Latomus 62, 673.
Accumulativus Philologus 126, 104.
accusatiuncula Studii Clasice 25, 76.
accutim ‘cito’ aLma 50, 166 f.
acer nach der 1.-2. dekl. aevum 64, 199.
acetosatus SLÅ 1990-91, 66.
Acinaciformis SLÅ 1990-91, 66.
acqua iF 77, 321.
acquadrare ‘passen’ acta Classica 44, 240.
acre adv. iF 72, 105.
acribologia Latomus 62, 673.
acre für acris Cuadernos 10, 277 ; acrus für acer 
Lat. méd. esp. 187 ; aLma 61, 305.
acror orpheus 24, 147.
acte adv. RCCm 23, 163.
activalis eranos 100, 13.
actor mit auctor vermischt iF 72, 193 ; orpheus 
8, 449.
actuarius agnellus 138.
Actus apostolorum abl. Smaragdus LXX.
acufex mlat. Jb. 18, 282.
acutia arctos 18, 42 ; acutitas ad Cuimn. XXXiii.
acutiusculus SLÅ 1990-91, 69.
ad in Vergleichen Fs Brunhölzl 304 ; medieval 
Review 2002 (Hellmann, no  398) ; Luthers 
Predigten 36 ; vor dem akk.-obj. Gnomon 43, 
827 ; bei distributiven ausdrücken eranos 56, 
79 ; in instrumentaler Bed. acta Classica 23, 
104 ; 27, 143 ; Lat. méd. esp.  188 ; Cuadernos 
10, 291 ; bei Preisangaben aSnS 126, 411 ; mit 
dem akk. für den dat. Rom. Phil. 43, 450 ; mit 
dem akk. für den Gen. poss. iF 72, 342 ; mit 
dem dat. durch Kontamination iF 81, 365 ; ad 
+ Gerundium + akk.-objekt eos 90, 287.
ad manu ‘mit der Hand’ Cuadernos 10, 291.
ad minus ‘mindestens’ acta Classica 30, 79 ; 
arctos 20, 96 ; Luthers Predigten 31 ; mlat. Jb. 
18, 278 ; orpheus 8, 452 ; 15, 209 ; 17, 143 ; 
RCCm 27, 64.
ad partem ‘zum teil’ SLÅ 1990-91, 60.
ad plus ‘meistens’ orpheus 17, 143.
ad quod für cum iF 77, 324.
ad verum für vere ambros. XiV.
ad vocem ‘laut’ Cuadernos 10, 291.
adaequate arctos 23, 137.
Adamiticus Latomus 63, 728.
adcertatus imU 29, 60.
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addensare imU 44, 292.
adeo für ideo eranos 89, 104 ; 102, 72 ; Latomus 
61, 970 ; maia 54, 113 ; orpheus 11, 329 ; SLÅ 
1990-91, 58f ; Studii Clasice 34-36, 123.
adeptus mit dem abl. acta Classica 45, 127 ; 
Cuadernos 10, 288 ; maia 55, 361.
adescatio agnellus 136.
adesse für esse aSnS 126, 413 ; ades für adesto 
orpheus 23, 43.
adexhibere epithalamium 36.
adhinc für abhinc Studii Clasice 25, 74.
adhorrens acta antiqua 43, 258.
adhuc ‘noch’ in nicht-temporaler Bed. mlat. Jb. 
18, 285.
adhucdum acta antiqua 43, 481 ; mlat. Jb. 38, 
284.
adicere mit dem inf. acta antiqua 42, 222.
adime¯re Cuadernos 10, 282.
adincidere orpheus 24, 147.
adindere arctos 7, 65.
adintrare mit dem dat. Rückschau 459 f.
adiuvamentum Beatus XViii.
adiuvare mit dem dat. Luthers Predigten 28 ; 
Sedulius in matth. 653 ; Perf. adiuvavi Fs 
Brunhölzl 299 ; imU 29, 59.
adlampadat Smaragdus LXXXi.
admergere anon. in matth. XiV.
admirabundus eranos 102, 72.
admodum ‘tamquam’ + nom. statt Gen. neulat. 
Jb. 9, 209.
adnectare für adnectere ad Cuimn. XXViii f.
adopacare ‘beschatten’ acta Classica 44, 240.
adpercipere orpheus 23, 47.
adplecti Kratylos 20, 122.
adprimere ‘beim drucken hinzufügen’ Studii 
Clasice 25, 77.
adpropinquus aug. Hibern. 149
adquae für aquae Rückschau 471.
adque für atque Rückschau 455.
adsciticius orpheus 23, 43.
adsente adv. Smaragdus LXXXii.
adsimilativus Philologus 126, 104.
adsimulator anon. in matth. XiV.
adsubsistere arctos 19, 78.
adventibilis eranos 89, 104.
advertentia mlat. Jb. 18, 282.
advitare für invitare Cuadernos 10, 297.
aedificatiuncula Studii Clasice 25, 74.
aemulatiuncula arctos 27, 76 ; Studii Clasice 25, 
76.
aemulis eranos 101, 124.
aequator mél. Herman 394.
aequebene ‘ebensowohl’ aLma 50, 118.
aer Fem. aevum 65, 310.
aestimium Studii Clasice 25, 77.
aestivatio SLÅ 1990-91, 68.
aestivus für aestuosus iF 81, 472.
aetas mask. eranos 73, 79 f.
aeternum adv. iF 72, 104.
aetrius Philologus 126, 104.
aevus für longaevus Studia Hibernica 165.
afertus für allatus Lat. vulgaire iV 515.
affatim ‘facunde’ aLma 50, 167.
affectabilis eranos 89, 104.
affectatim orpheus 24, 147.
affectativus Philologus 126, 104.
affictum für affixum Lat. Kultur 193.
affirmabilis Philologus 126, 104.
affla ‘Seele’ Philologus 126, 108.
affluxus ‘Flut’ orpheus 23, 43.
afformare ‘anpassen’ orpheus 21, 62.
agapeta Philologus 126, 99 anm. 4.
agerunt für egerunt Filologia mediolatina 9, 225.
aggratulari acta Classica 30, 78.
agminatim aLma 50, 167 ; Latomus 63, 966.
agnellus für agnus maia 37, 55.
agonitheta arctos 7, 51 f.
agregatim Gnomon 61, 299.
Agustus für Augustus Rückschau 471.
alabaustrum Hrab. maur. XV.
alba mens ‘einfalt’ mlat. Jb. 38, 284.
albesto für asbesto Valadés 118.
albicaputius Fs Brunhölzl 305.
alborosus für arborosus aLma 61, 304.
aldea ‘dorf’ Gnomon 61, 299.
Alexandrie für -am Rückschau 459.
alfaraz ‘schwarzes Pferd’ Gnomon 61, 299.
alicum für aliquem Lat. vulgaire i 148 ; alicus für 
aliquis Filologia mediolatina 9, 225.
alimentalis SLÅ 1990-91, 67.
aliquammulti Latomus 63, 967.
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aliquis für alius iF 72, 196 f. ; maia 56, 363 ; quis 
aliquis und unus aliquis eos 90, 287.
aliquod für aliquot Rückschau 455 anm. 5a.
aliquousque arctos 23, 137.
alitus Part. Perf. von alere neuph. mitt. 81, 350.
alius für alter acta antiqua 42, 222 ; Fs meier 
342 ; maia 44, 157 ; für quidam aLma 52, 
298 ; aug. Hibern.  147 ; Studia Hibernica 
163 ; erstarrt maia 49, 309 ; euphemistisch 
gebraucht arctos 15, 78 f. ; maia 52, 39 ; aliud 
erstarrt Smaragdus LXXii ; alium für aliud Lat. 
vulgaire iV 515 ; Smaragdus LXXi ; alius Gen. 
acta antiqua 43, 258 ; 480 ; arctos 23, 134 ; 
eranos 100, 63 ; Latomus 61, 970 ; 63, 728 ; 
orpheus 23, 42 ; 47 ; aliae dat. Hrab. maur. 
XV ; SLÅ 1990-91, 57 ; aLma 61, 306 ; alio 
dat. aevum 75, 265 ; Hrab. maur. XV.
almen acta Classica 23, 101 f.
alpes ‘Berg’ Cuadernos 10, 277 ; alpecella Lat. 
Kultur 190.
alta littera ‘Grossbuchstabe’ epithalamium 41.
Altana ‘altare’ Felix Fabri 33.
altarium für altare Kratylos 20, 208.
alter : alterae dat. ad Cuimn. XXViii ; eos 86, 
110 ; altero dat. eranos 99, 36 ; RCCm 27, 63.
alteralis Philologus 126, 104.
altercatoria palaestra ‘Sporthalle’ arctos 25, 78.
alterutrum erstarrt maia 45, 49.
altiboare arctos 18, 43.
altificalia für artificalia ad Cuimn. XXVii.
altrinsecus adj. Fs Brunhölzl 300.
altum adv. iF 72, 104.
aluminiformis SLÅ 1990-91, 66.
alvinus SLÅ 1990-91, 67.
amaricies für amaritudo Fs Rosén 232.
amarulentia ZRPh 84, 136.
amarum adv. iF 72, 104.
amatissimus für amantissimus mlat. Jb. 35, 358.
amatum esse für amari iF 84, 327.
ambigēre Cuadernos 10, 283 ; maia 54, 113.
ambimuta ireland and Christendom 276.
ambo : ambi für ambo Filologia mediolatina 11, 
331 ; ambis fur ambobus aLma 61, 306 ; 
RCCm 27, 63 ; für omnes maia 35, 232 ; ambo 
duo für ambo Filologia mediolatina 9, 225.
Ambrosiane adv. Smaragdus LXXXii.
Ambrosie und -um adv. Smaragdus LXXXii.
ambulare, Semasiologisches iF 84, 329.
ambulatiuncula Studii Clasice 25, 76.
amentaceus SLÅ 1990-91, 65.
amentifer SLÅ 1990-91, 66.
amiciter iF 72, 88 f.
amigdolas statt amygdalas Filologia mediolatina 
11, 330.
amihi für amici Lat. méd. esp. 186.
amitare, Frequentativum von amare eranos 101, 
127.
amittere mit dem inf. Smaragdus LXXV.
amnis, Geschlechtswechsel iF 76, 299 ; Zeitschrift 
für Celt. Phil. 43, 271.
amor Fem. aLma 40, 162.
amplare, applare, Fs Bieler 139.
amplectare für -ere Gnomon 44, 37 ; amplectari 
acta Classica 12, 96 ; Hrab. maur. XVi ; maia 
55, 361 ; Peritia 12, 96.
amplexator Latomus 61, 440.
amplexim aLma 50, 167.
amplicare ‘ampliorem reddere’ ambros. XiV ; 
Smaragdus LXXX.
amplificaneus eranos 102, 73.
amplificativus imU 44, 292 ; Luthers Predigten 
34.
ampullaceus SLÅ 1990-91, 65.
an für aut aLma 40, 160 ; an—an für aut—
aut aLma 40, 160 ; ambros. Xii ; aug. 
Hibern. 148 ; ‘wenn’ mlat. Jb. 18, 285 f. ; an—
vel—vel arctos 20, 96.
ana bei distributiven ausdrücken eranos 56, 79.
anadiplosis für anadiplosin eranos 99, 36.
anagogen erstarrt Beatus Xi.
anagrammatismus mlat. Jb. 38, 285.
analologia für analogia Smaragdus LXViii.
anatifer SLÅ 1990-91, 66.
anatomista imU 44, 292.
(h)anc für an, aut, et aLma 29, 48 f.
Anchillan für Achillem ad Cuimn. XXVi anm. 2.
ancipiter für accipiter Smaragdus LXViii.
andidus Lat. Kultur 190.
androlepticus mlat. Jb. 38, 285.
anguiformis SLÅ 1990-91, 66.
anguilliformis SLÅ 1990-91, 66.
anguria ‘Wassermelone’ Felix Fabri 33.
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angusterium acta antiqua 43, 481.
anhelosus RCCm 27, 64.
animalculum eos 89, 132 ; Fs Rosén 232 ; Latomus 
62, 673 ; 63, 727 ; 967 ; mél. Herman 394 ; 
orpheus 24, 146. ; SLÅ 1990-91, 68 ; Studii 
Clasice 34-36, 123.
animantatus Latomus 62, 673.
animitus orpheus 9, 370.
animo + adj. zur Bildung von adv. iF 72, 96 f.
anneus Philologus 126, 104.
anniversaliter Smaragdus LXXXii.
annuariolum Studii Clasice 25, 76.
annulatim SLÅ 1990-91, 67.
annus für annos Rückschau 455 ; für annuus 
proventus Studii Clasice 34-36, 124.
anormalus aLma 46-47, 126 ; 50, 165 ; eranos 
100, 64.
ansar für anser maia 56, 363.
ansereus ‘anserinus’ eos 89, 132.
ansportare für asportare orpheus 11, 335.
antecedaneus orpheus 23, 47.
antecendenter ‘früher’ aLma 50, 111.
antecessivus aLma 46-47, 130.
antepositio Lat. Kultur 190.
anteritas Philologus 126, 105.
antestis für antistes aLma 41, 129 ; 62, 162.
antherifer SLÅ 1990-91, 66.
anthleta (anathleta) aevum 71, 240 ; arctos 7, 52 ; 
iF 81, 373.
anthropeanus Philologus 126, 99 anm. 4.
antica ‘tür’ mlat. Jb. 38, 285.
antice ‘vorn’ SLÅ 1990-91, 61 ; anticus eranos 
100, 64.
antifrasin erstarrt acta Classica 27, 141.
antifrasius Beatus XViii.
antiputredinosus SLÅ 1990-91, 68.
antiquaris eranos 101, 127.
antius Vox 40, 291.
antoniscere arctos 7, 61.
antrorsum aLma 50, 167 ; eos 89, 132 ; Fs Brun-
hölzl 302 ; mlat. Jb. 38, 285.
anxia Fem. Studia neoph. 36, 386.
apeculare ‘Bienenkorb’ Gnomon 43, 827.
aperire : dies se aperit aevum 58, 58.
apistia eranos 102, 73.
Apocalipsin erstarrt acta antiqua 42, 222 ; anon. 
in matth. X ; Beatus Xi ; Hrab. maur. XV ; 
Smaragdus LXX ; Apocalipsis mask. Beatus Xi.
apocatastasista orpheus 23, 47.
apodixen erstarrt aLma 50, 165.
Ap(p)ollo für Apelles arctos 7, 54.
appellice ‘suasorie’ aLma 50, 166.
appense Philologus 126, 107.
appetitorius imU 44, 292.
appetivus arctos 20, 96 f.
applaudeam nach der 2. Konjug. eos 90, 286.
appropriativus Latomus 62, 673.
apretior dep. Hommages deroux 181.
aprisio Gnomon 43, 827.
aprochriforum für apochryforum Hrab. maur. XV.
aptum adv. arctos 15, 70 ; aptus mit dem Gen. 
Cuadernos 10, 287.
apud für cum aevum 55, 328 ; aSnS 126, 408 ; 
eranos 101, 123.
aqua ‘Fluss’ mlat. Jb. 18, 285.
aqualium Rom. Phil 55, 280.
aqueus SLÅ 1990-91, 66.
aquis aquarum eranos 58, 192 ff. ; Gnomon 43, 
827 anm. 2.
aranea ‘Stich einer Spinne’ aLma 61, 307.
aratoricius ‘zum Pflügen’ Filologia mediolatina 
9, 227.
arbiter 3. dekl. aug. Hibern. 146.
arbor mask. aevum 76, 269 ; anon. in matth. X ; 
Gnomon 43, 827 ; 49, 519 ; Hrab. maur. XVii ; 
Latomus 61, 439 ; Rom. Phil. 51, 214.
arboratoria (sc. ars) aevum 78, 800.
arbuncula ad Cuimn. XXXiV.
archiclericus Lat. Kultur 190.
archidiabolus acta Classica 30, 78.
Archigaullum für Archigallum Lat. vulgaire iV 
514.
archigrammateus mlat. Jb. 38, 285 ; archigrama-
theus eos 90, 288.
archilatro eos 90, 288.
archiporcarius Lat. Kultur 190.
architalassus ‘admiral’ eranos 102, 75.
architectacio aLma 58, 226.
architectatrix aevum 79, 737.
arcire für arcere arctos 7, 61 ; Peritia 12, 97.
arcuatim Smaragdus LXXXii.
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arcuatus maia 55, 361.
arcufex acta antiqua 43, 481.
arcus ‘Bogen Papier’ mlat. Jb. 18, 278.
ardibilis eranos 101, 127.
arditus ‘kühn’ Latomus 61, 440.
ardor Fem. Hrab. maur. XVii.
areae ‘dreschen’, ‘ernte’ aLma 61, 307.
arentia ‘trockenes Land’ aug. Hibern. 149.
areolatim eranos 102, 73.
argentiata Gnomon 43, 827.
argillatus ‘argilla tectus’ Romanobarbarica 18, 99.
argumentifex mlat. Jb. 18, 282.
argumentum ‘causa’ arctos 16, 71 ; ‘Gerät’ arctos 
19, 76 f.
arismeticus arctos 20, 95.
Aristotelismus arctos 23, 137.
armel maia 56, 545.
armizare Smaragdus LXXXi.
armora statt armos Romanobarbarica 18, 98.
arreptim aLma 50, 167.
arripere mit dem infinitiv eranos 101, 125.
ars ‘Wort’ Philologus 126, 108 ; mit sors kontras-
tiert Symb. osl. 56, 106 ; für machina Zeit-
schrift für Celt. Phil. 43, 270.
arsenicalis Latomus 62, 673.
artare ‘arte aptare’ acta Classica 21, 158.
artavus ‘messer’ Zeitschrift für Celt. Phil. 43, 
271.
artice ‘ingeniose’ aLma 50, 166.
articulifex acta Classica 44, 240.
articulum für articulus Smaragdus LXX.
artificalis für -ialis arctos 7, 62.
artisanus ‘Handwerker’ Fs Brunhölzl 302.
artus Fem. eranos 100, 63.
artutim aLma 50, 167.
arundo mask. anon. in matth. X, XiV ; id est ros 
Latomus 62, 171.
arx mask. eranos 73, 80.
ascultare für auscultare iF 72, 191.
aseitas orpheus 23, 47.
asinista Luthers Predigten 34.
aspar eranos 100, 64.
asparsus aLma 61, 308.
aspergillum SLÅ 1990-91, 61.
asperimus für asperrimus ireland and Chris-
tendom 274.
asperus aLma 50, 165 ; asprior für asperior 
aLma 61, 304.
aspirativus Philologus 126, 104.
assasinus ‘mörder’ Felix Fabri 33.
assertim aLma 50, 167.
assilere Hrab. maur. XiX.
assuescere mit dem Gen. Felix Fabri 33.
assumi für assumere Beatus Xii.
-aster-ableitungen eos 90, 289.
astitere statt astare oder assistere neulat. Jb. 9, 
208.
astrigena arctos 7, 64.
astrigmentum ‘Riemen’ arctos 25, 78.
astrosus Gnomon 56, 29.
asturninus Latomus 61, 440.
astus und asto animo aLma 50, 165 ; iF 72, 
194 f.
asupire für obsopire arctos 7, 63.
at ubi cum aLma 50, 110.
atalaya ‘Wartturm’ Gnomon 61, 299.
atque als Vergleichspartikel iF 87, 110.
atrabiliarius Latomus 62, 673.
atrabiliosus imU 44, 292.
atramentare Philologus 126, 107.
atriunculum Cuadernos 10, 303.
attabescere ‘verschwinden’ orpheus 21, 63.
attactus ‘angegriffen’ mlat. Jb. 18, 278.
attacus Rom. Phil. 55, 280.
attemperare ‘vermindern’ orpheus 21, 63.
attractorius imU 44, 292 ; SLÅ 1990-91, 68.
aubtulit für abstulit Lat. vulgaire iV 514.
auca aus aucella iF 77, 320 ; Studia neoph. 36, 
386.
auca caput ‘Gans-Kopf’ mlat. Jb. 18, 284.
auctenticus für authenticus iF 72, 194.
auctim aLma 50, 167.
auctoria für auctoritas ad Cuimn. XXXiii.
auctoricus Sedulius in matth. 655
audatus für audacia eranos 101, 127.
audere ‘velle’ Studii Clasice 21, 101 ; mit einem 
ut -Satz Zeitschrift für Celt. Phil. 43, 271.
audire ‘genannt werden’ Beatus XViii ; eos 89, 
132 ; orpheus 23, 44, 47 ; SLÅ 1990-91, 61 ; 
audire dicere alqd ab alqo mlat. Jb. 18, 276 ; 
audiri dep. Smaragdus LXXVi.
augere ‘addere’ ambros. XiV.
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augerulus aLma 50, 167.
augmentatim aLma 50, 167.
augurio(r) für auguro(r) Smaragdus LXXii.
aulicismus Latomus 62, 673.
aurantia ‘apfelsine’ Valadés 120.
auraticus Smaragdus LXXXi.
auricomus acta antiqua 41, 414.
auricularius ‘kleiner Finger’ aLma 58, 226.
auricus für auritus aLma 50, 166.
aurifica arctos 7, 64.
aurigale ‘pulvinar’ aLma 50, 166.
auris mask. aevum 75, 264 ; anon. in matth. Xi.
auruspex für haruspex Lat. vulgaire iV 514.
auscultabilis aLma 46-47, 130.
austemium für abstemium orpheus 8, 454.
aut—an für aut—aut aLma 40, 160 ; aut für et ad 
Cuimn. XXXi.
autempticus für authenticus acta Classica 30, 77.
authentia ‘authentizität’ Latomus 63, 728.
author für auctor iF 72, 194 ; autor für auctor 
orpheus 9, 170.
automatarius acta antiqua 43, 481.
autoptica instrumenta ‘anschauungsmittel’ 
aevum 78, 800.
autumnatio eranos 101, 127.
avarca ‘Schuh’ Gnomon 61, 299.
avarities für avaritia orpheus 21, 62.
avidare Philologus 126, 107.
aviditer adv. iF 72, 89.
avis mask. aevum 75, 264 ; anon. in matth. Xi.
avius für avus Gnomon 43, 827 ; Rom. Phil. 51, 
212 ; Smaragdus LXVii ; ZSRG 39, 321.
axiformis SLÅ 1990-91, 66.
azinus für asinus Luthers Predigten 27.
babtidiare für babtizare Gnomon 56, 27 f.
babtisma, -izare Beatus Viii.
balbuties ZRPh 84, 136.
balteum für balteus maia 54, 113.
baniator für balneator Rückschau 470.
Baraban für Barrabas anon. in matth. X.
barbalis mlat. Jb. 28, 93.
barberius maia 56, 545.
barcaleus, barcarius Felix Fabri 36.
Bardicus für Langobardicus Homenaje a Galmés 
de Fuentes 221.
barile maia 56, 545.
barka Sm 22, 265.
barreo für barrio (Verb) Peritia 12, 97.
barrio (subst.) Gnomon 43, 828.
basilaris imU 44, 292.
bavositas maia 56, 545.
bax Rückbildung aus baculus Philologus 126, 
108.
beamen Luthers Predigten 34.
bellissimum adv. iF 72, 104.
bene ‘paulo plus quam’ Gnomon 44, 39 ; mlat. Jb. 
18, 278 ; substantiviert Gnomon 52, 681 ; vor 
einem Komparativ mlat. Jb. 18, 278 ; konzessiv 
‘obwohl’ mlat. Jb. 18, 278.
bene habes commemorare ‘du hast gut reden’ 
acta antiqua 43, 259.
bene putare cum alqo ‘es mit j-m wohl meinen’ 
mlat. Jb. 18, 286.
bene visus ‘wohlgesehen’ mlat. Jb. 18, 278.
benedictionalis orpheus 10, 453.
beneficentissimus neulat. Jb. 9, 208.
beo 2. Konjug. Peritia 12, 96.
bibacitas Latomus 63, 967.
bibalia mlat. Jb. 18, 281.
bibertitus für bipertitus ad Cuimn. XXVii.
bibitus ‘trinken’ Studii Clasice 34-36, 123.
bidubius ‘Hacke’ Lat. vulgaire iV 516 f.
biglandulosus SLÅ 1990-91, 68.
biguitas ad Cuimn. XXXV.
biluosus Philologus 126, 105.
binda maia 56, 545.
bini ordines ‘zwei Gruppen von Reihen’ eranos 
56, 107.
binies für bis eranos 100, 63.
birex aLma 50, 167.
bis numero Se 38, 285.
blandigena arctos 7, 64.
blandigera arctos 7, 64.
blandum adv. iF 72, 104.
blasmum ‘tadel’ Latomus 61, 440.
blebis für plebis ad Cuimn. XXVii.
bobalis für boarius ad Cuimn. XXXiii.
boccale ‘trinkgefäss’ Felix Fabri 33
bombardanus Felix Fabri 36.
bonaza ‘meerestille’ Felix Fabri 32
bone für bene Valadés 120.
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bota ‘Boot’ eos 89, 132.
bovis für bos ad Cuimn. XXVii.
brachium ‘Helfer’ maia 32, 61.
brevella Philologus 126, 106.
breviarius adj. Philologus 126, 103.
brillum ‘Brille’ mlat. Jb. 18, 286.
bubilla SLÅ 1990-91, 68.
bubillus SLÅ 1990-91, 68.
bucca Language 55, 481 ; Vox 43, 268.
buere aus imbuere arctos 7, 65.
bulbifer SLÅ 1990-91, 66.
bulbilla, -us SLÅ 1990-91, 68.
Buo aus imbuo Peritia 12, 96.
burggravius Fs Brunhölzl 304.
burgimagister aLma 50, 117 ; Fs Brunhölzl 304.
bursalis mlat. Jb. 18, 281.
bursicida acta antiqua 43, 481.
butirus ‘Butter’ aLma 50, 117.
cadaverari Latomus 62, 673.
cadmian erstarrt aLma 61, 305.
caedere ; cederunt für ceciderunt anon. in 
matth. Xii.
caelestim eranos 101, 128.
caelis Gen. von chelys ad Cuimn. XXViii.
caespiterium ‘Gras’ aevum 75, 265.
caespitosus SLÅ 1990-91, 68.
caladrius Rom. Phil. 55, 280.
calcarifex ‘Schumacher’ Felix Fabri 36.
calceo 1. Konjug. Peritia 12, 96.
calcinabilis Latomus 62, 673.
caldarem für calidariam agnellus 138 anm. 24.
calefácis mlat. Jb. 18, 358.
calescere transitiv aLma 40, 167.
calificare für calefacere ad Cuimn. XXXiii.
caliga ‘Reuse’ mlat. Jb. 28, 98.
calpona für caupona Lat. vulgaire iV 514.




calvitia eranos 101, 127.
calx, Geschlecht eranos 100, 64.
cambio ‘Wechselbalg’ orpheus 23, 47.
caminata eranos 60, 108 f. ; Latin Vulgaire ii 185.
campanulatus SLÅ 1990-91, 66.
campellus Studia neoph. 34, 176 anm. 1.
campinorsum mlat. Jb. 18, 283.
campus bei Livius iF 76, 297 ; ‘Fussboden’ mlat. 
Jb. 28, 93.
canaliculatus SLÅ 1990-91, 66.
cancerina ‘Krebs’ Latomus 63, 727.
candor Fem. aevum 59, 179.
canescentia SLÅ 1990-91, 66.
canonista Luthers Predigten 34.
cantamentum Philologus 126, 104.
cantare ecclesiam Gnomon 43, 828.
cantatella Philologus 126, 106.
Cantica canticorum abl. Smaragdus LXX.
cantilenissa ‘schlechtes Lied’ (?) Lat. vulgaire iV 
517.
cantualis liber ‘Gesangbuch’ Fs Brunhölzl 302.
canum ‘Gedicht’ Philologus 126, 108.
caparo ‘mantel mit Kapuze’ orpheus 17, 143.
capere ‘verstehen’ mlat. Jb. 18, 278.
capescere für capessere orpheus 21, 60.
capilla für capilli Kratylos 16, 183.
capillaceus SLÅ 1990-91, 65.
capita aut navia acta Classica 28, 92.
capitale maia 45, 49.
capitatim eranos 102, 73.
capitatus SLÅ 1990-91, 66.
capitulare ‘per capita narrare’ anon. in matth. 
XiV.
capo ‘Hahn’ ZRPh 80, 130.
caprizare Fs Rosén 232.
caprolina für capreolina Latomus 63, 451.
caprus für caper Smaragdus LXXi.
caput ‘turm’ Gnomon 44, 39.
carbo Fem. aLma 50, 165.
carbones vivi Se 38, 286.
cardinalatus ‘amt eines Kardinals’ Fs Rosén 232.
cardinalitius acta antiqua 43, 481 ; mlat. Jb. 38, 
285.
carere mit dem. Gen. Studii Clasice 25, 75.
carmentum Philologus 126, 104.
carminalis aLma 46-47, 125 ; mlat. Jb. 18, 281 ; 
carmenalis ad Cuimn. XXXiii.
carminaticus SLÅ 1990-91, 67.
carminativus SLÅ 1990-91, 67.
carminulum eranos 101, 127.
carnalicus ‘Fleischlieferung’ Lat. Kultur 190.
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carolus dim. von carus arctos 16, 69 ; mlat. Jb. 38, 
285.
carpo : Perf. carpui maia 56, 363 ; carpitus für 
carptus Filologia mediolatina 11, 331.
carrariola ‘kleiner Weg’ Lat. Kultur 190.
carrotus ‘Wagen’ Fs Brunhölzl 302.
carum adv. iF 72, 104.
casa > frz. chez, Parallelen Language 56, 915.
casaliculus ‘praediolum’ Lat. Kultur 190.
casseta maia 56, 545,
castifica arctos 7, 64.
castigena arctos 7, 64.
castigera arctos 7, 64.
cata Rückbildung aus catula Philologus 126, 108.
cata Präp. bei distributiven ausdrücken eranos 
56, 79 ; cata modice ‘allmählich’, ‘langsam’ 
Filologia mediolatina 11, 331.
catacuminus Studia Hibern. 163.
catazizat für cate- Studia Hibern. 163.
cathetes für cacoethes acta Classica 30, 77.
cathreda für cathedra Hrab. maur. XV.
Catones ‘männer wie Cato’ ZRPh 82, 195.
catule, schimpfliche anrede Gnomon 52, 681.
catus ‘turm zum Schiessen’ maia 52, 328.
caudae für cauda Kratylos 23, 128.
caudex ‘dummkopf’ eos 90, 288.
caudisonus SLÅ 1990-91, 69.
caulae ‘Heim’ aLma 50, 111.
caulescentia SLÅ 1990-91, 66.
cauma ‘Kälte’, ‘Reif’ eranos 89, 61 f.
cauponaria ‘Handel’ maia 52, 328.
cauponatio Latomus 63, 963.
cauponator eos 87, 346.
causa für ein Pronomen aSnS 126, 410 ; für res 
Gnomon 51, 787.
cavallarius Lat. Kultur 191.
cavillatim Smaragdus LXXXii.
cavisare ‘warnen’ mlat. Jb. 18, 278 f.
cedere ‘Platz geben’ mit dem abl. statt mit dem 
dat. orpheus 9, 367 anm. 1.
celata ‘Hinterhalt’ Gnomon 61, 299.
celebrare digestionem ‘die Verdauung befördern’ 
aLma 61, 307.
celebro für cerebro Lat. vulgaire iV 514 ; Sedulius 
in matth. 651.
celere adv. iF 72, 105.
censere : censĕre, censire aLma 50, 165.
centennis für centenus aLma 40, 162.
centesima = frz. centaine eranos 89, 103.
cepaster ‘zwiebelartig’ orpheus 24, 146.
cereiformis SLÅ 1990-91, 66.
cerifera arctos 7, 64.
cernuus für praecipuus aLma 50, 167 ; Philo-
logus 126, 101.
cerpere für carpere Smaragdus LXXXii.
certioratio eos 87, 346
cerus für cervus Latomus 40, 124.
cervunus für -inus Filologia mediolatina 11, 331 ; 
iF 75, 113 f. ; maia 40, 289.
cessatiuncula arctos 27, 76.
cetica für ctetica ad Cuimn. XXVi ; arctos 7, 49 f.
chananitidus (?) aug. Hibern. 146.
charybdis ‘das innere’ aLma 50, 111.
cheme für hieme ad Cuimn. XXVi.
cherubim ‘chère’ Rabelais 218 ; Cherubinus 2. 
dekl. orpheus 23, 134 f.
chilorgicon für chir- agnellus 130.
Chrestotites Luthers Predigten 34.
Christias ‘Christianus’ acta Classica 44, 240.
cibalis aug. Hibern. 147.
cibiculus ‘Köder’ Latomus 61, 440.
cidere für caedere aLma 50, 167.
ciliaris SLÅ 1990-91, 65.
ciliatim SLÅ 1990-91, 67.
ciliatus SLÅ 1990-91, 66.
cimilum für cuminum Luthers Predigten 27.
circa + nom. aLma 50, 108.
circitare ‘umhergehen’ Cuadernos 10, 295.
circumabscidere Gnomon 56, 29.
circumdans ‘herumliegend’ ambros. Xii.
circuminvenire agnellus 136.
circumpulsare ‘herumbrausen’ epithalamium 34.
ciscitare Gnomon 61, 299.
cisfretare Gnomon 61, 299.
cismarinus Gnomon 61, 299.
cistarista für citharista Lat. vulgaire iV 515.
citra ‘sine’ Cuadernos 10, 292 ; für circa aLma 50, 
111.
citriformis SLÅ 1990-91 66.
citrinus SLÅ 1990-91 67.
civilegium ‘Stadtrecht’ Felix Fabri 36.
civissa aLma 50, 116.
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civitas, Semasiologisches Gnomon 43, 828.
civitatensis aLma 50, 112.
clamare ‘vocare’ eranos 99, 37.
clamatorie eranos 101, 127.
clamdestinus aLma 50, 164.
clamis mask. anon. in matth. Xi.
clamopere maia 34, 153.
clariter adv. iF 72, 89.
claudere für se claudere maia 54, 113.
clavellatus SLÅ 1990-91, 66.
clavilis ‘Schmied’ arctos 25, 78.
clavis mask. aevum 75, 264.
clientelaris acta antiqua 43, 481 ; mlat. Jb. 38, 
285.
clinare für declinare ad Cuimn. XXXV ; arctos 7, 
55.
Clitremestra für Clytaemnestra Lat. vulgaire iV 
514.
cludere für claudere Smaragdus LXXXii.
clusa ‘absperrung’ Rückschau 465.
clyteris für clyter agnellus 130.
coacticius Sedulius in matth. 655.
coactiuncula Studii Clasice 25, 76.
coadaequare Smaragdus LXXXii.
coaequaevus aLma 50, 167.
coamans Latomus 61, 440.
coarare acta Classica 30, 78.
cobaltum acta antiqua 43, 258.
coc(c)a Gnomon 43, 828.
coctilis ‘Brauerei’ Fs Brunhölzl 302.
coepit pleonastisch Latomus 63, 966.
coercivus arctos 23, 137.
coeuntia eranos 101, 127.
coexul acta Classica 30, 78.
cogens für urgens Gnomon 44, 41 anm. 1.
cogit ‘necesse est’ maia 40, 289.
cogitare in alqm für de alqo epithalamium 40.
cognatio für cognitio anon. in matth. XiV.
cognoscitivus SLÅ 1990-91 67.
cohaereticus Speculum 57, 151.
cohors mask. aLma 50, 107.
cohorticella Cuadernos 10, 303.
coidolatra Speculum 57, 151.
coimitator Speculum 57, 151.
coindicatio Latomus 62, 673.
coinfirmari acta Classica 30, 78.
coli dep. für colere Beatus Xii.
colicas für collocas arctos 13, 93.
collegiatim orpheus 21, 62.
colligere, nicht collegere iF 77, 321.
collimare ‘zielen’ aevum 78, 800 ; 79, 737 ; Fs 
Rosén 232 ; Latomus 61, 970 ; mlat. Jb. 38, 
285 ; Studii Classice 34-36, 123.
colliquamentum eos 89, 132.
colliquativus SLÅ 1990-91, 67.
collyrium für colurium aLma 44-45, 207.
colmellus, columellum Gnomon 43, 828.
colonabus Lat. Kultur 193.
coloniorsum mlat. Jb. 18, 283.
color Fem. aevum 76, 269 ; Filologia mediolatina 
11, 331.
colossum ‘amphitheatrum’ aLma 51, 208.
coluber 3. dekl. maia 56, 364.
columnifer SLÅ 1990-91, 66.
comactor für coactor Rückschau 470.
comare ‘grünen’ orpheus 5, 199 f.
combibiscere agnellus 136.
combinatim aevum 78, 800.
comes unflektiert eranos 73, 79 anm. 19.
comesatio maia 56, 364.
commadefieri aevum 78, 801.
commalignans acta Classica 30, 78.
commandaticia für commen- Rückschau 459.
commanduco ‘Fresser’ Latomus 63, 963.
commemorare mit zwei akk. orpheus 10, 192.
commendus adj. mlat. Jb. 28, 96.
commentaticius eranos 101, 127.
commentativus Philologus 126, 104.
commentatorius Philologus 126, 105.
comminari ad alqm für alci arctos 18, 41.
comminatorius acta Classica 30, 78.
comminus für simul ad Cuimn. XXXV.
committere (scil. proelium) Hommages deroux 
181 ; abs. mit dem abl. acta Classica 28, 91.
commixtivus Philologus 126, 104.
commodosus aLma 50, 116.
commolare für -ere arctos 19, 77.
commonis für communis ambros. Viii ; Latomus 
40, 124 ; Studia Hibern. 167.
commutativus Philologus 126, 104.
compactare ‘übereinkommen’ Felix Fabri 36.
compactor librorum ‘Buchbinder’  assertiones X.
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compartionarius ‘teilhaber’ Lat. Kultur 191.
compascere für -pescere aLma 41, 130.
compertus mit dem abl. Cuadernos 10, 288.
compingere ‘binden (v. Büchern)’ Latomus 63, 
964.
complacatio eranos 89, 104.
complacentia maia 54, 114.
complectivus Philologus 126, 104.
componista mlat. Jb. 18, 282.
compositivus ambros. XVi ; eranos 100, 64.
compotaris eranos 101, 127.
compraesentia orpheus 23, 47.
comprandere acta Classica 30, 78.
compressiusculus SLÅ 1990-91, 69.
comptose für compte eranos 101, 127.
con für cum ZRPh 81, 170 f.
conaffigere Philologus 126, 103.
conblasphemus Speculum 57, 151.
concalcare für conculcare maia 56, 364.
concameratus ‘gewölbt’ Valadés 120.
concaptivare acta Classica 30, 78.
concarnifex Speculum 57, 151.
conceptibilis arctos 23, 137.
conciare ‘reparieren’ Lat. Kultur 191.
concidi dep. für concidere Beatus Xii.
concomitativus Felix Fabri 36.
concopulare Hommages deroux 181.
concorporare imU 44, 292.
concorruere acta Classica 30, 78.
concosutum aevum 56, 203 ; Rückschau 461.
conculcatio ‘enphasis’ Lat. vulgaire iV 517.
concupiscibilitas orpheus 10, 453.
concussiuncula arctos 27, 76.
concutere, concutare aLma 50, 165.
condeclineus eranos 100, 64.
condelegare acta Classica 30, 78.
condelere acta Classica 30, 79.
condensari dep. (?) imU 29, 59.
condicio, conditio, orthographie Lat. vulgaire ii 
184.
condignari RCCm 27, 64.
condire für condere mlat. Jb. 28, 92.
condistinctus maia 50, 525.
conditionalis eranos 89, 104.
confermentabilis Latomus 62, 673.
conferre alci ‘j-m nützlich sein’ arctos 15, 81.
confessive ad Cuimn. XXXiii.
conficticius acta antiqua 42, 222.
configi für confinxi aevum 75, 265.
confirmatio ‘benedictio’ orpheus 10, 453.
confluges orpheus 21, 63.
confortativus aLma 58, 226.
confundi dep. für confundere Sm 22, 265.
confurere acta Classica 30, 79.
confusibiliter eranos 101, 127.
confussibilitas Philologus 126, 105.
congenuclare (nicht congenudare) eos 90, 288.
congenuclatio eos 90, 288.
conglobatim orpheus 9, 370.
congregus Lat. Kultur 191.
coniubilare orpheus 10, 453.




conlacerare Hrab. maur. XiX.
connectibilis Latomus 62, 673.
conperditus Speculum 57, 151
conponderatio eranos 101, 127.
conqueri : sit Deo conquestum ‘Gott sei es 
geklagt’ mlat. Jb. 18, 286.
conquestuosus epithalamium 41.
conquiniscere aevum 66, 201.
conquirere ‘klagen’ maia 55, 361.
conquisititius mlat. Jb. 38, 285.
conquistator neulat. Jb. 9, 209.
consacrilegus Speculum 57, 151.
consatelles Speculum 57, 151.
conscientiosus mlat. Jb. 18, 283.
conscius, passivisch orpheus 16, 143 ; Zeitschrift 
für Celt. Phil. 43, 272.
consectantia Latomus 63, 967.
consensibilis Lat. vulgaire iV 517.
consentire : Perf. consentivi Smaragdus LXXiii.
consentiscere imU 44, 292.
consequi passivisch eranos 87, 73 ; mit dem dat. 
arctos 23, 135.
consiliare für -i anon. in matth. Xii.
consipare eranos 101, 125.
consomnus für somnus arctos 19, 78.
consonanti abl. eos 86, 110.
consors mit dem dat. Sedulius in matth. 653.
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consparsio ‘Streuung’ agnellus 136 f.
conspicillum ‘Brille’ Latomus 61, 970.
conspurcator mlat. Jb. 18, 281.
constabilitas agnellus 137.
constipabilis Latomus 63, 967.
constitutiuncula Luthers Predigten.
constringibilis arctos 20, 96.
constristetur für contristetur Lat. vulgaire iV 515.
constrixit für -strinxit aLma 40, 178.
construmentum Philologus 126, 104.
consuere eranos 101, 126.
consuetudinaris für -alis Philologus 126, 103.
consuetus für consuetudo eranos 101, 127.
consultate statt consulte, consulto eranos 101, 
128.
consumptivus aLma 46-47, 124 f. ; Felix Fabri 36.
contemperantia maia 56, 364.
contendere mit dem dat. Gnomon 56, 28.
contendi dep. für contendere aLma 40, 168.
contentivus alcs rei ‘etwas enthaltend’ epithala-
mium 41.
contexus für contextus Smaragdus LXViii.
continere, mischkonstruktionen Kratylos 20, 122.
contingere, Präs. continguit für contingit ambros. 
Viii ; ireland and Christendom 275 ; mit dem 
ind. (ohne ut) arctos 23, 136 ; contingere cum 
‘mit jm. geschehen’ Felix Fabri 32.
contorpescere ‘erlahmen’ orpheus 21, 63.
contractilis SLÅ 1990-91, 67.
contractilitas SLÅ 1990-91, 68.
contradicus Philologus 126, 104.
contrahens ‘Kontrahent’ arctos 23, 140.
contraindicatio Latomus 62, 673.
contrariissimus maia 50, 523.
contrarius ‘mutuus’ maia 53, 167.
contraversia eranos 101, 124.
contributionalis acta antiqua 43, 481.
contrictio für contritio Cuadernos 10, 275.
contuebilis eranos 101, 127 ; Philologus 126, 104.
contumulari alci ‘mit j-m begraben werden’ maia 
50, 525.
contyrannus Speculum 57, 151.
convena mit dem dat. ad Cuimn. XXX.
conversativus Felix Fabri 36.
convexiusculus SLÅ 1990-91, 69.
convicinus acta Classica 30, 79.
convivalitas mlat. Jb. 18, 283.
convivia für conviva Gnomon 49, 422 ; Smaragdus 
LXVii.
conviviare für convivare (?) Gnomon 49, 422 
anm. 10.
conviviolum Studii Clasice 25, 36.
coopitulare aevum 59, 179.
copia ‘Kopie’ aLma 50, 167 ; arctos 27, 77 ; eos 
90, 288 ; mlat. Jb. 18, 279.
copiista Latomus 63, 964.
copiola Studii Clasice 25, 76.
copiosum adv. iF 72, 104.
copulari dep. für copulare Beatus Xii.
coqualia mlat. Jb. 18, 281.
coralis vena aLma 58, 226.
corallifer SLÅ 1990-91, 66.
cordare Rückbildung aus concordare arctos 7, 
65 ; Felix Fabri 36 ; Peritia 12, 96.
cordiformis SLÅ 1990-91, 66.
cornuformis SLÅ 1990-91, 66.
corollinus SLÅ 1990-91, 67.
corollula acta Classica 44, 240.
coronabilis aLma 58, 227.
corpus, etymologie RCCm 23, 160 ; corpora poli-
tica arctos 23, 140.
correctiuncula Latomus 63, 967.
correptus für correctus Sedulius in matth. 651.
correptus für corruptus und corripiunt für corrum-
punt Smaragdus LXXiii.
correquirere Lat. vulgaire iV 517.
correspondentiam tenere arctos 27, 77.
corrixatio maia 50, 525.
corroborativus imU 44, 292.
corrosivitas SLÅ 1990-91, 68.
corrumpere : Perf. corrumpi ad Cuimn. XXViii ; 
Lat. vulgaire iV 515.
corrutilans Smaragdus LXXXi.
corymbosus SLÅ 1990-91, 68.
cosmalis für cosmicus aLma 50, 166.
cospi für coepi ad Cuimn. XXV.
costa ‘Frau’ eranos 102, 75 ; orpheus, 9, 370.
(in) cotis ‘(im) Kot’ mlat. Jb. 18, 284 ; cotis für 
cos agnellus 130.
cotula maia 56, 545.
courere acta Classica 30, 79.
couverba ‘opertorium navis’ Felix Fabri 33.
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coxiosus orpheus 24, 146.
crancos für cancros aLma 61, 305.
crassicies orpheus 23, 44.
crassilinguis eranos 100, 63.
crassiusculus imU 44, 292 ; orpheus 24, 146 ; 
SLÅ 1990-91, 69.
crastinare arctos 7, 65.
creare ‘züchten’ Beatus XViii.
crebo für crebro Sedulius in matth. 651 ; crebas 
für crebras Lat. vulgaire iV 514 ; crebis statt 
crebris Romanobarbarica 18, 98.
credibilis für credens Zeitschrift für Celt. Phil. 43, 
272.
creditivus aLma 50, 116.
cremen für crimen eranos 73, 78.
crenare ‘kerben’ eos 89, 132 f.
crepundia ‘anfang’ Cuadernos 10, 296.
crescibilis imU 29, 60 ; arctos 29, 113.
crian erstarrt acta Classica 27, 141.
cribata statt cribrata Romanobarbarica 18, 98.
cribriformis SLÅ 1990-91, 66.
cribum für cribrum aLma 61, 304 f. ; criba für 
cribra Latomus 63, 451.
crinisare ‘an den Haaren ziehen’ eos 90, 288 ; 
‘bei den Haaren fassen’ mlat. Jb. 18, 279.
crinus ad Cuimn. XXXVi.
crista ‘Flosse’ maia 53, 167.
cristerem (cristem) statt clisterem (clisterium), 
Romanobarbarica 18, 97.
cruceo 2. Konjug. Peritia 12, 96.
cruciatim SLÅ 1990-91, 67.
crucibulum aLma 46-47, 130.
cruciolatus eranos 97, 127.
cruorosus ‘blutig’ Felix Fabri 36
crurs für crus arctos 15, 68 ; Smaragdus LXiX.
crustaceus SLÅ 1990-91, 65.
crux unflektiert im ausdruck sine crux et lux maia 
40, 289.
cubina für concubina Lat. vulgaire iV 517.
cubitaria statt cubitalia Romanobarbarica 18, 98.
cuculus ingratissimus orpheus 9, 370 ; cuculus 
ingratus maia 56, 364.
cucurbitaceus SLÅ 1990-91, 65.
cucurrere inf. eranos 73, 82.
cudere : Perf. cussi, Part. cussum Smaragdus 
LXXiii.
cui erstarrt aevum 75, 265 ; anon. in matth. Xi ; 
Beatus Xi ; Cuadernos 10, 280 ; ireland and 
Christendom 275 ; Rückschau 461.
cuicuimodi acta antiqua 43, 480.
cuius für quorum, quarum arctos 15, 70 ; Filo-
logia mediolatina 9, 224 f. ; Smaragdus LXXi.
culcitrum für -tra aLma 50, 165.
culmiformis SLÅ 1990-91 66.
cultellifex ‘messermacher’ Felix Fabri 37.
cultim Smaragdus LXXXii.
cultos für sculptos Lat. vulgaire iV 515.
cum für apud ad Cuimn. XXXi ; aevum 55, 328 ; 
eranos 99, 37 ; 101, 123 ; ireland and Chris-
tendom 275 ; Latomus 40, 122 f. ; ‘mit’ in 
einigen fürs dt. typischen Wendungen Luthers 
Predigten 36 ; mlat. Jb. 18, 286.
cum eo ut ‘unter der Bedingung dass’ museum 
Helv. 47, 61.
cum quando, pleonastisch maia 54, 116 anm.3
cum vobiscum u. dgl. Gnomon 49, 422.
cuneiformis SLÅ 1990-91, 66.
cuphia ‘reticulum’ Lat. vulgaire iV 517.
cupido mask. Speculum 57, 150.
cupire für cupere Latomus 40, 126.
cupitositas für cupido Felix Fabri 37.
cur für quod anal. Boll. 95, 132.
curiosus aus curia Rom. Phil. 55, 281.
curreris für cucurreris Sedulius in matth. 652 ; 
curriente für currente Studia neoph. 45, 200 ;
curro mihi iF 75, 130 anm. 51.
cursiva acta antiqua 43, 258.
curtellus für cultellus Gnomon 56, 27.
curtis ‘Hof’ Rom. Phil. 51, 215
curtizanus aLma 50, 112.
curto tempore ‘kurze Zeit’ SLÅ 1990-91, 60.
curvicervix actos 24, 104.
custodire mit dem inf. Beatus XVi.
custoditorius eranos 99, 37.
custoditrix agnellus 139.
custor für custos agnellus 139 anm. 26.
cutaceus SLÅ 1990-91, 65.
cutatus ‘mit Haut’ Fs Brunhölzl 302.
cutis : ego volo sibi super cutem mlat. Jb. 18, 286.
cybiformis SLÅ 1990-91 66.
cymbiformis SLÅ 1990-91, 66.
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dactylus ‘Penis’ Latomus 61, 970.
daemogorgo ZRPh 84, 136.
daemonologia arctos 23, 137.
damnifer Latomus 61, 440.
Danihel nach der 2. dekl. Beatus X.
dapifera arctos 7, 64.
dapifica arctos 7, 64.
dapire ‘essen’ mlat. Jb. 18, 279.
dapsile adv. iF 72, 105.
dare, Parallelen maia 35, 229 ; dabo für do Vox 
48, 214.
darsus Smaragdus LXXiX.
datum für donum Cuadernos 10, 290.
datur ‘es gibt’ SLÅ 1990-91 60.
datus ‘Würfel’ medieval Review 2002 (Hellmann, 
no 398).
de mit dem akk. acta Classica 27, 142 ; arctos 
16, 71 f. ; iF 77, 322 ; Smaragdus LXXV ; mit 
dem abl. statt abl. comp. Rück schau 466 ; mit 
dem abl. statt eines Gen. mlat Jb. 18, 276 ; in 
instru mentaler Bed. aSnS 126, 407 ; vor einem 
inf. Luthers Predigten 30 ; maia 34, 153 ; 53, 
167 ; vor einem Relativum mit ausgelassenem 
Korrelat acta Classica 23, 98 ; in idiomatischer 
Verwendung Luthers Predigten 37 ; für cum 
acta antiqua 42, 218.
de facie ‘de face’ acta antiqua 43, 258 ; RCCm 
27, 64.
deacutus Philologus 126, 102.
dealitas acta Classica 12, 100.
deambulo, -onis medieval Review 2002 (Sum-
mers, no 399).
deamicire Philologus 126, 102.
deaster ‘abgott’ aevum 79, 737 ; Latomus 62, 
673 ; Valadés 120 ; und deastra eranos 102, 73.
deauramentum aevum 78, 801.
debellativus Latomus 62, 673.
debere vor einem Gerundivum Beatus XVi ; in einer 
fürs dt. typischen Wendung mlat. Jb. 18, 286 ; 
debet unpersönlich ad Cuimn. XXX ; Luthers 
Predigten 30 ; debeat für debet aLma 50, 109 ; 
eos 86, 100.
decanissa Luthers Predigten 34.
decappellare für decapitare aLma 50, 112.
decelsus ‘niedrig’ Philologus 126, 102.
decernaculum aLma 50, 166.
decertitudo aLma 50, 166.
decet mit dem dat. eranos 89, 103.
decimestris orpheus 21, 61.
decipere ‘töten’ Gnomon 52, 681 f. ; maia 40, 
289.
decius ‘talus’ aLma 50, 167 ; mlat. Jb. 28, 93.
declinamentum Philologus 126, 104.
declinatorius mlat. Jb. 38, 285.
decoctura aLma 61, 307.
decrescibilis arctos 29, 113.
dediligere ‘nicht mehr lieben’ epithalamium 41.
dedolamenta SLÅ 1990-91, 69.
deesse für neglegere Speculum 57, 150 ; für 
differre ad Cuimn. XXXVi.
defavillacio Hommages deroux 181.
defectativus ad Cuimn. XXXiii f. ; ambros. XVi.
defendimentum = defensio epithalamium 41.
defensus für defensio anon. in matth. XiV.
deferre alqm od. alci ‘j-n verehren’ arctos 15, 77 ; 
RCCm 27, 64.
deffenitio für definitio aLma 40, 178.
definitio ‘tod’ maia 56, 364.
defluescere maia 56, 364.
degēre für degĕre anal. Boll. 95, 132 ; Felix Fabri 
33 f. ; Fs Bieler 137 ; Hrab. maur. XVi ; degens 
unflektiert iF 80, 305 ; deguit aevum 64, 199 ; 
aLma 50, 107 ; Gnomon 61, 298 ; orpheus 
25, 12.
dehabere ‘nicht haben’ imU 29, 60.
deierare ‘in meridie quiescere’ aLma 50, 167.
deinter iF 75, 124 anm 36.
deista Latomus 63, 728 ; orpheus 23, 47.
deitudo eranos 89, 104.
delectari dep. acta antiqua 42, 222 ; acta Clas-
sica 12, 99 ; Hrab. maur. XVii ; Kratylos 20, 
122 ; maia 55, 362.
delicabilis ‘lecker’ Felix Fabri 37.
delicatulus ‘Feinschmecker’ eos 89, 133 ; 
medieval Review 2002 (Summers, no 399).
delimpidare orpheus 24, 147.
demeritum aLma 50, 112.
dempto alqo ‘jemand ausgenommen’ aLma 50, 
117 f.
demum für denuo Cuadernos 10, 296.
denasatus ‘einfältig’ mlat. Jb. 38, 285.
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denasci ‘sterben’ SLÅ 1990-91, 61 ; denatus für 
mortuus aLma 60, 261 ; eranos 102, 75 ; 
Kratylos 20, 121 ; orpheus 21, 63 ; 23, 47.
denotescere ‘bekannt werden’ Latomus 61, 440.
dens Fem. eos 90, 287 ; maia 34, 156.
densata conpositio ‘feste Zusammensetzung’ ad 
Cuimn. XXXVi.
dentiformis Latomus 62, 673 ; SLÅ 1990-91, 66.
dentiscalpium SLÅ 1990-91, 69.
deobstruere SLÅ 1990-91, 69.
deornare ‘verunstalten’ Philologus 126, 102.
dependitative aLma 50, 167.
deperire ‘deperdere’ Latomus 61, 440.
depinctis für depictis Valadés 119.
Deplorare für implorare aug. Hibern. 149.
deponens erstarrt Smaragdus LXX ; deponenter 
‘wie ein deponens’ ad Cuimn. XXXVi.
depraedicare acta antiqua 43, 481 ; acta Classica 
30, 78 ; Fs Rosén 232 ; Latomus 61, 970 ; 63, 
727 ; Studii Clasice 34-36, 123.
deprecatiuncula Luthers Predigten 33.
depurare Studii Clasice 25, 77.
deputrire arctos 19, 78.
derationare orpheus 10, 453.
derectum adv. iF 72, 104 ; derictum ‘ius’ Lat. 
Kultur. 191.
derelinquerunt Perf. Valadés 119.
descidere für decidere acta Classica 30, 77.
desentivus Philologus 126, 104.
deseriit für deseruit orpheus 23, 41.
desideriam für -ium Gnomon 44, 37.
desinire für desinere arctos 19, 76.
desperabundus Latomus 63, 728.
desperatim Latomus 63, 967.
desperatum adv. iF 72, 103.
despicari ‘spicas spergere’ aLma 50, 167.
desponsare ‘uxorem ducere’ aLma 50, 167.
destinctus ‘ungefärbt’ Lat. vulgaire iV 517.
detortor Latomus 63, 967.
detrahere alqm ‘j-n kritisieren’ anon. in matth. Xii.
deumbrare orpheus 21, 63
deundare Philologus 126, 102.
devastor dep. Peritia 12, 97.
deviolare maia 56, 365.
devotaria ‘nonne’ Felix Fabri 37.
dextralis ‘südlich’ acta antiqua 41, 415 ; Zeit-
schrift für Celt. Phil. 43, 270.
diabologus eos 90, 288.
diaresis Se 27, 439.
dicasterium mlat. Jb. 38, 286.
dicere ‘fragen’ Lat. vulgaire i 150 f. ; dici alci rei, 
‘von etwas gesagt werden’ ad Cuimn. XXX ; 
ambros. iX f. ; arctos 15, 80 ; dici dep. für 
dicere Beatus Xii ; dicens erstarrt vor direkter 
Rede aLma 40, 163 ; quod dico de..., dico 
de... maia 56, 548.
diciosus Philologus 126, 105.
dicitus für digitus iF 72, 342.
dictionalis arctos 20, 97.
dictoaudentia Speculum 57, 150.
dictura eranos 101, 127.
dicturire Valadés 120.
didachographia aevum 78, 801.
dies, Geschlecht aLma 41, 129 f. und anm. 2 ; 
aSnS 126, 410 ; orthographie eranos 60, 
82 f. ; die inter diem imU 29, 60 ; dies trium 
regum ‘dreikönigstag’ maia 52, 328.
diescere mlat. Jb. 28, 93.
diffessio Speculum 56, 207.
difficultare aLma 50, 112.
diffidatoriae litterae ‘Kündigungsbrief’ Fs Brun-
hölzl 302.
diffinis SLÅ 1990-91, 69.
diffortonium aLma 50, 112.
digitis tangere mlat. Jb. 18, 286.
digladiatio ‘Polemik’ arctos 27, 77.
dignitari für dignari orpheus 9, 371.
dignus mit dem Gen. des Ger. aLma 40, 161 ; 
mit dem dat. aLma 40, 174.
diiunctativus für disiunctivus ambros. XVi.
dila ‘diele’ mlat. Jb. 18, 284.
dilargus arctos 18, 43.
dilatare maia 34, 153 f.
dimedius für dimidius Studia neoph. 34, 175 
anm. 1.
dimidialitas eranos 89, 104.
dinundinatio eos 90, 288.
dioecesis mask. Beatus Xi.
diptongicus eranos 101, 127.
directare eranos 101, 127 ; Philologus 126, 106.
dirempsisse für diremisse acta Classica 12, 97.
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diripere : Part. diruptum Smaragdus LXXiii.
diriurare Peritia 12, 96.
discatio eranos 101, 127.
discentia aevum 78, 801.
discere und docere vermischt Luthers Predigten 
31 ; mlat. Jb. 23, 314.
discessivus Philologus 126, 104.
discholus ‘schlechter Student’ mlat. Jb. 18, 279.
disciliabulum acta Classica 30, 78.
disciplinativus Felix Fabri 37.
discire ‘nicht wissen’ Peritia 12, 77.
discistere ‘abortieren’ imU 29, 61.
discoforus maia 55, 362.
disconsulere aLma 50, 166.
discorruptus agnellus 137.
discrassiatus ‘krank’ eos 90, 288.
discredere, Gegensatz von concredere Philologus 
126, 102.
discripamen ad Cuimn. XXXiV.
discutere ‘abortieren’ imU 29, 61 ; 4. Konjug. 
Peritia 12, 47.
disertulus eos 87, 346 f.
disgratia ‘Ungnade’ Fs Rosén 232.
disgregabilitas imU 44, 292.
disiungere ‘donner à choisir’ Hommages deroux 
181.
dislenire aLma 61, 308.
dismentire ‘Lügen strafen’ Filologia mediolatina 9, 
227.
dispalescere SLÅ 1990-91, 69.
dispars für dispar arctos 15, 68.
dispective Smaragdus LXXXii.
dispensabilis eranos 89, 104.
dispensivus aLma 46-47, 130.
se disperare für desperare Beatus Xii.
displicibilis aLma 50, 113.
dissepimentum SLÅ 1990-91, 69.
dissilentia aevum 78, 801.
dissimilaris imU 44, 292 ; Latomus 62, 673.
dissipare eranos 101, 125.
dissipatim Philologus 126, 107.
dissocietas eranos 89, 104.
distamen ad Cuimn. XXXiV ; ambros. XV.
distare : Perf. distuli, Part. distitutum Smaragdus 
LXXiii.
distensilis SLÅ 1990-91, 67.
distentio Symb. osl. 56, 107.
distinctativus ad Cuimn. XXXiV ; ambros. XVi, 
arctos 7, 62.
distinctivus arctos 7, 62 ; Philologus 126, 104.
disturbium mlat. Jb. 18, 282.
disuere für desuescere aLma 50, 167.
disunio aevum 79, 737.
diurnus für diuturnus und diutinus umgekehrt Lat. 
vulgaire iV 517 ; maia 56, 365 ; orpheus 11, 
165 ; Sedulius in matth. 655.
diutinus adv. Smaragdus LXXXii.
diutiuscule RCCm 27, 64 ; Studii Clasice 25, 77.
diversimode Studii Clasice 25, 77.
dividisse für divisisse ambros. iX ; dividerunt für 
diviserunt acta Classica 27, 142.
divinari für divinare RCCm 27, 63.
divinificare ‘vergöttlichen’ Felix Fabri 37.
diviniter Smaragdus LXXXii.
divise arctos 7, 65.
divisim Fs Brunhölzl 303.
divisivus aLma 46-47, 125.
divisstrix ad Cuimn. XXXiV.
diviter adv. Luthers Predigten 35.
divitia abl. Sing. statt divitiis eranos 101, 124.
divorcionare aLma 50, 113.
divortium ‘byway’ neulat. Jb. 6, 331 ; orpheus 22, 
132
docefacere ‘discere’ mlat. Jb. 18, 282.
docenter eranos 101, 128.
docere alqm praeconem iF 77, 322.
docticulus eos 90, 288.
docto eranos 101, 128.
doctorculus Latomus 63, 727.
dolabriformis SLÅ 1990-91, 66.
doligena arctos 7, 64.
dolor Fem. aevum 76, 269 ; aLma 61, 305 ; 
arctos 15, 70 ; dolor ‘locus dolens’ aLma 62, 
163.
dolorificus aevum 79, 737 ; imU 44, 292 ; SLÅ 
1990-91, 66.
domatim orpheus 21, 62.
dominalis acta antiqua 43, 481.
dominari mit dem dat. acta Classica 30, 77 ; 
aug. Hibern.  147 ; dominare für -i anon. in 
matth. Xii.
Dominicaster Luthers Predigten 33 ; eos 90, 289.
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domus mask. Cuadernos 10, 276 ; orpheus 21, 
61 ; domi für domum acta Classica 30, 78.
Donatista Luthers Predigten 34.
donec für cum ambros. Xii.
dormiturire arctos 27, 77.
dorsatus SLÅ 1990-91, 66.
dos für duos eranos 60, 69.
draconiformis SLÅ 1990-91, 66.
dracunculus iF 75, 112 f. ; draguntinus arctos 20, 
96.
dragma(ticus) aLma 50, 165 ; maia 54, 114 ; 
Scire litteras 274.
drasticus SLÅ 1990-91, 61.
drupifer SLÅ 1990-91, 66.
ducare für ducere Felix Fabri 37 ; ducere versus 
neulat. Jb. 6, 330 ; orpheus 22, 131 ; ducatio 
arctos 19, 78.
dulcamarus Studii Clasice 25, 74.
dulce adv. iF 72, 105.
dulcidus Smaragdus LXXXi.
dulcorosus Cuadernos 10, 304.
dum für cum Smaragdus LXXViii ; dumque 
neuph. mitt.  81, 348 anm. 3 ; dum quando 
agnellus 135.
duminter Filologia mediolatina 9, 227.
duo : dua für duo neutr. aevum 76, 269 ; aLma 
61, 306 ; ambros. iX ; arctos 13, 96 ; Beatus 
Xii ; dui für duo mask. aevum 75, 265 ; anon. 
in matth. Xi ; arctos 13, 95 anm. 4a ; Latomus 
40, 125 ; duo für duos agnellus 130 ; arctos 
13, 95 ; Lat. vulgaire i 148 ; duobus für duabus 
ad Cuimn. XXViii ; eos 87, 345 ; Smaragdus 
LXXi ; orthographie eranos 60, 85 f.
duplex quam, duplum (duplo) quam maia 53, 168 ; 
56, 365 ; dupplex für duplex u.dgl. Kratylos 17, 
91 ; Smaragdus LXiX.
duras, scil. plagas acta Classica 44, 240.
duratorius ‘langwierig’ epithalamium 41.
durēre Rückbildung aus durescere arctos 7, 61.
duriloquus eranos 100, 63.
duummulier ad Cuimn. XXXiV.
duumopus ad Cuimn. XXXiV.
dux vel rex unflektiert eranos 73, 79 ; dux ‘Spund’ 
aevum 59, 179.
dyda ‘mist’ aLma 50, 117.
Ecclesiasten erstarrt acta Classica 27, 141.
ecclesiorsum mlat. Jb. 18, 283.
eclesiabus für ecclesiis iF 81, 364.
econtrarius Filologia mediolatina 5, 295.
edere für indere Cuadernos 10, 296 f.
edesiderare Studii Clasice 25, 77.
edictio für editio Cuadernos 10, 275.
educatorium aevum 78, 801.
educere se ‘sich befreien’ aLma 56, 247.
educillum ‘taberna vinaria’ acta antiqua 43, 481.
effectura eranos 89, 104.
efferociens für ferox aevum 77, 636.
efferre mit dem inf. ‘prahlen’ Beatus XVi.
efflagitari dep. für -are anal. Boll. 95, 132.
effluxus für effluxio neulat. Jb. 4, 284 ; orpheus 23, 
44.
efformare aevum 78, 801 ; eos 89, 133 ; imU 44, 
292 ; Latomus 63, 965 ; Studii Clasice 25, 77.
effugire für -ere arctos 7, 63.
effulgit für -et acta Classica 27, 143.
effundere caput museum Helv. 47, 61.
egere mit dem akk. Hrab. maur. XViii.
egescere ‘incipere egere’ aLma 50, 167 f.
egloceros eranos 100, 64.
ego : Gen. ei Smaragdus LXXii.
elasticitas SLÅ 1990-91, 68.
elastris abl. arctos 23, 137.
electus neben dilectus aLma 40, 161.
elementalis für elementarius aLma 58, 227 ; 
assertiones X ; Latomus 62, 673.
elephans und elephantus ZRPh 84, 135.
ellimpsis für ellipsis ad Cuimn. XXVi anm. 2.
elogium Studii Classice 34-36, 124.
eloquentio Philologus 126, 106.
eloquentiola Philologus 126, 106.
eluxare ‘ausziehen’ mlat. Jb. 38, 286.
emaculatio Latomus 63, 967.
eministrare orpheus 24, 147.
emitari für imitiari Beatus Viii.
emollis eranos 89, 104.
emortualis eos 89, 133.
emphysematosus SLÅ 1990-91, 68.
empiriticus acta Classica 44, 240 f.
emplastrare ‘infundere’ Lat. vulgaire i 151.
empsi für emi acta Classica 12, 97.
emulitas Philologus 126, 105.
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enim für autem Smaragdus LXXVii ; für tamen 
Hommages deroux 183 ; am anfang der oratio 
directa acta Classica 25, 125 ; aevum 55, 330 ; 
orpheus 23, 43.
ensatus SLÅ 1990-91, 66.
ensiformis SLÅ 1990-91, 66.
enthusiasta eos 87, 347.
entificare imU 44, 293.
enucleus ad Cuimn. XXXV.
enummis ‘ohne Geld’ Latomus 63, 964.
eon eranos 101, 123.
eousque - quousque iF 81, 365.
ephoebus für ephebus acta Classica 23, 100.
Epirotrarum für Epirotarum Lat. vulgaire iV 514.
episcope für episcopatus ZRPh 84, 136.
epistolae Plur. tant. Gnomon 51, 787.
epithafia für epitafia mlat. Jb. 18, 273.
epotis orpheus 23, 42.
epulative Smaragdus LXXXii.
epydimia aLma 50, 113.
equitatura acta Classica 30, 79.
erectiusculus SLÅ 1990-91, 69.
eremicola ‘eremit’ Fs Rosén 233.
eremitorium orpheus 17, 143.
ereptus für erectus Lat. vulgaire iV 515.
erga ‘gegen’ in komparativischen ausdrücken 
Luthers Predigten 36.
ergum ‘Ursache’ Philologus 126, 100.
erigere telam Se 38, 286.
eripere : Part. eruptum Smaragdus LXXiii.
ero mit dem inf. zur Bildung des Futurs mlat. 
Jb. 18, 286.
ers aus iners eranos 101, 126.
erudire ‘verlernen’ orpheus 15, 209.
erudimenta aLma 46-47, 125.
esse für venire maia 49, 309 ; es für esto orpheus 
23, 43, cf. s.v. esto ; exire ; existere ; exstat ; 
fui(t) ; fuat ; siet.
essendum, essens mlat. Jb. 20, 263 ; essendi Felix 
Fabri 33.
essere für esse iF 84, 326 ; maia 32, 61.
estancia arctos 25, 80 ; neulat. Jb. 9, 207.
esto ‘obgleich’ acta Classica 28, 92 ; Fs Rosén 
231 ; maia 50, 525 ; mlat.  Jb.  38, 284 ; 
Smaragdus LXXViii.
esurina mors ‘tod durch überessen’ eos 89, 133.
et pleonastisch acta Classica 25, 125 ; aevum 55, 
329 ; Beatus XVii ; epithalamium 41 ; orpheus 
11, 336 ; et quod si Filologia mediolatina 9, 226.
ethnicismus acta antiqua 43, 481 ; arctos 23, 137.
ethopopoeia für ethopoeia acta Classica 27, 141.
etiam für etiamsi arctos 18, 42 ; orpheus 10, 192 ; 
11, 333.
eticalis aLma 46-47, 125.
Etiopus ‘schwarz’ für Aethiops Cuadernos 10, 277 f.
etymologisatio ‘etymologie’ Felix Fabri 37.
eufortunium aLma 50, 113.
Eufratrem für Euphratem Lat. vulgaire iV 514 ; 
Eufraten erstarrt Hrab. maur.XV.
euloigium für eulogium iF 81, 373 ; Studia 
Hibern. 162.
eundem für idem Smaragdus LXXi.
Eutichius für Eutychus aug. Hibern.145.
evagari sibi Se 38, 285.
evanescentia aevum 78, 801.
evangelicum für -ium Gnomon 47, 714.
evangelistra für evangelista aLma 59, 269 f.
evariatio eos 89, 133.
evaser Latomus 63, 965.
evergeta eranos 102, 73.
evolare ‘sterben’ Fs Brunhölzl 303.
evomitatio ‘erbrechen’ Felix Fabri 37.
ex für ab agentis orpheus 11, 336 ; ex für de 
Cuadernos 10, 291 f. ; Lat. méd. esp. 189 ; mit 
dem Gen. (?) iF 88, 331 ; ‘aus’ mlat. Jb. 18, 
286 ; ex caloris causa Lat. vulgaire i 148.
exacinare ‘entkernen’ SLÅ 1990-91, 61.
exactare ‘exigere’ Filologia mediolatina 9, 227.
examentum eranos 101, 127.
examinantissima orpheus 24, 147.
examinatissimus orpheus 10, 453.
exampliare Smaragdus LXXXi f.
exaugerare für exaggerare Lat. vulgaire iV 514.
ex-Augustus acta Classica 30, 79.
exbalistatus RCCm 27, 64.
excatenatus Hommages deroux 181.
excentricitas imU 44, 293.
excerpere : excerpsus Part. Perf. mlat. Jb. 32, 87.
excipi dep. für excipere ad Cuimn. XXiX.
excolere für excolare anon. in matth. Xi.
excrementitius eos 89, 133 ; imU 44, 293 ; SLÅ 
1990-91, 67.
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excretorius SLÅ 1990-91, 68.
excussorium ‘Feuerstahl’ Lat. méd. esp. 189.
excutere für excudere Smaragdus LXXiii anm. 8.
execatrix Gnomon 61, 299.
exemplative aLma 58, 227.
exemptare für eximere Felix Fabri 37.
exesse für abesse Latomus 61, 970.
exflammatorius SLÅ 1990-91, 68.
exhibernare eranos 89, 105.
exhumectare orpheus 24, 147.
exiguum adv. iF 72, 104.
exingredi (?) imU 29, 61.
exire für exuere Gnomon 44, 39 ; exire ab aliquo 
‘mit j-m schliessen’ maia 50, 525 ; für esse 
aLma 61, 307 ; Filologia mediolatina 9, 227.
exlentus orpheus 24, 147.
exobsessus ‘nicht mehr belagert’ Hommages 
deroux 181.
exocen erstarrt acta Classica 27, 141.
expansilis SLÅ 1990-91, 67.
expansivus SLÅ 1990-91, 67.
expectabundus mlat. Jb. 18, 282.
expectare mit dem Gen. Luthers Predigten 37.
expedire ‘töten’ aLma 50, 113.
expendidi Filologia mediolatina 9, 225.
experimentatio acta Classica 46, 121.
expetire für -ere Cuadernos 10, 283.
exphebus für ephebus Scire litteras 273.
expiscare ‘ausfischen’ Lat. vulgaire iV 517 ; 
‘herausfinden’ Fs Rosén 233 ; expiscari 
Latomus 63, 967.
explananter eranos 101, 128.
expletivus orpheus 8, 450.
explicuo für explico Smaragdus LXVii.
explumare ‘plündern’ Fs Brunhölzl 303.
expompare se aLma 58, 227.
exporgens statt exporrigens maia 56, 365.
expositivus ‘erklärend’ Latomus 61, 441.
expositorium arctos 20, 97.
expressare aLma 50, 113.
expressorius Philologus 126, 105.
exprocare ‘fordern’ Latomus 63, 967.
exproducere Smaragdus LXXXii.
exprotendere Smaragdus LXXXii.
expulsivus arctos 20, 97 ; imU 44, 293 ; SLÅ 
1990-91, 67.
exrex Gnomon 61, 299.
exsanguinatio agnellus 138.
exstat ‘est’ Sm 22, 264.
exsuccus SLÅ 1990-91, 69.
exsultare für exsaltare arctos 16, 70.
exsurdatio imU 29, 61.
exta, Gen. extium Rom. Phil. 55, 281.
extemporarius arctos 23, 137.
extensilis SLÅ 1990-91, 67.
extinctorius Philologus 126, 105.
extirpatrix aevum 64, 201.
extorris mit einem pejorativen Wort aevum 59, 
179.
extra se ‘ausser sich’ Hommages deroux 182.
extractiuus mlat. Jb. 18, 282.
extravasari ‘aus den Gefässen fliessen’ arctos 23, 
137.
extravasatus SLÅ 1990-91, 66.
extravenatus Latomus 62, 274.
extreme Studii Clasice 34-36, 123.
extrinsecare imU 44, 293.
extrinsecus adj. acta antiqua 43, 480 ; eos 87, 
345 f. ; Hommages deroux 181 ; imU 44, 291 ; 
Latomus 61, 439 ; 62, 673 ; 63, 965 ; maia 
40, 289 f ; mlat. Jb. 28, 92 ; orpheus 15, 209 ; 
extrinsece adv. SLÅ 1990-91, 58.
extus ‘aussen’ SLÅ 1990-91, 62.
exurire für -ere aLma 40, 170-174.
exvulnerare orpheus 24, 147.
fabricius agnellus 138.
fabulamentum ZRPh 84, 136.
facere als verbum vicarium acta Classica 35, 163 
f. ; aevum 75, 265 ; Felix Fabri 35 ; Latomus 
63, 964 ; maia 37, 55 ; 49, 309 ; mit dem inf. 
bei Umschreibungen eranos 73, 74 ; facere 
alci facere alqd Felix Fabri 54 ; Rückschau 
460 ; facere ferocem u. dgl. acta Classica 
12, 98 ; Rückschau 474 ; facere annos u. dgl. 
‘verbringen’ aLma 61, 307 ; Latomus 40, 
126 ; maia 53, 168 ; Rom. Phil. 54, 466 ; facere 
alqa re ‘opfern’ acta Classica 28, 91 ; facit 
venter ‘cacat’ arctos 19, 78 ; face für fac Studii 
Clasice 25, 75 ; facere pro ‘sprechen für’ arctos 
23, 140 ; faceri für fieri ad Cuimn. XXiX ; faci 
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für fieri Latomus 62, 171 ; faciuntur für fiunt 
aLma 61, 306.
facia für facies, Latomus 40, 125 ; Philologus 
126, 110 ; Smaragdus LXX ; facies mask. SLÅ 
1990-91, 57.
faciletum ‘taschentuch’ Felix Fabri 32 f.
faciscitare für factitare aLma 50, 168.
factibilis agnellus 138.
facturire Studii Clasice 25, 77.
factus 4. dekl. ‘Handlung’ agnellus 131.
facultas für facundia maia 32, 61 f.
falconarius ‘Falkenjäger’ Lat. Kultur 191.
falconinus Latomus 61, 441.
fallimonia mlat. Jb. 18, 282.
fallum ‘Zweifel’ aLma 50, 113.
falsificatrix Latomus 61, 441.
falsiiurus ‘periurus’ Latomus 63, 964.
falsum adv. iF 72, 104.
famare ‘dicere’ aLma 50, 113.
famen ‘Wort’ aug. Hibern. 149.
famicidia eos 90, 288.
familiaritas für famulatus Cuadernos 10, 298.
farinifer SLÅ 1990-91, 66.
farium Philologus 126, 103.
fasciculatim SLÅ 1990-91, 67 ; fasciculatus SLÅ 
1990-91, 66.
fassio ‘confessio’ aLma 50, 113.
fatatus ‘bezaubert’ Hommages deroux 181.
fatifica arctos 7, 64.
fatigari ‘sich mit mühe begeben’ maia 55, 362.
fauctio ‘intrige’ Hommages deroux 182.
fausum für falsum mlat. Jb. 18, 358.
favellare ‘loqui’ Filologia mediolatina 9, 227.
favor Fem. aevum 75, 264 ; anon. in matth. Xi.
faxint mél. Herman 394.
febricitari dep. orpheus 11, 165.
fecundans für fecundatus Cuadernos 10, 289.
felicter adv. Philologus 126, 107.
femen für femur aLma 50, 167.
femina als adj. acta antiqua 42, 218.
feminalis ambros. XV.
fenestratim Smaragdus LXXXii.
fenestrifex mlat. Jb. 18, 282.
fenire für finire acta Classica 23, 98 ; Filologia 
mediolatina 9, 224.
feniscere für finiscere aSnS 126, 411.
fensus für offensus Studia Hibern. 165.
fer Rückbildung aus ferculum Philologus 126, 
108.
fermentabilis Latomus 62, 674.
ferre : (-)tultus für (-)latus Beatus Xiii ; Lat. Kultur 
193 ; -fertus für -latus Lat. Kultur 193 ; thema-
tisch flektiert agnellus 132 ; Gnomon 56, 28.
feruscula imU 44, 293.
fessus für fassus Smaragdus LXXXii.
festim aus confestim Philologus 126, 108.
festuceus SLÅ 1990-91, 66.
Fharos für Pharos Lat. vulgaire iV 515.
fibrilla SLÅ 1990-91, 68.
fibulista Luthers Predigten 34.
fibulula medieval Review (Summers, no 399).
ficere für facere Smaragdus LXXXii.
fico ‘Schuh’ Zeitschrift für Celt. Phil. 43, 271.
ficticio für fictio aLma 50, 166.
ficus ‘art Kanone’ mlat.Jb. 38, 286.
fidele adv. iF 72, 106.
fidifragium ‘Wortbruch’ arctos 27, 77.
fiditas eranos 101, 127.
fiduciari dep. arctos 7, 61.
fidulista ‘Violinist’ Felix Fabri 37.
fidus, Part. Perf. von fidere Smaragdus LXXiii.
fieri für esse acta Classica 15, 93 anm. 15a ; aug. 
Hibern.  147 ; für facere eranos 73, 77 ; fiendi, 
fientibus, fientium aLma 50, 108 ; ambros. iX ; 
Felix Fabri 33 ; fiendum, fienda eos 90, 286 ; fiet 
für fit aLma 61, 306 ; ad Cuimn. XXViii ; imU 
44, 291 ; maia 35, 234 ; mlat. Jb. 35, 358 ; fietur 
für fiet anon. in matth. Xi ; fiuntur für fiunt 
anon. in matth. Xi.
figere : Perf. figuit Felix Fabri 33.
filamentosus SLÅ 1990-91, 66.
filiformis SLÅ 1990-91, 66.
filipendula maia 56, 546.
filitractrix ‘drahtzieherin’ eos 90, 288.
fillius für filius Latomus 40, 124.
filtus ‘Filz’ Lat. vulgaire iV 517.
financiarius Fs Brunhölzl 303.
finctus für fictus anon. in matth. Xii ; Beatus Xiii.
fines ‘extremitäten’ aLma 58, 227.
finialis für finalis ad Cuimn. XXVi.
finiri dep. für finire ad Cuimn. XXiX.
finitim Smaragdus LXXXii.
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finitio für definitio eos 86, 109.
finitudo imU 44, 293.
firmate adv. Philologus 126, 107.
fistulare ‘pfeifen’ mlat. Jb. 18, 279.
fixio ambros. XVi.
fixitas SLÅ 1990-91, 68.
flabilis ‘instabilis’ Gnomon 47, 626.
flabralis acta Classica 45, 127.
flagilitas für fragilitas Hrab. maur. XiV.
flagor für fragor und flagosus für fragosus aevum 
65, 310.
flagrare und fragrare verwechselt aLma 42, 198.
flagrum und fragrum verwechselt Latomus 40, 
124 f.
flagum, Rückbildung aus flagellum Philologus 126, 
109.
flammabilis arctos 7, 64.
flammatio für inflammatio maia, 40, 290.
flammosus Philologus 126, 105.
flatulentia SLÅ 1990-91, 66.
flatuosus Studii Clasice 25, 77.
flaviusculus SLÅ 1990-91, 69.
flecti für flexi Beatus Xiii.
flexanimus SLÅ 1990-91, 69.
floccosus arctos 19, 78.
Florari für Florali Lat. vulgaire iV 514.
florescentia SLÅ 1990-91, 66.
florigena arctos 7, 64.
florissare Philologus 126, 106.
floritio arctos 19, 78.
flors für flos Gnomon 44, 37.
flos Fem. Gnomon 44, 37 anm. 3.
flosculosus SLÅ 1990-91, 68.
fluastrum für flustrum iF 81, 374 ; Studia 
Hibern. 162.
fluctuative Latomus 62, 674.
fluitivus ‘fliessend’ Felix Fabri 37.
fluxivus agnellus 138.
focilem ‘Feuerstahl’ iF 81, 374 ; Lat. méd. esp. 
189.
fodinifer Latomus 62, 674.
fodire für fodere Beatus Xiii.
foederalis Latomus 63, 965.
foedus : phoedus Gnomon 61, 298.
foeminium für femininum ad Cuimn. XXVii.
foenini pilei ‘Strohhüte’ Fs Brunhölzl 303.
foliifer SLÅ 1990-91, 66.
fons Fem. aevum 76, 269 ; eranos 89, 102 ; Lat. 
méd. esp.  188 ; maia 34, 156 ; fons et origo 
acta antiqua 42, 218 ; 220 ; aLma 50, 113 ; 
eos 87, 347 ; Latomus 61, 441 ; maia 56, 365.
fontanus adj. Vox 39, 308 anm.
fonticellus, fonticellulus Smaragdus LXXXi.
fonticius ad Cuimn. XXXiii.
fonum ‘Wort’ mlat. Jb. 23, 314 ; Philologus 126, 
99 anm 4.
forasticus ‘exterior’ Filologia mediolatina 9, 227.
forcelutus ‘gegabelt’ maia 56, 546.
foriatio acta antiqua 43, 481.
forinsecus adj. aLma 50, 166 ; Filologia medio-
latina 11, 332 ; maia 35, 229 ; orpheus 10, 453.
formatorium ‘Bildungsstelle’ arctos 25, 78.
fornacifex mlat. Jb. 18, 282.
fornicare akt. acta Classica 27, 142.
forniceus Gnomon 61, 299.
fororsum mlat. Jb. 18, 283.
forsitan für si forte acta Classica 45, 127 ; maia 
55, 362.
forsitaneus Latomus 61, 441.
forte adv. Gnomon 49, 520.
fortia Fem. Studia neoph. 36, 386.
fortim adv. Philologus 126, 107.
fortiositer adv. Philologus 126, 107.
fortiosus Philologus 126, 105.
fortis vocalis Philologus 126, 101.
fortunula acta Classica 44, 241.
fostrix ad Cuimn. XXXiX.
foveola mlat. Jb. 38, 286.
frabricari für fabr- ambros. Viii.
frabris für fabris Lat. vulgaire iV 514.
fragela für flagela epithalamium 39 f.
fragiformis SLÅ 1990-91, 66.
fragilimus für fragilissimus Latomus 61, 970.
fraglare für fragrare Beatus iX.
framea ‘vindicta’ Rom. Phil. 55, 281.
frangosus für fragosus iF 81, 373.
franxina für fraxinus aLma 50, 165.
frasca ‘dummheit’ Felix Fabri 33 ; mlat. Jb. 18, 
279.
frater erstarrt maia 56, 365.
frebre für febre Lat. vulgaire iV 514.
fregit bellum ante alqm eigse 18, 181.
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frequentitas ambros. XV.
fretus ‘sicher’ eranos 73, 74 ; mit ex und ab Gnomon 
56, 28 ; mit dem Gen. Homenaje a Galmés de 
Fuentes 220 f. ; für fruitus ad Cuimn. XXViii ; 
aLma 50, 165 ; eranos 100, 68 ; eranos 100, 
63 ; Peritia 12, 95.
friabilis orpheus 23, 44.
frigdor für frigor arctos 19, 76 ; aLma 61, 304.
frigere ‘kalt sein’ (von Witzen) acta Classica 23, 
97.
frigidare Hommages deroux 183.
frĭgidus maia 32, 62.
frimbriarum für fimbriarum Hrab. maur. XV.
fritella maia 56, 546.
frondescentia SLÅ 1990-91, 66.
frons mask. Gnomon 44, 37 ; maia 34, 156.
frontaria ‘Grenze’ Gnomon 61, 299.
fructiculus orpheus 24, 146.
fructiger Latomus 61, 441.
frugiperdus Latomus 61, 970.
fruiturus neuph. mitt. 81, 350.
frunitus ‘intelligent’ Gnomon 40, 799.
frustillatus aevum 79, 737.
frustra ‘gratis’ eos 90, 288 ; ‘sine damno’ maia 
35, 229 f.
frustraneus arctos 23, 137 ; Luthers Predigten 33 ; 
SLÅ 1990-91, 65.
frustratim für frustatim Latomus 63, 451.
frustrum für frustum Rückschau 457.
frustulatim acta antiqua 43, 481 ; eos 87, 347.
fuat für sit eos 90, 286.
fugacitas Latomus 63, 965.
fugere ne für cavere ne maia 54, 114.
fugire für fugere aLma 40, 168 ; 50, 107 ; Beatus 
Xiii ; Filologia mediolatina 9, 225 ; für fugare 
aLma 40, 167.
fugitivis oculis ‘flüchtig’ SLÅ 1990-91, 60.
fui(t), orthographie eranos 60, 84 ; fui+ in / ad + 
akk. mlat. Jb 39, 284.
fulcire : Perf. fulcivi Smaragdus LXXiii.
fulgitura aLma 46-47, 130.
fumalis aug. Hibern. 149.
fumivendus ‘Betrüger’ Latomus 63, 964.
functorius Philologus 126, 105.
fundago für fundus ad Cuimn. XXXii f. ; Peritia 
12, 95.
fundamentatio Smaragdus LXXXi.
(-)fundi für (-)fudi ambros. iX ; anon. in matth. 
Xii ; Beatus Xiii.
fungere für fungi Smaragdus LXXVi.
funusculum arctos 7, 64 f.
furans für fur Cuadernos 10, 289.
furare für -i anon. in matth. Xii.
furo, furonis ‘dieb’ Filologia mediolatina 9, 227.
furor mask. für fur mlat. Jb. 18, 282.
furs für fur Smaragdus LXiX.
furticinium acta antiqua 43, 481.
furtifer aLma 50, 165.
furtuna für fortuna ambros. Viii.
fuscidus orpheus 24, 147.
fusculus orpheus 24, 146.
fusiformis SLÅ 1990-91, 66.
fustus maia 56, 546.
futuritio orpheus 23, 47 f.
fysicalis Gnomon 61, 299.
Galenicus, Galenista Latomus 62, 674.
Galienus für Galenus agnellus 130 ; aLma 58, 
225 ; epithalamium 39 ; eranos 100, 62 ; orpheus 
22, 133 ; 24, 145 ; Sedulius in matth. 651.
galnitia ‘Gelbsucht’ Lat. vulgaire iV 518.
gamella aSnS 121, 233.
ganipulus ‘dolch’ Gnomon 61, 299.
ganta ‘Radfelge’ arctos 20, 96.
garlanda maia 56, 546.
garreo für garrio (Verb) Peritia 12, 97.
gaudere mit dem dat. maia 56, 365.
Gaule für Galle und Gauliam für Galliam Lat. 
vulgaire iV 514.
gavilanzera eranos 58, 199.
gazula acta Classica 44, 241.
gelatinosus SLÅ 1990-91, 68.
gemebundo adv. medieval Review 2002 (Sum-
mers, no 399).
gemere 2. Konjug. Smaragdus LXXii.
gemitus ‘Geburt(sschmerz)’ Filologia mediolatina 
11, 331.
gemmaceus SLÅ 1990-91, 65.
gemmalis SLÅ 1990-91, 67.
gemmulaceus SLÅ 1990-91, 65.
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genelogia für genealogia ad Cuimn. XXVi ; aevum 
75, 264 ; 76, 269 ; anon. in matth. iX ; Sedulius 
in matth. 650.
gener nach der 3. dekl. Homenaje a Galmés de 
Fuentes 221.
Geneseo für Genesi arctos 15, 69 f. ; Genesis für 
Genesi (abl.) Smaragdus LXX ; Geneseos für 
Genesis eranos 99, 36 ; anon. in matth. X.
genesta ‘Besen’ Lat. vulgaire iV 518.
gens mask. acta antiqua 42, 219 anm. 3 ; aLma 
40, 163 ; 62, 162 ; Cuadernos 10, 276 ; orpheus 
21, 62 ; Sedulius in matth. 652 ; SLÅ 1990-91, 
57 ; gentes mask. eos 90, 287 ; maia 56, 365 ; 
gentes für homines Gnomon 51, 787.
gentilismus Luthers Predigten 33 ; SLÅ 1990-91, 
67 ; Latomus 63, 727.
genuflexorium Fs Rosén 233.
genuo für geno ad Cuimn. XXXV.
genus, abl. generi anon. in matth. X ; Latomus 
61, 439.
geo Rückbildung aus egeo aSnS 126, 408 f. ; 
Peritia 12, 96 ; Studia Hibern. 165.
gersa maia 56, 546.
gibbatus acta Classica 46, 121.
gignasium für gymnasium mlat. Jb. 28, 92.
gignēre für -ĕre Cuadernos 10, 282 ; gignitus fur 
genitus aevum 76, 269.
gilu für gelu Studia Hibern. 167.
ginsis orpheus 23, 46.
girare, girator Lat. Kultur 191.
girovagatio aLma 46-47, 124.
glabretosus SLÅ 1990-91, 68.
glabriusculus SLÅ 1990-91, 69.
glacialiter aug. Hibern. 149.
gladifer Fs Brunhölzl 303.
glaviter für graviter aevum 74, 441.
gliscēre für -ĕre Cuadernos 10, 282 ; ‘wünschen’ 
und gliscerium ‘Wunsch’ aLma 50, 168.
glissare ‘heucheln’ Luthers Predigten 36.
se gloriari für gloriari Beatus Xii.
glos eranos 100, 64 ; Philologus 126, 109.
glossematis abl. Plur. RCCm 27, 63.
glutigena arctos 7, 64.
glutigera arctos 7, 64.
glutor und glutitor für glutto aLma 50, 168.
Gradir für Gad(d)ir ad Cuimn. XXV ; arctos 7, 
54.
graeciensis eos 87, 346.
graminivorus SLÅ 1990-91, 68.
gramma ‘Grammatik’ Smaragdus LXXX.
grammatista Luthers Predigten 34.
grandeo für grandio Peritia 12, 97.
graneum für craneum aevum 65, 309.
granillus maia 56, 546.
graphiarius Studii Clasice 34-36, 123.
grassula orpheus 24, 146.
gratiabilis mlat. Jb. 18, 281.
gratias mit dem dat. ‘dank j-m’ eranos 73, 77.
gratibundus arctos 7, 64.
gratifer arctos 7, 64.
gratitare ‘schnattern’ eos 89, 133.
gratuitus für gratus eranos 73, 78.
gravativus SLÅ 1990-91, 67.
graviloquus eranos 100, 63.
gregatilis ‘gregarius’ eos 89, 133.
gregatio für congregatio eranos 73, 79.
gregrem fur gregem Fs Rosén 229.
greguum für gregum Studia Hibern. 168.
gressorius SLÅ 1990-91, 68.
gressus für congressus Philologus 126, 109.
grevis für gravis Filogia mediolatina 9, 224 ; iF 75, 
114.
grex Fem. eos 90, 287.
grobianus Luthers Predigten 36.
grossificatio SLÅ 1990-91, 68.
grossitas aLma 50, 166.
grumus eos 87, 347.
gubernaculus adj. Vox 39, 308 anm.
gry Valadés 120 f.
gryllicapiens, vgl. dt. ‘Grillen-Fängerei’ orpheus 
23, 48.
gulonius eos 89, 133.
gummosus SLÅ 1990-91, 68.
gurgustium Rom. Phil. 55, 281.
habere alqm per alqm aevum 75, 265 ; anon. 
in matth. Xiii ; habere desuper für despicere 
Speculum 57, 150 ; mit dem inf. maia 37, 55 ; 
habet unpers. eranos 101, 124 ; habere melius 
‘es besser haben’ eranos 99, 37 ; mlat. Jb. 18, 
285 ; habere egestatem, stultitiam aevum 58, 
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58 ; in idiomatischen aus drück en mlat. Jb. 18, 
286 ; zur Um schreib ung des Perfekts mlat. Jb. 
18, 285 ; annum habere quod Lat. vulgaire i 
150 ; habere duos annos ‘zwei Jahre alt sein’ 
eranos 99, 37.
habile adv. iF 72, 106.
habitalis ‘habitabilis’ eos 89, 133.
habitans für habitator Cuadernos 10, 289 f.
se habitare für habitare Beatus Xii.
hactum für factum Lat. méd. esp. 186.
haec für hae (Fem. Plur. nom.) ambros. iX ; Beatus 
Xi ; Cuadernos 18, 281 ; Sma rag dus LXXi ; 
erstarrt Beatus Xi ; Cuadernos 10, 280 f. ; Lat. 
vulgaire i 148.
haecceitas orpheus 23, 48.
haeresicio ‘dubitatio’ aLma 50, 168.
haereticalis aLma 50, 116.
halituosus Latomus 62, 674.
hamosus SLÅ 1990-91, 68.
haurivi für hausi Beatus Xiii.
hausticulus aLma 50, 167.
haustinabulum aLma 50, 166.
haustulus aLma 50, 167 ; SLÅ 1990-91, 68.
heberbatonicos für hyperbatonicos ad Cuimn. 
XXVii.
hebraissare eos 87, 347.
hebs für hebes arctos 7, 60.
heic für hic eranos 102, 72 f.
hemare für hiemare arctos 7, 48 ; heme für hieme 
aevum 76, 269.
hereditas ‘eigentum’ Cuadernos 10, 299 anm. 41.
heres für dominus Cuadernos 10, 299 ; für heredes 
Homenaje a Galmés de Fuentes 219.
heresiarces akk. Plur. Beatus Xi.
heresis mask. aLma 40, 164 ; heresim für heresis 
aevum 75, 264 ; anon. in matth. X.
hermelina ‘Hermelinfell’ maia 50, 525.
herunculus acta Classica 44, 241.
hesterno anno Philologus 126, 101.
heteromallum Valadés 121.
heu mit dem dat. Hommages deroux 181.
hic ‘ego’ acta Classica 23, 98 ; hii aug. 
Hibern. 146 ; hic aliquis acta antiqua 42, 218 ; 
hic talis arctos 7, 63 ; 27, 76 ; Gnomon 44, 38 ; 
hisce, huiusce, etc., maia 50, 523 ; hoc et hoc 
et hoc Se 38, 285.
hieremo für heremo anon. in matth. X.
hieresim für heresim anon. in matth. X.
hiereticus für hereticus anon. in matth. X.
Hierodes für Herodes anon. in matth. X.
Hieronimatim adv. Smaragdus LXXXii.
hilariuscule Studii Clasice 25, 77.
hinianter Smaragdus LXXXii.
hirtusa Romanobarbarica 18, 99.
hispidari ‘mit Borst versehen’ Romanobarbarica 
18, 99.
historia ‘Lemma’ ambros. XiV.
hoc est mit dem akk. anon. in matth. Xii.
hodiedum acta antiqua 43, 481.
hodienum Latomus 63, 728.
homicidaliter Smaragdus LXXXiii.
homihidium für -cidium Lat. méd. esp. 186.
homo ‘man’ commune arctos 7, 59 ; mit Bezug auf 
eine Frau, maia 56, 366 ; homo natus acta Clas-
sica 12, 100 f. für mas acta antiqua 42, 218.
homogenealis Latomus 62, 674.
honestitas arctos 18, 43.
honor Fem. Filologia mediolatina 9, 226 ; eos 90, 
287.
horatim Vox Romanica 48, 242.
horta für horti Kratylos 16, 183.
hortigena arctos 7, 64.
hortua für hortos aLma 61, 305.
horula Luthers Predigten 33.
hospitalarius aLma 50, 113 ; epithalamium 41.
hostis ‘armee’ Beatus XViii ; Gnomon 51, 787 
anm. 4 ; iF 77, 321 f. ; 88, 330.
huias ‘hiesig’ acta antiqua 43, 481.
huic erstarrt Beatus Xi ; Cuadernos 10, 279 f.
huius für horum Cuadernos 10, 281.
huiusce für huiusmodi aevum 64, 201.
humaceus (id est terreus) orpheus 24, 147.
humanacio aLma 58, 227.
humidiusculus SLÅ 1990-91, 69.
humor Fem. maia 56, 366.
humus mask. SLÅ 1990-91, 57.
hutare Filologia mediolatina 5, 295.
hypocrisis mask. (?) Sedulius in matth. 652 ; 
erstarrt (?) Sedulius in matth. 652.
hypocriti für -tae anon. in matth. X.
hypograficen erstarrt acta Classica 27, 141.
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iacĕre, Semasiologisches maia 32, 62.
iacore für iecore aLma 60, 372.
iactamare aLma 50, 168.
iactiles nummi Fs Brunhölzl 303.
iaculatorius Fs Rosén 233.
iam als Konjunktion Beatus XVii ; Luthers 
Predigten 29.
ianuator für ianitor aLma 50, 168.
id est mit dem akk. aLma 40, 164 ; mit dem 
nom. anon. in matth. Xii.
id ipsum Smaragdus LXXi.
id sunt arctos 15, 76.
ideo für adeo maia 56, 366.
i(s)dem unflektiert Cuadernos 10, 278 ; imU 29, 
59 ; Smaragdus LXXi f. ; für is acta Classica 34, 
155 ; idem und ipse vermischt, Parallelen iF 87, 
116 ; mit dem dat. ‘derselbe wie’ arctos 29, 111.
ideo...nam ambros. Xiii.
iderzun eranos 73, 151 anm. 1.
idolatricus Luthers Predigten 33.
idoniter adv. iF 72, 89.
iectare für iactare, iectus für iactus ad Cuimn. 
XXXV ; aug. Hibern.  146 ; Philologus 126, 
108 ; Studia neoph. 36, 384 ; 45, 201.
Iesu Nave für Iesus N. und Iesum N. acta Classica 
12, 94 ; maia 35, 230 ; Sedulius in matth. 652.
ignarus mit dem abl. Felix Fabri 34.
ignatianus eos 87, 346.
ignibulum aLma 50, 166.
ignifica arctos 7, 64.
ignigera arctos 7, 64.
ignile ‘Feuerstahl’ Felix Fabri 37.
ignis Fem. agnellus 131 ; Lat. vulgaire i 149 ; Lat. 
méd. esp. 188.
ignitabulum museum Helv. 46, 125.
ignorare de alqa re ambros. X.
ignorax mlat. Jb. 18, 281.
Ilias ‘lange Geschichte’ aevum 78, 801 ; Latomus 
61, 970 ; mlat. Jb. 38, 286 ; neulat. Jb. 6, 331 ; 
orpheus 22, 132.
illatinus ‘des Lateinischen unkundig’ Latomus 63, 
967.
ille : illo für illi dat. Sing. aevum 71, 240 ; Beatus 
Xi ; eos 90, 286 ; Hrab. maur. XV ; Smaragdus 
LXXi ; ille fetor für illius rei fetor u. dgl. Clas-
sical World 73, 49 ; illorum für illis aLma 40, 
165 ; illum für illud aevum 59, 178 ; Smaragdus 
LXXi ; ille ‘n.n.’ Smaragdus LXXV.
illi für illic Cuadernos 10, 275 f.
illiciari für illicere aLma 50, 165.
illuminabilis Se 38, 286.
illuminare alci anon. in matth. Xii.
illusivus ‘spottend’ Latomus 61, 441.
illustrus Vox 48, 242.
imaginatrix orpheus 23, 48.
imbenedicibilis mlat. Jb. 28, 94.
imboluclum für inuolucrum Rückschau 460.
immane adv. iF 72, 106.
immensum adv. iF 72, 104.
imminere trans. aLma 40, 167.
imminuibilis imU 44, 293.
immortuus ‘immortalis’ Latomus 63, 967.
immus für imus arctos 15, 68.
impatiens mit dem abl. Felix Fabri 34.
impeccans Studii Clasice 25, 77.
impedire mit dem dat. Cuadernos 10, 288 ; Filo-
logia mediolatina 9, 225 ; maia 40, 290 ; 55, 
362 ; Studii Clasice 34-36, 122.
impenetratudo aLma 50, 168.
imperari dep. für -are anal. Boll. 95, 132.
imperceptibilis imU 44, 293.
impersonalitas ambros. XV.
impervestigabilis Luthers Predigten 32.
impomifer ‘nicht obsttragend’ Lat. Kultur 191.
impotentiuscule acta Classica 44, 241.
impraedicabilis eranos 89, 104.
improbiter adv. iF 72, 89.
improbulus Studii Clasice 25, 76.
impuderosus aLma 50, 168.
impugnatrix acta Classica 30, 79.
impugnatus Luthers Predigten 32.
impunus für impunis aLma 50, 165.
in ‘als’ aug. Hibern.  147 ; maia 50, 524 ; Rück-
schau 457 ; inficias ire RCCm 27, 64 ; in 
medium als Präp. (?) acta Classica 23, 102 ; 
in modum mit dem nom. aevum 59, 179 ; in 
obviam arctos 16, 67 ; in Rome agnellus 131 ; 
in somnis ‘im traume’ Gnomon 49, 422 ; in 
tempore ‘zu der Zeit’ iF 75, 109 ; maia 37, 55 ; 
in Theutonice ‘auf deutsch’ mlat. Jb. 18, 276.
inabstinentia aevum 75, 265.
inaequilineatus SLÅ 1990-91, 66.
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inambulo Subst. Latomus 62, 674.
inanitio imU 29, 61.
inappetentia SLÅ 1990-91, 66.
inauctorari RCCm 27, 64.
incantare Se 38, 284.
incarnativus Latomus 62, 674 ; SLÅ 1990-91, 67.
incautare ‘warnen’ aLma 50, 113.
incavies acta Classica 23, 103.
incendidi Filologia mediolatina 9, 225.
incensatus Romanobarbarica 18, 99.
inceps aus deinceps ad Cuimn. XXXV.
inceptitare ad Cuimn. XXXiV.
incestulus Luthers Predigten 33.
incipere mit dem Gen. des Gerundiums orpheus 
17, 142 ; incipi Passivum eos 86, 110.
inclamatiuncula arctos 27, 76.
inclarare ‘erklären’ Latomus 63, 967.
inclarificatus Luthers Predigten 32.
inclere für splendere aLma 50, 167.
inclusivus arctos 20, 97.
incogitantia ZRPh 84, 136.
incognitus ‘unwissend’ Beatus XViii.
incola adj. Vox 39, 307 anm. 3.
incolumus für -is aLma 50, 165.
incomminus aevum 64, 201.
incommodosus mlat. Jb. 18, 283.
incompossibilitas imU 44, 293.
inconcusibiliter epithalamium 41.
inconplectabilis ad Cuimn. XXXiii.
incontuebilis Philologus 126, 103 f.
inconversus eranos 102, 73.
increpere für increpare aLma 50, 165.
incrudescere Fs Brunhölzl 303.
incure für incuriae iF 81, 364.
incurius eranos 102, 73.
incursiuncula arctos 27, 76.
incurvicervicus Luthers Predigten 32 f.
indagor ‘investigator’ aLma 50, 165.
indaps eranos 101, 126.
indeciduus aug. Hibern. 149.
indeductio arctos 18, 43.
indefectivus aLma 58, 227.
indeptus mit dem abl. aevum 64, 200 ; Cuadernos 
10, 288 ; iF 81, 365.
indevirginatus ‘jungfräulich’ Felix Fabri 37.
indicibiliter aevum 64, 201.
indifferentismus Latomus 63, 729 ; orpheus 23, 
48.
indifica arctos 7, 64.
indiget (unpers.) alci alqd agnellus 133.
indigitare acta antiqua 43, 481 ; aevum 78, 801 ; 
79, 737 ; Latomus 61, 970 ; 63, 967 ; orpheus 
23, 48 ; SLÅ 1990-91, 69.
indignus ab alqa re orpheus 10, 453.
indilate ‘sofort’ aLma 50, 113.
indissociabiliter acta Classica 46, 123.
indivinitas aLma 40, 159 f.
indubitalis eranos 101, 127.
indulgere mit dem abl. ad Cuimn. XXX.
indusiamen aLma 50, 168.
inerrans Studii Clasice 25, 77.
inexatiabilis ‘unsättlich’ orpheus 23, 44.
inexpressibilis Luthers Predigten 33.
inexquisitus maia 56, 366.
inextemptabilis maia 54, 114.
infaenosus Philologus 126, 105.
infamatrix aLma 50, 116.
infamitas Philologus 126, 105.
infatuus eranos 101, 126.
infectus mit dem Gen. Beatus XiV.
inferne adv. Luthers Predigten 35.
inferior mit dem Gen. Beatus XiV.
infinitio ambros. XVi.
infinitudo aevum 78, 801.
infinitum adv. iF 72, 103 f.
infirmare für confirmare agnellus 137.
infirmascere Smaragdus LXXXi.
infirmitatium für infirmitatum maia 56, 366.
infiscare für confiscare Gnomon 61, 299.
inflectibilis Philologus 126, 104.
inflectio ambros. XVi.
inflorescentia SLÅ 1990-91, 66.
infortunare Luthers Predigten 35.
infra für intra Fs Brunhölzl 300 f. ; Gnomon 49, 
422 ; mlat. Jb. 18, 276.
infrinsecus für intrinsecus Filologia mediolatina 
11, 332.
infrontare, -acio ‘grenzen’, ‘Grenze’ Gnomon 43, 
827.
infrugifer orpheus 9, 370.
infundibiliformis SLÅ 1990-91, 66.
ingeminare ‘klagen’ aLma 42, 198.
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ingemuere für ingemescere aLma 50, 167.
ingeniperdus RCCm 27, 64.
ingenium konkret maia 32, 62.
ingens adv. iF 72, 104.
ingenuare ‘befreien’ Filologia mediolatina 9, 227.
ingenuilis arctos 18, 43.
ingratus ‘nolens’ acta antiqua 42, 218.
ingrediens, ingredientia SLÅ 1990-91, 62.
ingulus ‘non gulosus’ ad Cuimn. XXXiV.
inhabitare mit dem akk. maia 35, 230.
inibrius ‘non ebrius’ ad Cuimn. XXXiV.
inidoneus ZRPh 84, 136.
inimicator mlat. Jb. 18, 281.
inimihi für -ci Lat. méd. esp. 186.
iniquiter adv. iF 72, 89.
inire und inhiare vermischt Cuadernos 10, 299 f ; 
Ger. iniendum aevum 64, 200.
inlidere mit doppeltem akk. maia 32, 62.
inlocalis Beatus XViii.
inmo für immo Gnomon 61, 297.
inmorosus Philologus 126, 105.
innocentius für innocens Rom. Phil. 54, 465.
innutribilitas agnellus 139.
inobscurabilis orpheus 10, 453.
inoletus ‘inconsuetus’ Rom. Phil. 55, 281.
inoliacio eos 90, 289.
inordo ‘Unordnung’ Latomus 63, 967.
inormis statt enormis aug. Hibern. 145.
inprimitus anon. in matth. XiV.
inpulsatio anon. in matth. XV.
inquinosus orpheus 24, 146.
inreprehensibiliter Beatus XViii f.
inrestringibilis eos 90, 289.
inridere in aliqua re maia 55, 362.
insanum adv. iF 72, 103.105.
insativus ‘nicht gesät’ Latomus 63, 965.
insectivorus SLÅ 1990-91, 68.
insensus für insensibilis aevum 77, 636.
insidiator mit dem dat. (?) maia 56, 366.
insigne adv. Cuadernos 10, 278.
insignificans arctos 23, 137.
insilla ‘kleine insel’ Felix Fabri 37.
inspectativus ad Cuimn. XXXiV.
inspecte Smaragdus LXXXiii.
inspiraculum imU 44, 293.
instrare für insternere Fs Brunhölzl 299.
instrepitus adv. arctos 7, 57.
instructus mit dem Gen. maia 35, 230.
insultare ad alqm orpheus 5, 199.
integrum facere ‘freistellen’ maia 52, 328.
intelligitur alqd alqd ‘unter etwas wird etwas 
verstanden’ arctos 15, 82 ; 18, 42 ; intelligitur 
alqd super alqd maia 55, 363 ; orpheus 5, 199.
intentionor dep. agnellus 137.
intentus mit dem abl. mél. Herman 394.
inter kopulativ mit et iF 75, 119 ff. ; Rom. Phil. 
51, 215 ; inter...et inter iF 75, 121 anm. 27 ; 
inter mit dem dat. Habis 8, 89 f.
intercapitare ‘in capita distribuere’ Philologus 
126, 102.
interdiu ‘für einige Zeit’ Studii Clasice 21, 101.
interea adversativ Smaragdus LXXViii.
inter...esse tmesis acta Classica 23, 104 ; inte-
resse mit zwei dativen ‘es ist ein Unterschied 
zwischen...und...’ eranos 89, 102.
interfectorialis mlat. Jb. 18, 281.
interfibralis imU 44, 293.
interficere alqm vita museum Helv. 46, 125 f.
interim ut und interim quod aLma 50, 110.
interimalis acta antiqua 43, 481.
interimisticus mlat. Jb. 38, 286.
interire ab aliquo ‘von j-m getötet werden’ 
orpheus 23, 44.
interitum für interitus aug. Hibern. 146.
interiunctura aLma 46-47, 130.
intermediare imU 44, 293.
interminate Studii Clasice 34-36, 123.
internitas eranos 101, 127.
interpolabilis ‘veränderlich’ Latomus 63, 964.
interpraes für -pres aLma 40, 158.
interpretari super alqm orpheus 5, 199 ; ad 
alqm Se 38, 286 ; mit zwei akkusativen acta 
antiqua 43, 480.
interraneus eranos 89, 104.
interreptio für interruptio maia 40, 290.
interrimus orpheus 21, 61.
intersectare ad Cuimn. XXXiV.
interturbatio imU 44, 293.
intimate eranos 101, 128.
intimativus ad Cuimn. XXXiV.
intolerandum adv. iF 72, 105.
intoxicum aLma 50, 114.
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intranquillus Luthers Predigten 33.
intransformabilis aevum 79, 737.
se intrare für intrare aevum 55, 329.
intrega für integra Filologia mediolatina 9, 224.
intremescere trans. maia 40, 290.
intrinsecus Präp. ambros. Xii ; adj. Filologia 
mediolatina 11, 332 ; Gnomon 61, 298 ; 
Latomus 61, 439 ; orpheus 24, 147 ; Subst. Lat. 
Kultur 191 ; intrinsece adv. SLÅ 1990-91, 58.
intubus ‘(Wasser) Leitung’ arctos 25, 78.
intuebilis Philologus 126, 104.
intumescentia SLÅ 1990-91, 66.
inturpare ‘turpem reddere’ Felix Fabri 37.
inutilis ‘giftig’ museum Helv. 47, 62.
inventare imU 44, 293.
inventivus mlat. Jb. 18, 282.
inventuosus Philologus 126, 105.
inversim aevum 78, 801.
inverus ‘unwahr’ orpheus 21, 63.
investigabilis für ininvestigabilis iF 87, 114.
investis ‘ungekleidet’ ad Cuimn. XXXiV.
invidentia ‘anschauung’ agnellus 137 f.
invidies für invidia orpheus 21, 62.
invivere Gnomon 56, 29.
invocor dep. arctos 28, 75.
involucella SLÅ 1990-91, 68.
iocositas eranos 89, 104.
Iovis nom. ad Cuimn. XXViii ; maia 34, 154 ; 
medieval Review 2002 (Hellmann, no 398).
ipse für idem Gnomon 41, 365 ; ipsud für ipsum 
aevum 71, 240 ; ambros. iX ; arctos 16, 
70 ; Beatus Xi ; eranos 99, 36 ; Smaragdus 
LXXi ; ipsimus ‘Hausherr’ iF 77, 322 ; ipsis-
simus, Parallelen Language 56, 915 ; ipse idem 
Beatus XVi ; ipse…hic museum Helv. 47, 60 ; 
ipso dat. aevum 75, 265 ; anon. in matth. 
Xi ; Sedulius in matth. 652 ; ipsae dat. aug. 
Hibern.  146 ; ipsui für ipsi Filologia mediola-
tina 9, 224.
irascibilitas aLma 46-47, 124 ; orpheus 10, 453.
ire, Paradigma Language 56, 224 f. ; (-)ientis für 
(-)euntis acta Classica 12, 97 ; aevum 64, 200 ; 
aug. Hibern.  146 ; Gnomon 49, 422 ; it mit 
dem dat. ‘es geht’ Luthers Predigten 37.
irraditudo aLma 46-47, 130.
irrenatus ‘nicht wiedergeboren’ Felix Fabri 37.
irrequietus Luthers Predigten 33.
irretinibiliter mlat. Jb. 28, 94.
irreverentialis mlat. Jb. 18, 281.
irrevise ‘nicht durchgesehen (am ende eines 
Briefes)’ Latomus 63, 964.
irritativus Latomus 62, 674.
irrite für non rite Cuadernos 10, 300 f.
isdem eranos 101, 124.
Isiodorus für Isidorus imU 44, 291 ; Latomus 63, 
729 ; Smaragdus LXViii ; Isidorius Fs Rosén 
229.
iste für hic acta antiqua 42, 217 ; Beatus XV 
f. ; iF 72, 341 f. ; Smaragdus LXXV ; Studii 
Clasice 25, 75 ; iste ipse acta antiqua 42, 220 ; 
istud für istum Beatus Xi.
ita pleonastisch wiederholt acta Classica 17, 140 ; 
aevum 55, 330 ; maia 35, 230 ; ita sic imU 29, 
60.
ita ‘Steg’ Felix Fabri 37.
iteramentum ad Cuimn. XXXiV.
iteratio ‘Reise’ orpheus 11, 335.
itiner für iter orpheus 21, 61.
iturire Studii Clasice 25, 77.
iubar unflektiert Cuadernos 10, 278.
iubere mit dem inf. bei Umschreibungen aLma 
40, 179 ; arctos 15, 71 anm. 8 ; maia 45, 49 ; 
mit dem dat. Se 38, 284.
Iudaismum Hrab. maur. XVii.
iugamentum ‘Spanner’ aevum 78, 801.
iuliformis SLÅ 1990-91, 67.
Iulius für Iulus acta Classica 15, 87 f.
iumenta, -us für iumentum aLma 41, 59.
iunctura ‘Gelenk’ Studia neoph. 34, 177.
iungit et dicit acta Classica 25, 125 f.
iuvare mit dem dat. agnellus 131 ; aLma 50, 
108 ; 61, 306 ; Luthers Predigten 28 ; mlat. Jb. 
18, 275 und anm. 28.
iuvativus Hommages deroux 182.
iuvum für iugum Vox 43, 268.
iuxta mit dem dat. ‘gleich wie’ orpheus 23, 44.
kaufmannus mlat. Jb. 18, 284.
knipp mlat. Jb. 18, 284.
labia ‘Lippe’ mlat. Jb. 18, 284.
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labium ‘Sprache’ aevum 79, 737 ; ‘lingua’ Sm 22, 
266 ; ‘Rand (eines Gefässes)’ arctos 19, 78.
labor ‘acker’, Parallelen iF 87, 110 ; labores 
‘Getreide’ Homenaje a Galmés de Fuentes 
221 ; Fem. Hrab. maur. XVii.
laborantia ‘Landgut’ eranos 58, 200.
laborintus für labyrinthus orpheus 14, 160 f. ; eos 
90, 286.
laboriositas orpheus 25, 11.
laboritium ‘arbeit’ orpheus 17, 143.
lac Fem. acta Classica 12, 95 anm. 15 ; Filologia 
mediolatina 11, 332 ; lacte(m) für lac acta 
Classica 12, 95 ; Beatus X ; Smaragdus LXX ; 
lactis für lac Latomus 60, 475.
lacertiva avis Latomus 61, 441.
lacessor dep. Hommages deroux 181.
lactere für lactare Hrab. maur. XVi ; Latomus 63, 
451.
lacticinia ‘milchspeisen’ Gnomon 61, 299.
lacticulum orpheus 24, 146.
lacustris SLÅ 1990-91, 68.
laedere mit dem dat. Cuadernos 10, 288.
laesivus ‘schadend’ Felix Fabri 37 f.
laetitialis mlat. Jb. 18, 281.
laevus neulat. Jb. 6, 329 ; orpheus 22, 130.
laguena für lagena mlat. Jb. 18, 358.
laicaris für laicalis Sedulius in matth. 651.
lambrusca für labrusca acta Classica 12, 90.
lamellatim SLÅ 1990-91, 67.
lamen Fs Bieler 139.
lampaditas eranos 101, 127.
lampetrinus Latomus 62, 674.
lampiger Latomus 62, 674.
lampreda Fs Rosén 233 ; Smaragdus LXXiX.
lamula, lamnula orpheus 24, 146.
lanarius Romanobarbarica 18, 99-100.
lanceatio Filologia mediolatina 5, 295.
lanceolatus SLÅ 1990-1991, 66.
landgraffius aLma 50, 117 ; Fs Brunhölzl 304.
languefactio eos 87, 347.
languor Fem. eranos 73, 83.
lanire Lat. vulgaire iV 515 ; Peritia 12, 97.
lansmannus mlat. Jb. 18, 284.
lapicula eranos 101, 127.
lapis Fem. Lat. méd. esp. 188.
lar Fem. eranos 89, 102 ; neutr. ad Cuimn. 
XXViii ; laris für lar arctos 7, 59.
largeo für largio Peritia 12, 97.
largiloquentia, largiloquium Studii Clasice 25, 77.
lascivies für lascivia orpheus 21, 62.
Latinaliter Vox 41, 343 anm. 1.
latiusculus SLÅ 1990-91, 69.
latus ‘Ratgeber’ acta Classica 30, 76 ; Rückschau 
465 anm. 29 ; ‘Frau’ Se 38, 286 ; super latus 
alcs esse ‘auf j-s Seite sein’ mlat. Jb. 18, 287 ; 
latus gladii ‘Schwertseite’ und latus fusi ‘Spill-
seite’ aLma 50, 118.
laudatiuncula arctos 27, 76.
laudativus Smaragdus LXXXi.
laurea für laurus Cuadernos 10, 276 f.
laus mask. anon. in matth. Xi.
lazurinus ‘blau’ Felix Fabri 38.
lebes Fem. arctos 29, 113.
lecacitas Lat. vulgaire iV 518.
leccator ‘scurra’ mlat. Jb. 18, 280.
lecebrae für illecebrae eranos 89, 105.
lectitatio ambros. XVi.
lectitator ambros. XVi.
lectriceus iF 81, 374.
lectuosus Philologus 126, 105.
ledo aug. Hibern. 149.
legere — intellegere mlat. Jb. 18, 289.
legifluus mlat. Jb. 18, 282.
legislativus arctos 23, 137.
lemuna ‘Zitrone’ Felix Fabri 33.
lene adv. iF 72, 106 ; lenis für levis und umgekehrt 
acta Classica 27, 143 ; eranos 89, 105 ; 
orpheus 19-20, 97.
lenitivus SLÅ 1990-91, 67.
lentiformis SLÅ 1990-91, 67.
leo Rückbildung aus deleo Studia Hibern. 165.
leporia, leporicus Philologus 126, 104.
leprositas anon. in matth. XV.
leve adv. iF 72, 106.
levipendere ‘versäumen’ maia 50, 525.
levitis aus levis Philologus 126, 106.
lex mask. aevum 75, 264 ; anon. in matth. Xi.
li, ly aSnS 126, 410.
libens — magis libenter iF 72, 82.
liber elliptisch ausgelassen aLma 40, 165 und 
anm. 7.
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libertinismus orpheus 23, 48.
libet persönlich arctos 27, 76 ; mit dem akk. 
eranos 89, 103.
licet mit dem ind. eos 87, 346.
lienaris Latomus 62, 674.
lignamina ‘Holz’ Lat. Kultur 191 f.
lignifer arctos 7, 64.
lignitare ‘ligna producere’ Valadés 121.
limes Fem. Fs Brunhölzl 300 ; Lat. méd. esp. 188.
limitas ‘Begrenzung’ orpheus 23, 48.
limositas eos 89, 133 ; imU 29, 61.
linguaculus acta Classica 44, 241.
linguiformis SLÅ 1990-91, 67.
(-)linqui für (-)liqui Perf. Beatus Xiii.
lirare für delirare Studia Hibern. 165.
liricen ‘Harfenspieler’ eos 90, 289.
liticula Studii Clasice 25, 76.
litigativus ’streitsüchtig’ Felix Fabri 38.
littera ‘Vokal’ imU 29, 56 f. ; ‘Lemma’ aLma 
58, 227 ; mlat. Jb. 32, 89 f.
litteralio für litterario Hrab. maur. XiV.
litterato eranos 101, 128.
livisci für oblivisci Studia Hibern. 165.
lixivialis Latomus 62, 674.
lixiviosus SLÅ 1990-91, 68.
loca delectabilia Filologia mediolatina 11, 332.
locute adv. eranos 101, 128 ; Philologus 126, 107.
lodera für lutra aug. Hibern. 150.
loicus, loica für logi- mlat. Jb. 18, 273.
longitudinalis SLÅ 1990-91, 67.
longua für longa mlat. Jb. 18, 358.
longum adv. iF 72, 105.
longurium ‘Lasso’ Valadés 121.
loquibilis Filologia mediolatina 5, 295.
luciformis orpheus 23, 48.
lucigena arctos 7, 64.
lucigera arctos 7, 64.
luctatiuncula arctos 27, 76.
lucula SLÅ 1990-91, 68.
lucuna für lacuna acta Classica 23, 103.
ludera für rudera ad Cuimn. XXVii.
ludere im übertragenen Sinn SLÅ 1990-91, 62
lues Americana Latomus 61, 970.
lugire für lugere Hrab. maur. XVi ; lugientibus für 
lugentibus maia 56, 367.
lugubre adv. iF 72, 106.
luminare ‘totenmesse mit Kerzen’ Lat. Kultur 192.
lupacitas orpheus 25, 11.
lusculus Philologus 126, 106.
lustris ‘ignobilis’ Philologus 126, 108 ; Studia 
Hibern. 165.
lustrum ‘Glanz’ acta Classica 23, 138.
lutana ‘Laute’ ; lutanista ‘Lautenspieler’ Felix 
Fabri 38.
luxoriamen Philologus 126, 105.
lyratus SLÅ 1990-91, 66.
ma für mea u. dgl. Latomus 40, 122.
Machiavellista imU 44, 293.
macredo für macies Latomus 63, 452.
magica (sc. ars) Gnomon 51, 787.
magis statt minus nach quanto arctos 15, 74 ; 18, 
42 ; Gnomon 47, 715 ; maia 49, 310 ; magis 
ausgelassen arctos 27, 76 ; Beatus XVii f. ; 
Latomus 63, 966 ; Speculum 57, 150 ; vor 
einem Subst. ‘mehr’ mlat. Jb. 18, 287 ; magis 
efficatior Romanobarbarica 18, 98.
magistellus Studii Clasice 25, 76.
magister ‘maurer’ Vox 43, 268 ; adv. Philologus 
126, 107 ; magister noster ‘theologe’ mlat. Jb. 
18, 280 ; Magister  = Petrus Lombardus mlat. 
Jb. 36, 354.
magistralitas mlat. Jb. 18, 283.
magistrare maia 54, 114 f.
magnificator eranos 89, 104.
magnum adv. iF 72, 105.
mahiz ‘mais’ Valadés 121.
maius für magis anon. in matth. Xiii ; eranos 73, 
83.
malacissare Studii Clasice 25, 74.
maladicti für male- aLma 40, 161.
male habens ‘krank’ aLma 40, 176 ; male inve-
niam aLma 57, 303.
maledicere alqm. anon. in matth. Xii.
maleficus ‘magus’ acta antiqua 42, 218.
malignosus mlat. Jb. 18, 283.
malina aug. Hibern. 149.
malities für malitia orpheus 21, 62.
malleolus ‘Ferse’ eranos 102, 73.
mallo für malo iF 81, 368.
ad mandata ‘zu Befehl’ mlat. Jb. 18, 287.
mane : valde mane Gnomon 52, 681.
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manere + inf. Luthers Predigten 36 ; trans. aLma 
44-45, 210 ; mansit stare ‘er blieb stehen’ Felix 
Fabri 32 ; mlat. Jb. 18, 287.
manescere ‘tagen’ Cuadernos 10, 301.
mangana Sm 22, 265.
manifestatim Philologus 126, 107.
manifestitare ad Cuimn. XXXiV.
manifestus für manifestatus maia 54, 115 ; 56, 
367 ; vgl. adjektive für Partizipien auf -atus.
mantega, mantegella maia 56, 546.
mantellarius acta antiqua 43, 481.
manticum neutr. Gnomon 51, 788.
manu + Gen. für ab Fs Brunhölzl 299 ; manum in 
facto habere aLma 50, 118.
manufactarius SLÅ 1990-91, 65.
manutemptim Smaragdus LXXXiii.
marces für merces Smaragdus LXViii.
margarita, -tum orpheus 5, 198.
marinorsum mlat. Jb. 18, 283.
mars für mas Smaragdus LXiX.
martyriolegio für -logio Sedulius in matth. 650.
masticacio ‘Überlegung’ aLma 50, 114.
mataelogus ‘wer dummheiten spricht’ eos 90, 
289.
mater für oblique Kasus Lat. vulgaire ii 186.
materia ‘Holz’ acta Classica 46, 121.
materiatus ‘gemacht’ Lat. vulgaire iV 518.
materna lingua Gnomon 44, 39 f. ; Luthers 
Predigten 36 ; mlat. Jb. 18, 287.
maternissimus Luthers Predigten 27.
mathesis, orthographie und Prosodie arctos 20, 
94.
maturativus maia 56, 546.
maturio aus maturesco Peritia 12, 96.
maturrime für maturissime acta antiqua 43, 480 ; 
orpheus 21, 61.
matutinum ‘am morgen’ arctos 19, 78.
mauseolo für mausoleo Gnomon 61, 298.
mavelle für malle orpheus 21, 61.
maxillula Smaragdus LXXXi.
maximissime mlat. Jb. 18, 276.
mealis, Pronominalableitung Philologus 126, 104.
mederius für medius Philologus 126, 105 anm. 
13.
mediante ‘mit Hilfe’ eranos 101, 125.
medicaster Latomus 62, 674 ; SLÅ 1990-91, 65.
medicoleno acta Classica 23, 101.
medicus für medica maia 37, 55 f.
medie imU 29, 61 ; maia 55, 363.
mediotullium für meditullium Smaragdus LXiX.
medium ‘mittel’ eranos 102, 73.
melius grata für gratiora acta Classica 23, 104.
mellinia Studii Clasice 25, 74.
mellisugus SLÅ 1990-91, 68.
meminere für meminisse Beatus Xiii.
memorare mit dem akk. arctos 15, 71 anm. 10.
memoriosus acta Classica 46, 121.
memorium für -ia Kratylos 16, 184 ; Rückschau 
470 f.
menestrum ‘Suppe’ mlat. Jb. 18, 280.
mens mask. aLma 62, 162 ; eranos 73, 80 ; iF 80, 
306.
mensuum Gen. Plur. von mensis aevum 76, 269 ; 
eranos 101, 124 ; Filologia mediolatina 11, 
330 ; orpheus 11, 329 ; Rom. Phil. 51, 213.
mentarium Smaragdus LXXX.
mentetenus ‘auswendig’ mlat Jb. 18, 283.
mentionem facere mit dem akk. Beatus XV.
mentior ‘mentionem facere’ Studii Clasice 21, 
101.
mentiosus ‘lügenhaft’ Lat. vulgaire i 151.
mentitor eranos 89, 104.
mentiuncula Philologus 126, 106.
mercari ‘erwerben’ aLma 42, 196.
mercatum ‘mundvorrat’ Gnomon 52, 681.
merces für misericordia Cuadernos 10, 301.
merica ‘Heide(kraut)’ Fs Brunhölzl 303.
merx : Gen. mercedis Smaragdus LXX.
meseraycus maia 56, 546.
met ‘selbst’ ad Cuimn. XXViii ; Luthers Predigten 
31 ; nach einem Substantiv eos 90, 289.
methaphysicus für meta- mlat. Jb. 18, 273.
metrapolis für metropolis Sedulius in matth. 650.
metricanorus ad Cuimn. XXXiii.
metrista ‘Poet’ aLma 50, 114 ; 168 ; Felix Fabri 
38.
metus ‘Gefahr’ arctos 19, 76.
meus, orthographie eranos 60, 86 f.
mezavela ‘art Segel’ Felix Fabri 33.
mezquita ‘moschee’ Gnomon 61, 299.
microscopium acta antiqua 43, 258 ; eos 89, 133.
mihi uolenti est ‘ich will’ orpheus 23, 42.
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milia für milibus anon. in matth. Xi.
militare ‘prodesse’ museum Helv. 47, 61.
millesies für milies Fs Rosén 230.
minare ‘treiben’ Kyrkohist. Årsskrift 1983, 191 ; 
‘besorgen’ Lat. Kultur 192.
minativus ad Cuimn. XXXiV.
mineralisatus SLÅ 1990-91, 66.
miniscitur für reminiscitur Studia Hibern. 165.
minorificatus aLma 46-47, 130.
minuare für minuere anon. in matth. Xi ; Beatus 
Xiii ; Vox 39, 307.
minus esse für deesse acta Classica 23, 100 ; 
agnellus 126 ; minus habere = carere maia 55, 
363.
minutaria agnellus 138 anm. 24.
minutivus für diminutivus arctos 16, 69.
mirabilis : Superl. mirabillimus aevum 64, 199.
mirabilium neutr. Sing. eranos 101, 127 ; Philo-
logus 126, 100.
miscĕre für miscēre acta antiqua 42, 222 ; acta 
Classica 27, 143 ; agnellus 132 ; Beatus Xiii ; 
maia 45, 51 anm. 3 ; (-)miscunt für (-)miscent 
aLma 61, 306 ; (-)mistus für (-)mixtus acta 
antiqua 43, 258 ; aevum 79, 737 ; aLma 61, 
304 ; arctos 23, 134 ; 27, 75 ; eos 87, 345 ; 
Latomus 60, 475 ; 61, 970 ; 63, 965 ; mél. 
Herman 393 ; Valadés 118.
miscibilis imU 44, 293.
miser ‘geizig’ maia 32, 62 ; miserum für mise-
rorum Lat. méd. esp. 187.
misereri mit dem dat. Cuadernos 10, 284 und 
anm. 24.
missare Luthers Predigten 31.
missiculare Studii Clasice 25, 72.
mite adv. iF 72, 106.
miteo aus mitesco Peritia 12, 96.
miticia orpheus 25, 11.
mitigare mit dem dat. aLma 61, 306.
mititas Luthers Predigten 34.
mititudo Philologus 126, 106.
mitralis SLÅ 1990-91, 68.
mittere mit dem inf. ‘lassen’ Luthers Predigten 
36 ; mlat. Jb. 18, 276 anm. 35.
mnemoneumata Valadés 121.
modicum adv. iF 72, 104 f.
modo — statim korrespondierend orpheus 8, 450.
moechanichia für mechanica ad Cuimn. XXXiii.
moles mask. orpheus 16, 143.
molestiare für molestare aLma 40, 168.
moletrina ‘mühle’, moletrinarius mlat.  Jb.  38, 
286.
molliusculus SLÅ 1990-91, 69.
molus für multus Speculum 56, 206.
monachulus eos 90, 289.
monachus meretrix ‘mönchluder’ mlat. Jb. 18, 
284.
moniliformis SLÅ 1990-91, 67.
monosyllabatim Philologus 126, 107.
mons ‘Wald’ Beatus XiX.
monstrum : monstruis für monstris Gnomon 51, 
788 ; monstruum für monstrorum Lat. méd. 
esp. 187 f. ; orpheus 11, 117.
montanea für montes aLma 40, 167.
montanellus Smaragdus LXXXi.
morbificus imU 44, 293.
morbigena arctos 7, 64.
morbigera arctos 7, 64.
morbillus acta antiqua 43, 258 ; 481.
morbulus eos 90, 289.
morbus regius ‘Gelbsucht’ imU 29, 61.
mori ab alqo ‘von j-m getötet werden’ Gnomon 
52, 681.
moriginatus für morigeratus Lat. vulgaire iV 515.
mormon ‘Gespenst’ orpheus 23, 48.
morosulus arctos 27, 76.
mortalitus für mortaliter acta Classica 44, 241.
morticina aevum 75, 265.
mos Fem. arctos 15, 70 ; iF 81, 367 ; Lat. méd. 
esp.  188 ; Studii Clasice 25, 75 ; sine more 
neulat. Jb. 6, 329 ; orpheus 22, 130 ; more 
erstarrt Luthers Predigten 27.
(-)motare für (-)mutare Se 27, 439.
motuo für mutuo ambros. Viii.
movĕre für movēre agnellus 132 ; mosus Part. 
Perf. für motus eranos 94, 35.
mox für mox ut agnellus 133 ; aLma 40, 179 ; 
Sedulius in matth. 655.
mucilaginosus SLÅ 1990-91, 68.
mugeo für mugio Peritia 12, 97.
mulcifer, mulciber, etymologie orpheus 8, 455.
mulgere 3. Konjug. Smaragdus LXXii.
mulier ‘ehefrau’ Vox 41, 344.
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mulopoeta RCCm 27, 64.
multesimus Studii Clasice 25, 73.
multidica Smaragdus LXXX.
multigenus imU 44, 293.
multiplex für duplex Fs meier 344.
multivocatio aLma 46-47, 124.130.
mulus für multus Speculum 56, 206.
mumialis Latomus 62, 674.
mundela für munditia ad Cuimn. XXXiii.
munditer adv. iF 72, 89.
mundus inmundus Gnomon 47, 625 f.
muriceps arctos 7, 60.
murmurare mit dem dat. orpheus 10, 453.
murraster ‘myrrhenartig’ orpheus 24, 146.
mutare ‘mausern’ Studia neoph. 34, 177.
mutificare eranos 101, 127.
mutuum adv. iF 72, 105.
mycterismus SLÅ 1990-91, 67.
mysta ‘Priester’ Latomus 61, 969 ; 63, 967.
naeniola Latomus 63, 967.
nam adversativ Smaragdus LXXViii.
nanus adj. Vox 39, 307 anm. 3.
nardifera arctos 7, 64.
nasus in idiomatischer Verwendung Luthers 
Predigten 37.
natriformis SLÅ 1990-91, 67.
naturalismus orpheus 23, 48.
nauphreta aevum 75, 265.
-ne hinter fragenden Pronomina SLÅ 1990-91, 59.
ne für num acta Classica 27, 143 ; iF 88, 330 ; für 
si Gnomon 56, 28 ; für ne quidem ad Cuimn. 
XXXi ; Fs Brunhölzl 301 ; orpheus 23, 43 ; 
RCCm 27, 62 ; SLÅ 1990-91, 59 : für ne non 
nach verbum timendi aevum 64, 201 ; für non 
Valadés 119 ; mit einem imperativ arctos 27, 
76.
nec omnis für nullus arctos 15, 74 ; nec mora adv. 
Vox 43, 269 ; nec...quidem maia 54, 115.
necare ‘ertränken’ maia 34, 154 f.
necessarissimus Luthers Predigten 27.
necesse, etymologie iF 72, 341.
necesse est mit dem ind. Sedulius in matth. 654.
necessitas mit dem inf. maia 56, 367.
neclegere für neglegere acta Classica 27, 142.
necquidquam acta antiqua 43, 479.
necquoque für nequaquam (?) eranos 73, 78.
nectarifer SLÅ 1990-91, 66.
nedum für non solum Fs Brunhölzl 301 ; Fs Rosén 
230 ; Luthers Predigten 29 f. ; RCCm 27, 63 f.
neglectim orpheus 23, 44.
negotiativus ‘Geschäfte treibend’ Felix Fabri 38.
nemusculum arctos 7, 64 f.
neo-acquisitus acta antiqua 43, 481.
neo-electus acta antiqua 43, 481.
nepotatio, nepotismus, mlat. Jb. 38, 286.
nepus für nepos Studia neoph. 45, 201 ; 
nepos  ‘neffe’ acta Classica 30, 79 ; aLma 
46-47, 130 f.
nequa für nequam Smaragdus LXX.
neque für neque — neque aLma 46-47, 124 ; Lat. 
vulgaire i 150.
nequiquam für nequaquam orpheus 19-20, 325.
nequitialis mlat. Jb. 18, 281.
nequitiosus mlat. Jb. 18, 283.
nerveus orpheus 23, 48.
nerviosus agnellus 139.
nescioquis ‘aliquis’, Parallelen iF 87, 110 f.
nescius + akk. maia 44, 157.
nesprale ‘mispelpflanzung’ eranos 58, 200.
neunt für nent Smaragdus LXXii.
nexere arctos 7, 61.
nexura eranos 101, 127.
nexus ‘enterhaken’ Fs Brunhölzl 303.
nigre adv. iF 72, 81 anm. 8 ; nigrus für niger 
Smaragdus LXX f.
nigreo aus nigresco Peritia 12, 96.
nigrigena arctos 7, 64.
nigrigera arctos 7, 64.
nihel homnium Lat. Kultur 193.
nihil abl. Gnomon 61, 298 ; nihil aliquid agnellus 
132.
nihili erstarrt orpheus 5, 199.
nimirum ‘non est mirum’ Gnomon 44, 40.
nimis ‘allzu’, ‘sehr’, Parallelen iF 87, 111 f.
nimphe und nimpe für nempe Sedulius in matth. 
649.
nisi ‘ausser’ und ‘aber’ ad Cuimn. XXXi ; ambros. 
Xiii ; aug. Hibern. 148 ; für non nisi ad Cuimn. 
XXXi ; aLma 40, 170 ; 50, 111 ; eos 90, 288 ; 
Felix Fabri 35 ; Fs Rosén 230 ; imU 44, 292 ; 
Latomus 61, 970 ; 62, 673 ; Luthers Predigten 
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30 ; maia 54, 115 ; mlat. Jb. 18, 280 ; RCCm 
27, 64 ; für nisi ut Gnomon 56, 27 ; für quam 
orpheus 10, 192.
nitriformis SLÅ 1990-91, 67.
nobilitaris mlat. Jb. 18, 281.
nocere mit dem akk. aevum 71, 240 ; Hrab. maur. 
XViii ; maia 56, 367 ; non no cet, quia (quod) 
‘es schadet nicht, dass’ Luthers Predig ten 36 ; 
mlat. Jb. 18, 287.
nocibilis arctos 18, 43.
nocitura ‘Schmerz’ aLma 61, 307.
noctes ferreae und noctes plumbeae ‘Frostnächte’ 
SLÅ 1990-91, 61.
nocumentum orpheus 15, 209.
noli velle Se 38, 215 f.
noluntas, Gegensatz von voluntas, Latomus 63, 729.
nomarcha ‘Richter’ ; nomarchia ‘Gerichtsbezirk’ 
eranos 102, 75.
nominative für nominatim Lat. Kultur 193.
nominis clatura für nomenclatura Valadés 118.
non auditum quod ‘es ist unerhört dass’ Luthers 
Predigten 37.
non est quod + inf. Se 38, 215.
non nemo für quidam Fs Rosén 231,
non obstante quod ‘obgleich’ Luthers Predigten 
31 ; SLÅ 1990-91, 62 ; non obstante ‘trotz’ 
acta Classica 30, 79 ; aLma 50, 114.
non post longum spacium für post non longum 
spacium aSnS 126, 411.
non tantum…quam Gnomon 61, 298.
nonnullibi ‘hier und da’ Studii Clasice 25, 77.
nonnulus dim. arctos 16, 69.
nonogesimo für nonagesimo Sedulius in matth. 
650.
non-repugnantia orpheus 23, 48.
nora für nurus Lat. Kultur 193.
nostio für notio aLma 46-47, 124.
nostralis Philologus 126, 104.
notitio für notio acta Classica 27, 144 ; aLma 
46-47, 124.
notorietas Fs Brunhölzl 303.
novellus, Gebrauch iF 84, 177 f.
noviter adv. iF 72, 89.
novus bei Personen iF 84, 177.
nubilum et serenum ‘Kopf und Schrift’ arctos 25, 
79.
nubunto mél. Herman 394.
nucleare aus enucleare arctos 7, 65.
nudiusculus SLÅ 1990-91, 69.
nugivendulus SLÅ 1990-91, 68.
nugivorus ‘Gutgläubiger’ Latomus 63, 964.
nullorsum mlat. Jb. 18, 283.
nullus für neuter Fs meier 342 ; nullae dat. SLÅ 
1990-91, 57 ; nullo dat. Hrab. maur. XV.
numquam für umquam neulat. Jb. 4, 283.
nusquam für numquam ad Cuimn. XXXVi ; imU 
29, 61 ; maia 32, 63.
nutricatorius Se 38, 287.
nutrificatio imU 44, 293.
nutrire und nutriri ‘wachsen’ aug. Hibern.  147 
und iF 77, 323.
nutritivus SLÅ 1990-91, 67.
o ‘miror’ Philologus 126, 102.
ob mit dem Gerundivum acta antiqua 42, 220.
ob causam + Gen. Fs Brunhölzl 301.
obaudire ‘nicht hören’ Felix Fabri 38 ; maia 32, 
63 ; 40, 290.
obbrutescentia ‘Stumpfheit’ orpheus 23, 48.
obcordatus SLÅ 1990-91, 69.
obcuritates für obscuritates Lat. vulgaire iV 515.
obesiusculus SLÅ 1990-91, 69.
obhiscere eos 89, 133.
obhorrere Latomus 63, 451.
obiectaliter aLma 50, 116.
obiectiuncula arctos 27, 76.
obitum naturae reddere ‘sterben’ orpheus 16, 143.
oblanguescere Studii Clasice 25, 73.
oblectans für oblectatus Cuadernos 10, 289.
obliviosus mit dem akk. arctos 15, 73 ; mit ex 
arctos 15, 73 anm. 13.
oblivisci mit dem dat. Smaragdus LXXV ; mit 
dem abl. aevum 74, 441 ; Fs Brunhölzl 299 ; 
mit dem Gen. orpheus 10, 453 ; mit dem akk. 
arctos 27, 75 ; eos 87, 346 ; eranos 102, 72.
oblivium aus oblivia Gnomon 45, 502.
oblongiusculus SLÅ 1990-91, 69.
obnoxius alcs rei statt alci rei arctos 18, 41.
obovatus SLÅ 1990-91, 66.
obprobat für obprobrat acta Classica 35, 163.
obridere Latomus 62, 674.
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obripilatio für horripilatio Filologia mediolatina 
11, 330.
o(b)scultare für auscultare iF 72, 191 f.
obsecundari dep. für -are acta Classica 12, 99.
observamentum Philologus 126, 104.
observantialis ‘ordensbruder’ Fs Brunhölzl 303 ; 
‘gehorsam’ Felix Fabri 38
observatiuncula acta antiqua 43, 258.
observatorium eranos 102, 73.
obsidia für insidiae Gnomon 45, 502.
obsiusculus SLÅ 1990-91, 69.
obstes eranos 100, 64.
obstructiuncula Studii Clasice 25, 76.
obstupor Cuadernos 10, 303.
obter(r)eo Peritia 12, 97.
obtractator für obtrectator aLma 40, 158.
obtusiusculus SLÅ 1990-91, 69.
obvertere ‘einwenden’ SLÅ 1990-91, 61.
obviare, Bed. orpheus 10, 453.
obvinctus acta Classica 44, 241.
occasio für causa Gnomon 45, 40 ; orpheus 17, 
143.
occipit für occiput Smaragdus LXXXii.
occisi für occidi aevum 75, 265 ; anon. in matth. 
Xii ; Beatus Xiii ; Filologia mediolatina 9, 
225.
occlamare acta Classica 30, 79.
occupatiuncula Studii Clasice 25, 76.
occurrere ‘esse’ Fs Rosén 230 ; Gnomon 44, 40 ; 
maia 35, 230 f ; ‘legi’ Studii Clasice 34-36, 
124 ; ‘behandeln’ museum Helv. 47, 61.
oceanus adj. Vox 39, 308 anm.
octaginta für octo- anon. in matth. X ; iF 81, 367.
octava ‘Woche’ RCCm 27, 64.
octenus für octonus ad Cuimn. XXVii ; aLma 40, 
164.168 ; 42, 199 anm. 7 ; Latomus 40, 123 ; 
octenus für octonus für octavus eranos 102, 75 ; 
octenarium für octonarium JmL 5, 239.
Octimbris für Octobris aevum 76, 269.
Octovianus aug. Hibern. 145.
octuagesimus Studii Clasice 34-36, 123.
octuaginta für octoginta orpheus 16, 142.
ocularia ‘Brille’ Luthers Predigten 31.
oculissime ‘sorgfältig’ arctos 27, 77.
oculus bublus Vox 41, 242.
oculus pullinus iF 75, 112 f.
odor Fem. arctos 15, 70.
oedematosus SLÅ 1990-91, 68.
offendere mit dem dat. aLma 40, 175 ; offendere 
oculos materia SLÅ 1990-91, 58.
offensivus mlat. Jb. 18, 282.
offerre absolut mit dem dat. Smaragdus LXXVi.
offertio für oblatio Cuadernos 10, 284.
officiolatus acta antiqua 43, 482.
officiperdus maia 54, 115.
oggarrire acta Classica 30, 79.
oleare ‘salben’ Luthers Predigten 31 ; mlat. Jb. 18, 
280.
oleitas Latomus 62, 674.
oleraceus SLÅ 1990-91, 65.
oleum famae vendentes Gnomon 44, 40.
olfactibilis SLÅ 1990-91, 68.
olibanum orpheus 10, 453.
olivaeformis und oliviformis SLÅ 1990-91, 67.
ollae carnium, ollae Aegypti maia 55, 363.
omnia erstarrt arctos 13, 93 ; Beatus Xii ; orpheus 
17, 142.
omnificatus ‘absolutus’ Latomus 63, 965.
omnigenis 3. dekl. Fs Brunhölzl 299.
omniiugus ‘omnis’, ‘varius’ eos 90, 289.
omnimaiestaticus eos 87, 346.
omnimodatim Philologus 126, 107.
omniorsum mlat. Jb. 18, 283.
omnis für uterque Fs meier 343 ; omnis modis für 
omnibus modis acta Classica 45, 127 f. ; iF 81, 
364 f.
omnisapientia orpheus 23, 48.
omnituus ‘allsehend’ RCCm 27, 64 f.
omnium bonus ‘völlig gut’ arctos 27, 75.
onustatio ‘Ladung’ Fs Brunhölzl 303.
opia Philologus 126, 108.
opiatus ‘eingeschläfert’ epithalamium 41.
opifica arctos 7, 64.
opinamentum aevum 79, 737.
opinanter eranos 102, 73.
oportet mit dat. c. inf. aLma 44-45, 209 ; arctos 
18, 41 f. ; eranos 73, 73 ; Lat. vulgaire i 148 ; 
Lat. vulgaire iV 516 ; Sedulius in matth. 654 ; 
Smaragdus LXXiV ; mit dem Gerundivum Lat. 
vulgaire i 149.
opponere für se opponere Beatus Xii.
opuleo aus opulesco Peritia 12, 96.
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orationalis arctos 20, 97.
orbus ‘blind’ anal. Boll. 95, 132 ; Sm 22, 265.
Orcivus für Orcinus Studii Clasice 25, 74.
orcrea für ocrea Lat. vulgaire iV 514.
ordinativus ad Cuimn. XXXiV.
ordo Fem. aevum 72, 232 ; aLma 41, 59 ; arctos 
15, 70 ; Beatus Xi ; eranos 101, 124 ; Hrab. 
maur. XVii ; maia 34, 157 ; Rom. Phil. 51, 
215 ; Smaragdus LXX ; ordine mit einem adj. 
zur Bildung von adv. iF 72, 96 f. ; ‘Befehl’ 
orpheus 23, 46.
orientalior, orientalissimus orpheus 23, 46.
ortigena arctos 7, 64.
ortigera arctos 7, 64.
oscitantia Studii Clasice 34-36, 124.
osculate adv. eranos 101, 128 ; Philologus 126, 
107.
osores mlat. Jb. 18, 282.
ossua für ossa aJPh 93, 497 ; maia 56, 367 ; 
mlat. Jb. 18, 358 ; ossuum für ossum Gen. Plur. 
aLma 44-45, 208 ; 46-47, 130 ; 58, 226 ; mlat. 
Jb. 18, 358 ; ossum für os Kratylos 20, 208.
otiosulus Latomus 62, 674.
ovicula (> sp. oveja) Gnomon 47, 714 anm. 2.
pactare für pacisci Latomus 60, 425.
pactum ‘Weise’ maia 35, 231.
paegmata Studii Clasice 25, 77.
paenitere super + abl. eranos 89, 103 ; paeniteo, 
persönlich arctos 27, 76.
pailea für palea Sedulius in matth. 652.
pala ‘Schulter’ Vox 45, 228.
palare für propalare iF 81, 374 ; Studia 
Hibern. 164.
palculus für pauculus Latomus 40, 124 ; Philologus 
126, 106 ; Speculum 56, 208.
paleaceus SLÅ 1990-91, 65.
Palestinae für in Palestina acta Classica 25, 124 f.
pallatim für paulatim Lat. vulgaire iV 514.
pal(l)idaster orpheus 24, 146.
pallidiusculus SLÅ 1990-91, 69.
palmes Fem. Hrab. maur. XVii.
paludalis ‘sumpfig’ Felix Fabri 38.
palus mask. Vox 45, 225 ; padul- für palud- Vox 
45, 225.
panagiricus für panegyricus Beatus Vii.
pandiculatio eos 89, 133.
panduriformis SLÅ 1990-91, 67.
panegyris aevum 78, 801.
panicus terror arctos 23, 137.
pannicida ‘tuchhändler’ aLma 50, 114.
pansura Philologus 126, 106.
pantonimio für pantomimo ad Cuimn. XXVii.
papilionaceus SLÅ 1990-91, 65.
papisticus Luthers Predigten 33.
papposus SLÅ 1990-91, 68.
par ‘fähig’ arctos 20, 96.
paradisus Fem. eranos 100, 63 ; paradisum neutr. 
anon. in matth. X ; paradisius Latomus 61, 
970.
parapsis für paropsis aLma 44-45, 209 ; maia 
40, 291 ; 52, 39 ; mlat. Jb. 30, 107 ; Rückschau 
457.
Parasceven für Parasceve(s) anon. in matth. X.
parcamenum für perc- orpheus 8, 452.
parcax für parcus Lat. vulgaire iV 518.
parentorum für parentum Filologia mediolatina 9, 
224.
parere mit dem inf. Gnomon 44, 38 ; mit dem 
Gen. orpheus 16, 143.
pariculus eranos 97, 127 ; Studia neoph. 34, 177.
paries Fem. eos 90, 287.
paritio ‘Gehorsam’ Fs Brunhölzl 303.
parium ‘Paar’ Lat. Kultur 192.
pars mask. ad Cuimn. XXViii ; aLma 62, 162 ; 
Latomus 62, 673 ; Sedulius in matth. 652 ; 
Smaragdus LXX ; unflektiert orpheus 19-20, 
325.
partesani eos 90, 289.
particella aevum 79, 737.
part(h)ia ‘Partei’ aLma 50, 114.
partiliter imU 29, 61.
parva für pauca ad Cuimn. XXXVi f. ; Beatus 
XiX ; Gnomon 49, 422 ; parvi für pauci aLma 
61, 307 ; parvior für minor Lat. vulgaire i 148 ; 
parvissimus anon. in matth. X ; parvum für 
parum ad Cuimn. XXXVi f. ; arctos 7, 57.
parvificus ‘klein machend’ Felix Fabri 38.
parvulinus maia 56, 546.
passivalis eranos 100, 63.
passula Studii Clasice 25, 76.
passus Partizip, Bed. maia 40, 291.
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pasteus ‘teigig’ maia 52, 328.
pastigena arctos 7, 64.
pastigera arctos 7, 64.
pasto eranos 101, 128.
pastophoria Fem. Sing. Latomus 62, 171.
pastoricius arctos 23, 137.
patentiusculus SLÅ 1990-91, 69.
pater noster Sekundäre Bed., neuph. mitt.  89, 
212 ff.
paternosterfex aLma 50, 116.
patiens ‘Patient’ aLma 62, 163.
patinus ‘Schuh mit Holzsohle’ Lat. vulgaire iV 518.
patriarchi für -chae anon. in matth. X.
patriloquium ‘Rosenkranz’ Felix Fabri 38.
patrinus ‘Pate’ maia 32, 63.
paucatim ad Cuimn. XXXiV.
paulatinus ‘allmählich’ Felix Fabri 38.
pauliolo für palliolo Lat. vulgaire iV 514.
pauperus für pauper anon. in matth. X ; Gnomon 
56, 28 ; pauperium für pauperum epithala-
mium 40.
pavimenta ‘essen’ aLma 40, 163.
pavus für pavo Luthers Predigten 34.
peccaminosus Fs Rosén 233 ; Luthers Predigten 
34 ; mlat. Jb. 18, 283.
peccare ‘schlecht sein’ (von der ernte u. dgl.) 
acta Classica 25, 126.
peccatorculus acta Classica 44, 241.
peccatulum Studii Clasice 25, 76.
pecta ‘Steuer’ Gnomon 61, 299.
pecudinus für pecuinus Valadés 121.
pecunia, Bedeutungsentwicklung eranos 58, 203.
pecuniola Studii Clasice 25, 76 f.
pecus ‘Fötus’ agnellus 134 ; arctos 9, 57 f. ; Filo-
logia mediolatina 11, 332 ; imU 29, 61.
pedantismus SLÅ 1990-91, 67 ; Studii Clasice 
34-36, 124.
pedepressim für pedetemptim neulat. Jb. 4, 284.
pedicellatus SLÅ 1990-91, 66.
pedicellus SLÅ 1990-91, 68.
peditarius ‘pedester’ Felix Fabri 38.
pedunculatus SLÅ 1990-91, 66.
pelagianizare imU 44, 293.
pelagum für pelagus Smaragdus LXX.
pellex ‘attraktiv’ Valadés 121.
pellicibilis acta Classica 44, 241.
pelorius eranos 89, 104.
pendices aus appendices ad Cuimn. XXXV.
penes ‘secundum’ imU 29, 59.
penetrabilis Beatus XiX ; Zeno 108* f.
penetrare für perpetrare aLma 61, 307  f. ; Zeit-
schrift für Celt. Phil. 43, 271 f.
penicilliformis SLÅ 1990-91, 67.
penitissime eos 87, 346 ; -us acta antiqua 43, 
479 ; aevum 78, 801 ; eos 90, 286 ; Latomus 
62, 673 ; penitius acta antiqua 43, 479 ; 
aevum 78, 801 ; eranos 102, 72 ; Latomus 62, 
673 ; 63, 727 ; 967.
pensare und pesare Vox 42, 261.
pensatura eranos 101, 127.
pensiculosus imU 44, 293.
Pentecosten erstarrt aevum 64, 199 ; aLma 60, 
372 ; Beatus Xi ; eranos 99, 36.
pentimemeris mlat. Jb. 28, 94.
pentrametri für pentametri Lat. vulgaire iV 514.
pepercere für parcere Cuadernos 10, 283.
peperere für parere Cuadernos 10, 283.
per bei distributiven ausdrücken eranos 56, 79 ; 
instrumental ZRPh 81, 173 ; mit dem abl. 
Smaragdus LXXV ; ‘nach’ orpheus 16, 142.
per cata antifrasin Gnomon 50, 457 ; Parallelen 
maia 35, 234 f.
per consequens arctos 23, 137 ; SLÅ 1990-91, 
62 ; Vox 60, 370.
per vices ‘bisweilen’ agnellus 126.
peramplicare Homenaje a Galmés de Fuentes 221.
peramplius arctos 15, 76 f.
perangariae Gnomon 61, 299.
perante orpheus 25, 11.
perapplicare Cuadernos 10, 303.
perator acta antiqua 43, 482.
perbene aevum 56, 203 ; Rückschau 461.
percircuere Cuadernos 10, 303 anm. 46.
percogere aLma 40, 180.
percompletus orpheus 10, 453.
perconmixtio orpheus 11, 329 f.
percuncta arctos 15, 77 anm. 17.
percutere se cum alqo ‘sich mit j-m schlagen’ 
mlat. Jb. 18, 287.
perdecens Philologus 126, 102 ; eranos 101, 126.
perdecet mlat. Jb. 18, 283.
perdictio für perditio Cuadernos 10, 275.
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perdificare mlat. Jb. 18, 282.
peregrinatiuncula Studii Clasice 25, 77.
peregrinus + dat. für alienus Fs Brunhölzl 304.
perenne iF 72, 104.106.
perexcutere iF 75, 109 ; mlat. Jb. 30, 108.
pereximius SLÅ 1990-91, 69.
perexire Cuadernos 10, 303 anm. 46 ; Lat. 
vulgaire i 151.
perextensus Philologus 126, 103 ; eranos 101, 126.
perfendere ‘pervenire’ Philologus 126, 100.
perfidies für perfidia orpheus 21, 62.
perguttatim ‘tropfenweise’ orpheus 22, 134.
perimpossibilis Lat. vulgaire iV 518.
peringressibilis arctos 15, 77 anm. 17.
perissologian erstarrt acta Classica 27, 141.
peritus mit dem abl. Felix Fabri 34.
perlucidior arctos 15, 77 anm. 17.
permaculare mlat. Jb. 18, 283.
permagis Luthers Predigten 33.
permaximus Homenaje a Galmés de Fuentes 220.
perminus Luthers Predigten 33.
permistus für permixtus mél. Herman 393.
pernicia aevum 76, 269.
perniciter für pertinaciter Cuadernos 10, 301.
pernoxior arctos 15, 77 anm. 17.
peroptimus Philologus 126, 102 f.
peropus Luthers Predigten 33.
perordiri eranos 101, 126.
perpensum adv. iF 72, 105.
perplures arctos 15, 77.
perproprius aLma 58, 227.
perpusillus SLÅ 1990-91, 69.
persenescere Filologia mediolatina 11, 332.
persentiscere imU 44, 293.
Persida Fem. nom. acta Classica 27, 142.
personalitas ambros. XV.
persos für sparsos Lat. vulgaire iV 515.
perspicilium ‘Brille’ aevum 78, 801 ; 79, 737 f.
perspuere mlat. Jb. 18, 283.
perstatim Homenaje a Galmés de Fuentes 220.
perstitare acta Classica 44, 241.
pertinere mit dem dat. arctos 20, 95 ; ireland 
and Christendom 275 ; Luthers Predigten 28 ; 
Smaragdus LXXiV f.
pervenire für invenire Cuadernos 10, 297 ; Rück-
schau 461 f. ; perventus est statt pervenit eos 
90, 286.
perventare eranos 101, 127 ; Philologus 126, 106.
pervidatio eranos 101, 127.
pes, Gen. Plur. peduum eranos 101, 124 ; mlat. 
Jb. 30, 108 ; SLÅ 1990-91, 57 ; pedis für pes 
Latomus 62, 171 ; pes Fem. Filologia medio-
latina 11, 332.
petaliformis SLÅ 1990-91, 67.
petere alci Beatus XV ; (-)petire für (-)petere 
assertiones X.
petiolatus SLÅ 1990-91, 66.
petralia ‘Kanone’ Fs Brunhölzl 303.
petrificativus Latomus 62, 674.
petriformis Latomus 62, 674.
petulentia für -antia ad Cuimn. XXXiii.
pexere arctos 7, 61.
phantasma Fem. Hrab. maur. XVii.
phantasta ‘Phantast’ mlat. Jb. 18, 287.
philosophaster eos 90, 290.
phisiagnomicus für physio- mlat. Jb. 28, 92.
physicalis Latomus 61, 441.
physionomizare imU 44, 293.
piget mit dem dat. eranos 73, 73 ; persönlich acta 
Classica 23, 105 anm. 6.
pilaticus orpheus 25, 12.
pilulifer SLÅ 1990-91, 66.
pincernatus aug. Hibern. 150.
pinea ‘ofen’ eranos 60, 109 f. ; für pinus 
Cuadernos 10, 276 f.
pineatus maia 56, 546.
pinguedinosus SLÅ 1990-91, 68.
pinguis summa pecuniae aLma 50, 118.
pinnatifidus SLÅ 1990-91, 66.
piper erstarrt Gnomon 49, 421 anm. 7 ; in idioma-
tischen ausdrücken mlat. Jb. 18, 287.
pipisi adv. RCCm 23, 163.
piratus für -a aLma 50, 165.
pirula ‘nasenspitze’ aLma 58, 227
piscatorculus acta Classica 44, 241.
pisciformis SLÅ 1990-91, 67.
piscis aspratilis aLma 61, 308.
piscivorus Latomus 62, 674.
pisiformis SLÅ 1990-91, 67.
pistillaceus SLÅ 1990-91, 65.
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pistillifer SLÅ 1990-91, 66.
pius, orthographie eranos 60, 83.
plagariae scalae ‘Strickleiter’ maia 52, 328.
plagium ‘Plagiat’ acta antiqua 43, 258 ; arctos 27, 
77.
planeta Fem. arctos 20, 96 ; imU 44, 291.
planitia für -ties Latomus 40, 125.
planiusculus SLÅ 1990-91, 69.
planula (var. ple-) orpheus 24, 146.
plateorsum mlat. Jb. 18, 283.
platus agnellus 134.
plebetanus Lat. Kultur 192.
plebs mask. arctos 15, 70 ; Gnomon 47, 71.
plecto : Plusquamperf. Konj. plectissemus aLma 
50, 108.
plenista iF 72, 89.
plenus mit dem Gen. und dem abl. Beatus XiV.
plerus ad Cuimn. XXXV.
plublicus für publicus Filologia mediolatina 9, 
224 ; Lat. vulgaire iV 514.
Plublius für Publius Lat. vulgaire iV 514.
pluraris für -alis ad Cuimn. XXVi ; Hrab. maur. 
XiV ; Lat. vulgaire iV 513 ; Latomus 40, 124 ; 
Smaragdus LXViii.
plurigo für prurigo aLma 61, 305.
plurior aevum 64, 199 ; Gnomon 51, 787 ; 
Latomus 40, 125 ; pluriora aLma 61, 306.
plus vor einem Komp. aLma 61, 306 ; eranos 
73, 82 ; maia 34, 155 ; plus de arctos 20, 95 f. ; 
plus plusque ‘mehr und mehr’ SLÅ 1990-91, 
60 ; pluria fem. mlat. Jb. 35, 356 ; plus magis 
Fs Rosén 231.
pluviatilis bei Celsus museum Helv. 47, 62.
podastra eos 90, 290.
podraagra für podagra (podragra) Latomus 63, 
451 ; maia 56, 367.
podragricis für podagricis aLma 61, 305.
poena ‘Hinrichtung’ maia 52, 40 ; orpheus 23, 44.
poera eranos 101, 126.
poetalis mlat. Jb. 18, 281.
poetari ‘Poesie schreiben’ eranos 100, 64.
poetaris eranos 101, 127.
poetaster eos 90, 290 ; Studii Clasice 34-36, 124.
poeticalis ‘poetisch’ Felix Fabri 38.
Poliodorus für Polidorus mlat. Jb. 18, 358.
pollinctura ‘Begräbnis’ eranos 102, 73.
pollinifer SLÅ 1990-91, 66.
pomerancia Felix Fabri 33.
pomiformis SLÅ 1990-91, 67.
ponderativus ad Cuimn. XXXiV.
ponere ‘sich legen’ mlat. Jb. 38, 283.
pons Fem. iF 81, 373 ; maia 34, 156 f.
ponticellulus Smaragdus LXXXi.
pontilis ‘pons’ Lat. Kultur 192.
popa adj. Vox 39, 307 anm. 3.
popisma eranos 100, 64.
poposcere für poscere Cuadernos 10, 283 und 
anm. 23 ; eranos 73, 82.
pops Rückbildung aus populus Philologus 126, 
108.
populare ‘hervorbringen’ iF 81, 372 f. ; ‘besie-
deln’ Cuadernos 10, 300 f. anm 44 ; Gnomon 
61, 299.
populosus ‘volkreich’ acta Classica 12, 101.
porcaster ‘Wildschwein’ Lat. Kultur 192.
porcatus SLÅ 1990-91, 66.
porcellus für porcus maia 37, 55.
poreptas für porrectas aLma 61, 304.
portica für porticus Filologia mediolatina 9, 226.
portinarius ‘Pförtner’ Fs Rosén 233.
poscere alci alqd arctos 18, 38.
possat für possit Filologia mediolatina 9, 225.
possestrix ad Cuimn. XXXiV.
possi ‘Possen’ mlat. Jb. 18, 284.
possibilis ‘mächtig’ eranos 89, 104 ; Studii Clasice 
21, 101 ; possibilitas ‘macht’ orpheus 17, 144.
possitare Philologus 126, 106.
post pridie für postridie arctos 13, 93 f.
postautumnus arctos 19, 78.
postcras Smaragdus LXXX.
postea temporis orpheus 23, 43.
posterum für posterorum Gnomon 51, 787 anm 3.
posthumus für postumus Fs Brunhölzl 298 f.
postius Vox 40, 291.
postlatio eranos 101, 126.
postquam kausal maia 34, 155.
postratus für prostratus maia 34, 157 ; mél. 
Herman 393.
postremissimus mlat. Jb. 18, 276 ; Studii Clasice 
25, 74.
postriduum für post triduum arctos 13, 93.
potamentum aug. Hibern. 150.
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potare se alqa re ‘etwas trinken’ mlat. Jb. 28, 92.
potentari mit dem dat. Gnomon 61, 298.
potere für posse Latomus 40, 125 ; potetis für 
potestis Cuadernos 10, 283 ; poterem für 
possem eos 90, 286.
potesta für potestate anon. in matth. X.
potus, potu dat. acta antiqua 42, 221 f.
pracmaticum Lat. Kultur 193.
practica Luthers Predigten 31.
practicare aLma 50, 114.
practicatio, practicator mlat. Jb. 18, 283.
praeaccipere epithalamium 41.
praeavisare aLma 50, 114.
praebendalis Fs Brunhölzl 303.
praecaptare imU 44, 293.
praecarus ‘sehr lieb’ mlat. Jb. 28, 94.
praeceptiuncula acta antiqua 43, 258.
praeciputia aLma 46-47, 130.
praecise adv. ‘präzis’ acta Classica 30, 79 f. ; 
eos 87, 347 ; 89, 133 ; Latomus 63, 729 ; 965 ; 
maia 33, 47 ; 56, 367 ; mél. Herman 394 ; mlat. 
Jb. 18, 280.
praecisitas Latomus 62, 674.
praedicamentalis mlat. Jb. 18, 281 ; orpheus 23, 
48.
praedicatura eos 90, 289.
praedominare SLÅ 1990-91, 69.
praeesse für praesto esse maia 49, 310.
praeferre für praedicere Cuadernos 10, 302 ; für 
proferre Beatus XiX.
praefestinus acta antiqua 43, 482.
praefidentia Valadés 121.
praefulgire für -ere Beatus Xiii.
praegnare Rückschau 459 ; praegnans esse mit 
dem akk. Symb. osl. 56, 106.
praegustus SLÅ 1990-91, 69.
praeinvolvere acta Classica 46, 121.
praeiudicatorius eranos 101, 127.
praelatus für praelatura eranos 101, 127.
praemeritorium orpheus 10, 453.
praemiolum ZRPh 84, 136.
praemittere für praetermittere aLma 40, 178 ; 
praemissa für praetermissa Cuadernos 10, 297 f.
praemunerare eranos 89, 105.
praenimium Smaragdus LXXXiii.
praenosticare aLma 50, 114.
praeparvus für perparvus aLma 40, 180 ; Beatus 
XX anm. 42.
praepetitus Lat. Kultur 192.
praeplacere acta antiqua 43, 482.
praeponere für proponere Beatus XiX ; praepo-
nere alqd de aliqua re statt alci rei eranos 99, 
37.
praepositissa Luthers Predigten 34.
praeposteritare eranos 101, 127.
praeprimis eos 89, 133.
praerevelatio ambros. XVi.
praescribtus ‘oben erwähnt’ Symb. osl. 56, 107 f.
praescrutare für perscrutare Beatus XiX.
praesentim Philologus 126, 107.
praesentiscere eos 87, 347 ; imU 44, 293.
praeservamen Latomus 62, 674.
praeservatorius SLÅ 1990-91, 68.
praespicere für perspicere Beatus XiX.
praestantia für praestatio maia 49, 310.
praestare : Part. praestitutum Smaragdus LXXiii ; 
Perf. praestavit orpheus 23, 43.
praestus für praesto arctos 15, 70 ; Lat. vulgaire 
ii 186 f.
praestygiae für praestigiae Fs Rosén 229.
praesulare Philologus 126, 107.
praetactus ‘supradictus’ aLma 50, 114 f.
praeter mit dem nom. oder dem dat. maia 35, 
231 ; 37, 56 ; museum Helv. 46, 126 ; Rom. 
Phil. 43, 450 ; für sed iF 84, 328 ; für praeter 
quod arctos 13, 96 ; praeter quam maia 35, 
231.
praeterea für praeter arctos 13, 96.
praevidere für providere Beatus XiX.
praevie ‘im voraus’ aLma 50, 115.
preca eranos 101, 126.
precamen ‘Bitte’ epithalamium 41.
precuum für precum Studia Hibern. 168.
prelictus für praelectus Studia neoph. 45, 201.
presi für prehendi Filologia mediolatina 9, 225.
presona für persona Filologia mediolatina 9, 224.
pressiuncula Studii Clasice 25, 77.
pretactator für pertractator Rückschau 471.
pretra für petra Hrab. maur. XV.
previlegium für pri- iF 81, 368 ; Smaragdus 
LXVii.
pridie für pridem maia 35, 231 f.
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prigri für pigri Hrab. maur. XV.
primalitas imU 44, 293.
primipilarius statt primipilaris Latomus 53, 191.
primitus (für prius)... quam aevum 59, 179.
primo tempore mél. Herman 394.
Primogenies und Primigenies Vox 43, 285.
primum ver ‘Frühjahr’ agnellus 134 ; Lat. vulgaire 
i 151 ; SLÅ 1990-91, 62.
primus für prior maia 53, 168.
principari mit dem dat. Gnomon 61, 298.
principicida ’Fürstentöter’ Felix Fabri 38.
prius...cum statt prius quam arctos 19, 78 ; prius 
pleonastisch wiederholt orpheus 23, 43.
privare ‘für sich reservieren’ ad Cuimn. XXXV.
pro mit dem Gerundi(v)um aLma 46-47, 124 ; 
Fs Brunhölzl 300 ; maia 33, 47 ; in temporaler 
Verwendung maia 33, 47 ; statt quam eranos 
89, 103 ; pro quid ‘warum’ eranos 99, 37.
probabilismus orpheus 23, 48.
probare für reprobare orpheus 8, 452.
probatio für reprobatio aLma 40, 169.
probatorius aLma 58, 227.
problesma, problisma, probleuma für problema ad 
Cuimn. XXV ; aevum 76, 269 ; arctos 9, 59 ; 
Felix Fabri 33 ; maia 40, 291 ; mlat. Jb. 18, 272 
f. ; Studia Hibern. 164
procellaneus SLÅ 1990-91, 65.
processionaliter aLma 50, 116.
procul facere iF 84, 328.
procuror dep. Gnomon 61, 298.
prodeesse für prodesse Beatus Viii.
prodere : Perf. prodi Smaragdus LXXiii.
prodesse ‘hervortreten’ Studii Clasice 21, 101 ; 
mit dem akk. Luthers Predigten 28.
prodigalitas orpheus 23, 44.
prodiguus für prodigus ambros. Viii ; Studia 
Hibern. 168.
productionalis acta antiqua 43, 482.
proferre für praeferre Beatus XiX.
profertus für prolatus Cuadernos 10, 284.
professio und processio verwechselt aevum 72, 
231.
profheta für propheta Gnomon 56, 27 ; Sedulius in 
matth. 651.
profiscisci ab alqa re ‘durch etwas veranlasst 
werden’ arctos 23, 139.
profligabilis Latomus 62, 674.
prognosia für prognosis aLma 58, 226.
proh eranos 100, 62.
prohibere mit dem dat. acta antiqua 43, 480 ; 
acta Classica 45, 124 f. ; aLma 61, 306 ; 
arctos 16, 69 ; 18, 41 ; eos 90, 287 ; Felix Fabri 
34 ; iF 88, 330 ; Luthers Predigten 28 ; mlat. 
Jb. 18, 275 ; mit einer pleonastischen negation 
arctos 18, 42.
prohibundus eranos 89, 104.
proideo maia 32, 63 f.
prolatatio ‘aufschub’ orpheus 21, 63.
prolegus für prologus arctos 15, 69.
proles mask. aevum 64, 200 ; aLma 40, 162 ; 42, 
199 anm. 7.
prolifer SLÅ 1990-91, 66.
prolificus imU 44, 293 ; SLÅ 1990-91, 66.
prolitas eranos 101, 127.
promotorialis ‘empfehlend’ Felix Fabri 38.
prompta pecunia ‘Barzahlung’ aLma 50, 115.
pronosticus für prognosticus Gnomon 61, 298.
properabundus Fs Brunhölzl 303.
propitialis eranos 89, 104.
propius für proprius epithalamium 39 ; maia 56, 
367.
proportionatus ‘passend’ Valadés 121.
propositio für proportio ambros. XiV.
propositivus ad Cuimn. XXXiV.
propria mors iF 88, 330.
propter quia maia 37, 56 ; mit Gerundium Lat. 
vulgaire i 149.
propterea itaque pleonastisch imU 29, 60.
propulsivus SLÅ 1990-91, 67.
prorex arctos 23, 137.
proritamentum Latomus 63, 967.
prosalis ad Cuimn. XXXiii ; Philologus 126, 106.
prosaticus aSnS 126, 412 ; Philologus 126, 105.
proscriptivus Philologus 126, 104.
prostes eranos 100, 64.
prostrare für prosternere aevum 74, 441.
prostribulum für prostibulum aevum 74, 441 ; Lat. 
vulgaire iV 514.
protectivus Felix Fabri 38.
protentorium eranos 101, 127.
prothoplaustus für -plastus epithalamium 39.
protinus ‘procul’ Sm 22, 265.
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protectivus Felix Fabri 38.
provalere für praevalere acta Classica 23, 102.
proverbium ‘Losung’ aLma 50, 115.
provincialatus aLma 50, 115.
provocabulum ‘pronomen’ eos 87, 347.
provocitus für provocatus aLma 61, 306.
proximarie Valadés 121.
proximietas ambros. XV.
proximior acta antiqua 43, 480 ; Latomus 40, 
125 ; 62, 673 ; (für propior) 63, 965 ; mlat. Jb. 
18, 276 ; Se 38, 285.
proximum adv. iF 72, 105.
pruida eranos 58, 201.
prumptus für promptus ambros. Viii.
pruralis für pluralis ad Cuimn. XXVi.
prures für plures Hrab. maur. XiV.
psallere : Perf. psissilli Peritia 12, 95.
psaltim für saltem arctos 15, 68.
psalvatorem für salvatorem Sedulius in matth. 
651.
pseudopontifex Gnomon 61, 299.
psyllaba für syllaba Smaragdus LXViii.
ptypus für typus u. dgl. Lat. vulgaire i 147.
Pubblius für Publius Smaragdus LXiX.
pudor Fem. Lat. vulgaire iV 516 ; maia 53, 168.
puer ‘Sklave’, Parallelen iF 87, 112 ; adj. Vox 39, 
308 anm. ; puerus für puer Smaragdus LXXi.
pugillitare Philologus 126, 106.
pugio Fem. eranos 99, 36.
pugnantia ‘Widerspruch’ Latomus 63, 727.
pugnare mit dem inf. orpheus 8, 451.
pugnatus für pugnax Hommages deroux 181.
pugnos miscere aevum 58, 58.
pullificator ‘eigentümer einer Brütanstalt’ Felix 
Fabri 38.
pulluere für polluere ambros. Viii.
pullus für gallus aLma 61, 308.
pulmo Fem. SLÅ 1990-91, 57.
pulta orpheus 14, 141 f.
pultronus ‘Schlingel’ mlat. Jb. 18, 280.
pulveraster orpheus 24, 146.
pumilus acta antiqua 43, 482.
pungere : Perf. pupunxi maia 55, 363.
pungitivus aLma 46-47, 125.130.
punire ‘töten’, ‘peinigen’ aLma 60, 262 ; Lat. 
vulgaire iV 518 ; punitior Komp. maia 50, 523.
Puplius für Publius ad Cuimn. XXVii.
puppalis ‘von hinten’ Felix Fabri 38.
pupungi, Perf. von pungere arctos 7, 62.
purcitia für spurcitia Lat. vulgaire iV 515.
purgare mit dem Gen. Studii Clasice 25, 75.
purgere : Perf. purxi Peritia 12, 96.
purpurescere arctos 7, 65.
pusillanimiter iF 72, 90 anm. 27.
putativus Philologus 126, 104 ; ‘vermutet’, 
‘angeb lich’ eranos 102, 73.
putius für potius ambros. Viii.
putreo aus putresco Peritia 12, 96.
putrescentia SLÅ 1990-91, 66.
pyriformis SLÅ 1990-91, 67.
qua für quia eranos 60, 89 ; ‘betreffs’ Latomus 
63, 729 ; SLÅ 1990-91, 59.
quadralitas und quadrinitas eranos 89, 104.
quadrina vasa eranos 56, 103 ff.
quadruplatio orpheus 23, 45.
quae erstarrt Beatus Xii.
quaerere im Sinne von ‘velle’, ‘amare’ Vox 
51, 261 ; q. und queri vermischt Smaragdus 
LXVii ; Vox 60, 247.
quaesitivus eranos 100, 64.
quaestionor dep. agnellus 132.
qualia ‘Wachtel’ Latomus 61, 441.
qualibet erstarrt aLma 50, 165 ; eranos 73, 83 ; iF 
81, 368 ; Rom. Phil. 51, 214.
qualis für quis interrogativum aevum 72, 231  f. ; 
76, 270 ; agnellus 132 ; Gnomon 49, 520 ; 
qualis qualis Latomus 61, 441.
qualisque für qualiscumque imU 29, 55 f.
quam ausgelassen vor einem inf. oder einem 
nebensatz acta Classica 23, 102 f. ; 30, 77 ; 
aevum 64, 200 ; aLma 44-45, 210 ; Fs Brun-
hölzl 301 ; iF 75, 118 f. ; Luthers Predigten 29 ; 
maia 54, 117 ; museum Helv. 46, 127 ; medieval 
Review 2002 (Hellmann, no  398) ; quam für 
quam quod mlat. Jb. 28, 93 ; quam für quam 
si arctos 7, 50  f. ; Latomus 61, 440 ; orpheus 
8, 450 ; quam für quam ut orpheus 15, 209 ; 
für nisi acta Classica 28, 92 ; anon. in matth. 
XiV ; für postquam acta Classica 28, 92 ; quam 
ohne vorher geh enden Komp. acta antiqua 42, 
218 ; Gnomon 45, 501 und anm.  3 ; maia 55, 
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363 f. ; museum Helv. 46, 127 ; quam für potius 
quam Latomus 63, 451 ; quam für tam...quam 
acta Classica 30, 75 f. ; Luthers Predigten 29 ; 
quam...eo statt quo...eo Luthers Predigten 29 ; 
quam vor Positiv und Komp. statt vor Superl. 
acta antiqua 43, 480 ; acta Classica 45, 125 ; 
Latomus 61, 970 ; orpheus 23, 43 ; RCCm 27, 
63 ; quam mit Komp. vor posse Latomus 60, 
474 ; maia 50, 524 f. ; quam potuit mit dem 
Positiv acta antiqua 42, 218 ; quam...sic ‘wie...
so’ acta antiqua 41, 414 ; quam ut für sp. ‘sino 
que’ (?) neulat. Jb. 9, 209.
quam cito Konjunktion aLma 50, 110 ; Gnomon 
61, 298.
quamdiu für quoad aLma 61, 307 ; Latomus 63, 
451 ; Romanobarbarica 18, 99, vgl. quandiu.
quam primum für ut primum acta antiqua 43, 
480 f. ; arctos 23, 136 ; 27, 76 ; eos 90, 288 ; 
eranos 102, 72 ; Fs Brunhölzl 301 ; Fs Rosén 
231 ; Luthers Predigten 29 ; RCCm 27, 63 ; 
orpheus 21, 62 ; 23, 48 f. ; SLÅ 1990-91, 58.
quam quod für immo SLÅ 1990-91, 59.
quam statim ‘so bald als’ Felix Fabri 35.
quandoquidem für aliquando Cuadernos 10, 294.
quante für quantum aLma 50, 165.
quantiquanti für quotquot arctos 27, 76.
quanto mit dem Positiv Se 38, 285.
quantocitius für quantocius iF 81, 367 f.
quantum für quanto acta antiqua 42, 220.
quare für quia acta Classica 45, 128.
quartzosus SLÅ 1990-91, 68.
quasi nihil ‘come niente’ maia 56, 547 ; quasi ut 
Valadés 119.
quatenus ut pleonastisch eranos 73, 71 f.
quantotus Philologus 126, 108.
quassum ‘Wort’ Philologus 126, 100.
quaternare Peritia 12, 96.
quaterni—quadrini, Verwendung eranos 56, 75 f.
quatuorginta für quadraginta SLÅ 1990-91, 57.
-que pleonastisch aug. Hibern. 148 ; Gnomon 56, 
28 ; -que...-que arctos 18, 42 ; imU 29, 59 f. ; 
für quoque aLma 44-45, 210.
querilitari Luthers Predigten 35.
quercubus für quercibus mél. Herman 394.
quessor ad Cuimn. XXXiV.
questionarius Latomus 63, 727.
qui anknüpfend Gnomon 52, 681 ; für quae (Plur.) 
Smaragdus LXXii.
quia und quod recitativum iF 81, 365 ; mit dem 
inf. maia 54, 115 f. ; quia mit dem ind. für aci 
iF 84, 329 anm 4.
quid für quod ‘warum ?’ Lat. vulgaire i 147 ; für 
quidquam acta Classica 23, 99 ; quid mihi cum 
illo ? Gnomon 44, 35 anm. 3 ; quid mihi et 
illi ? ib.
quiere für quiescere aLma 50, 167.
quiescere mit dem inf. aLma 58, 226 ; maia 54, 
116 ; Valadés 119.
quietas für quies orpheus 17, 143.
quietus und quitus ‘frei’ aLma 50, 168 ; ‘tot’ 
acta Classica 23, 103.
quin mit dem inf. Felix Fabri 35.
quindena ‘spatium 15 dierum’ Gnomon 51, 787.
quinquefidus SLÅ 1990-91, 66.
quinquem für quinque Cuadernos 10, 275 
anm. 11.
quinquenus für quinus Latomus 40, 123.
quintiduum orpheus 21, 62.
quippe quoniam aevum 64, 200.
quire, Paradigm ad Cuimn. XXiX ; Peritia 12, 95.
quirere aus inquirere ad Cuimn. XXXV.
quis für aliquis Fs meier 341 ; quis ... unus acta 
antiqua 42, 218 ; imU 44, 292 ; für uter 
museum Helv. 47, 60 ; mit der 2. Pers. acta 
antiqua 42, 222 ; quis ... quis (Repetition) 
neulat. Jb. 9, 209.
quislibet erstarrt Beatus Xii.
quisque quis Luthers Predigten 29 ; quisque für 
uterque Fs Brunhölzl 300 ; quique für omnes 
aevum 64, 200 ; quisque für quis aLma 50, 
109 ; für quicumque Hrab. maur. XVii.
quisquiam aLma 50, 164.
quisquis ille (und quisque ille, quis ille) aLma 40, 
179 f. ; Gnomon 56, 28 ; quisquis für quisque 
Luthers Predigten 29.
quitancia ‘Quittung’ arctos 27, 77.
quo für ubi acta Classica 23, 97.
quo plus...plus aLma 44-45, 210 ; quo + Komp. 
für quam + Superl. aLma 50, 108 ; Felix Fabri 
35 ; maia 50, 524.
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quoad für usque ad aLma 50, 111 ; quod ad für 
quoad acta Classica 30, 77 ; orpheus 15, 209 ; 
SLÅ 1990-91, 59.
quod + aci. aLma 42, 195 anm. 2 ; nach einer 
Zeitbestimmung arctos 27, 76 ; quod non 
potuit + inf. ‘che non poteva + inf.’ maia 56, 
548 ; der Wechsel quod... eis rebus aLma 62, 
161 ; quod... ut (pleonastisch) neulat. Jb 9, 
208.
quodcirca für quocirca Cuadernos 10, 274 anm. 10.
quodque für quoque Cuadernos 10, 274 f. anm. 10.
quorum für quibus aevum 72, 232.
quota ‘Zitat’ mlat. Jb. 18, 283.
quotidem maia 34, 155 f.
quotquot für quot Fs Rosén 230.
quottuplex eranos 100, 64.
rabia aevum 76, 269.
rabidultus für rabidus aLma 50, 168.
rabiosculus ‘halbtoll’ RCCm 27, 65.
racemari arctos 7, 61.
racematim SLÅ 1990-91, 67.
racha aLma 40, 83.
radia für radii iF 81, 364 anm. 6.
radire für radiare aevum 65, 309 ; 75, 265 ; anon. 
in matth. Xi ; Hrab. maur. XVi ; Peritia 12, 96 ; 
Sedulius in matth. 653.
radix mask. Hrab. maur. XVii.
ramina Lat. Kultur 193.
ramorolus (?) maia 56, 546.
rancenscentia SLÅ 1990-91, 66.
rancor Fem. eranos 73, 83.
rancorare orpheus 25, 12.
rapifera arctos 7, 64.
rapo Studii Clasice 25, 73 f.
rapunculus SLÅ 1990-91, 68.
rare Smaragdus LXXXiii.
rareo aus raresco Peritia 12, 96.
rariter adv. iF 72, 89.
ras für ratis ad Cuimn. XXVii.
raseta eranos 100, 64 f.
rastrix ad Cuimn. XXXiV.
ratabunde, -us Philologus 126, 103.
ratare eranos 101, 126 ; Philologus 126, 106.
ratigena arctos 7, 64.
ratigera arctos 7, 64.
rationativus arctos 20, 97.
rationem reddere alci rei agnellus 131.
rator Studii Clasice 25, 77.
rauceditas aLma 50, 166.
rausus ‘arundo’ aevum 75, 266.
reabsolutus Felix Fabri 38.
realitas arctos 23, 137.
reambulatio acta antiqua 43, 482.
reapplicare acta antiqua 43, 482.
reattrahere Cuadernos 10, 303.
rebellire für rebellare aLma 50, 165.
recalvaster orpheus 23, 45.
recello eranos 58, 201 ff.
recellus für -a eranos 58, 203 anm. 1.
recens natus u. dgl. iF 72, 100 f.
receptivitas orpheus 23, 49.
receptivus Gnomon 61, 299.
recrucifigere Luthers Predigten 33.
rectoricam für rhetoricam Gnomon 44, 37.
rectum adv. iF 72, 105 ; dant ei rectum ‘sie geben 
ihm recht’ mlat. Jb. 18, 287.
reddere : Perf. reddi Smaragdus LXXiii ; reddire 
für reddere epithalamium 40.
redemptor ‘Pächter’(?) Cuadernos 10, 298.
redhostimentum ‘Vergeltung’ Latomus 63, 967.
redicere Philologus 126, 103.
rediligere orpheus 10, 453.
redividere eranos 101, 126.
reemergere Felix Fabri 38.
reerigere aevum 64, 201.
reesse Philologus 126, 103.
reexire Felix Fabri 38.
reexpugnare aLma 50, 115.
refabricare acta Classica 35, 163.
refectare eranos 101, 126.
refert für differt Vox 48, 243.
refluxus ‘ebbe’ orpheus 23, 45.
refrenator Luthers Predigten 35.
refrigerativus Felix Fabri 38.
refrigeriosus aLma 61, 308.
refusare Vox 43, 269.
refutativus ad Cuimn. XXXiV.
regalista acta antiqua 43, 482.
regenies aevum 78, 801.
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regere mit dem dat. Gnomon 51, 788 ; Luthers 
Predigten 28 ; als grammatischer terminus 
‘regieren’ Vox 60, 370 f.
regifugius ‘vom König fliehend’ orpheus 21, 63.
regmen für regimen Philologus 126, 104 f.
regnare mit dem dat. Fs Brunhölzl 299 ; maia 55, 
364 ; regnari dep. (?) aLma 51, 204.
reguum für regum Studia Hibern. 168.
reiactatio arctos 19, 78.
reideatio Latomus 62, 674.
reinstaurare aLma 50, 115.
reintroducere aLma 50, 115.
reisa ‘Reise’ Felix Fabri 32.
reiterativus aLma 50, 168.
reiuvenescere imU 44, 293.
relegere - religere maia 55, 364.
relevare mit dem dat. aLma 61, 306.
relicta ‘Witwe’ Fs Brunhölzl 313.
relinqui für reliqui aevum 75, 265 ; anon. in 
matth. Xii ; maia 56, 368 ; orpheus 23, 46.
reluctantia für reluctatio aevum 79, 738 ; 
Latomus 63, 729.
rem für re aLma 41, 130 ; Kratylos 17, 93 anm. 6.
rema für remos iF 81, 364.
remedire arctos 7, 63.
remigabilis aLma 50, 116.
reminisci mit dem dat. Smaragdus LXXV.
remiteo Peritia 12, 97.
remoramentum RCCm 27, 65.
remordacem statt remordentem Romanobarbarica 
18, 100.
a remotis maia 56, 548.
Remulus Lat. vulgaire iV 514.
remuneratorius aLma 54, 227 ; orpheus 23, 49.
remutare ‘retractare’ Filologia mediolatina 9, 227.
rendere für reddere maia 32, 64 ; 56, 368.
reneus imU 44, 293.
reniformis SLÅ 1990-91, 67.
renis nom. Sing. arctos 7, 60.
renisare ‘sich weigern’ aLma 50, 168.
reor 1. Konjug. Peritia 12, 96.
repagulare ‘obserare’ Lat. vulgaire iV 518.
repedare aLma 57, 299 ; maia 56, 368.
repeti für repetere Sm 22, 265 ; repetere ad alqd 
‘sich auf etwas beziehen’ ambros. XiV.
replanctus Latomus 63, 967.
repletus mit dem abl. und dem Gen. orpheus 5, 
198.
repraesentamen orpheus 23, 49.
reprehensivus mlat. Jb. 18, 282.
reprobrare für reprobare ambros. Viii.
reptificare ‘Reptilien machen’ Latomus 63, 965.
requia für requie aevum 75, 264.
res ‘Stück Vieh’ Lat. méd. esp.  189 ; für ein 
Pronomen aSnS 126, 410.
resalutivus agnellus 138 f.
rescula, dim. von res aSnS 126, 412.
resensatio imU 44, 294.
resentire eranos 89, 105.
reserator ‘aufschliesser’ RCCm 27, 65.
resigillare ‘das Sigel brechen’ acta antiqua 42, 
222.
resinifer SLÅ 1990-91, 66.
resolutivus agnellus 138 f.
respectio ambros. XVi.
respicere mit dem dat. oder mit ad + akk. und 
dann mit dem dat. ambros. X.
respondĕre für respondēre Beatus Xiii ; 
Sma ragdus LXXii.
restare : Part. restitutum Smaragdus LXXiii ; 
restaverunt für restiterunt anon. in matth. Xii.
restaurativus Latomus 61, 441.
resubvenit te ‘du erinnerst dich’ aSnS 126, 408.
retentamen aLma 58, 227.
retentivus arctos 20, 97 ; 29, 113.
retermittentes (febres) SLÅ 1990-91, 69.
retorsivus RCCm 27, 65.
retractilis SLÅ 1990-91, 68.
retributio ‘ersatz’, retribuere ‘ersetzen’ ambros. 
XiV f.
retroactim Philologus 126, 107.
retumbe ‘trinkgefäss’ Lat. vulgaire iV 518 f.
retundus für rotundus Hrab. maur. XV ; Lat. 
vulgaire iV 514.
reus de alqa re arctos 18, 41 ; mit dem abl. 
aevum 64, 200.
reuterus ‘Reiter’ mlat. Jb. 18, 284.
revelabilitas ‘offenbarung’ Felix Fabri 38.
revelativus ad Cuimn. XXXiV ; ambros. XVi ; 
Philologus 126, 104 ; -e Smaragdus LXXXiii.
reverentissimus aLma 42, 198 und anm. 5.
reviviscere, trans. aLma 40, 167.
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rhetoricalis mlat. Jb. 18, 281.
(-)ridĕre für (-)ridēre acta Classica 12, 96.
riga ‘Zeile’ Felix Fabri 33.
rigidiusculus SLÅ 1990-91, 69.
rigmizare für rhythmizare mlat. Jb. 18, 273.
rigoriosus für rigorosus Gnomon 44, 37 anm 2.
ripinus aLma 61, 308.
robustas eranos 89, 104.
rocca ‘Stein’ aug. Hibern. 150.
rogare mit dem dat. acta Classica 45, 124 ; 
rogitus für rogatus Filologia mediolatina 9, 
225.
Romae für Romam Lat. vulgaire iV 516 ; 
orpheus 11, 335.
Romorsum mlat. Jb. 18, 283.
Romulidus adj. Vox 39, 307 anm. 3.
rota quinta ‘das fünfte Rad’, figürlich mlat. Jb. 
18, 287.
rottae ‘Rotten’ Luthers Predigten 36.
rotundatio numeri ‘abrundung einer Zahl’ 
Latomus 63, 965.
rotundiusculus SLÅ 1990-91, 69.
rotundulus orpheus 24, 146.
ructa aus ructare aLma 50, 167.
ructatorius SLÅ 1990-91, 68.
rudibilis aLma 50, 166.
rudire für rudere aLma 50, 165.
rugibilis eranos 89, 104.
rugula orpheus 24, 146.
rumorosus orpheus 11, 117.
-rumpere und -ripere vermischt maia 56, 368.
rupestris SLÅ 1990-91, 68.
ruptus für ructus Studia neoph. 36, 385 ; rumptus 
für ruptus Smaragdus LXXiii.
ruralitas eranos 89, 104.
ruranus Latomus 62, 674.
rurestis für rurestris Studii Clasice 25, 74.
ruriculari aLma 50, 168.
rurifica arctos 7, 64.
rusticius Smaragdus LXXXi.
rusticosus Felix Fabri 38.
rutilis für -us aLma 50, 165.
sabulum bei Colum. iF 76, 297.
sacciformis SLÅ 1990-91, 67.
sacerdotissima Gnomon 49, 520.
sacerdotulus RCCm 27, 65.
sacramentatio Smaragdus LXXXi.
sacrificiare für sacrificare maia 40, 293.
sacrificulus Luthers Predigten 33 ; mél. Herman 
394 ; orpheus 23, 46.
sacrilogus für -legus arctos 15, 69.
saepe saepius für saepissime Fs Rosén 230 ; mlat. 
Jb. 38, 284 ; Romanobarbarica 18, 98.
sagagiter für sagaciter ad Cuimn. XXVii.
sal Fem. maia 34, 157 ; salis für sal Lat. vulgaire 
i 147.
salitre neulat. Jb. 9, 207.
Salomon erstarrt Beatus Xi ; Salemon für Salomon 
Studia Hibern. 164.
salsorium für salsarium aLma 50, 168.
saltim...saltim für vel...vel aLma 44-45, 210 f.
salvatela maia 56, 546.
salvaticus für silvaticus Filologia mediolatina 11, 
330 ; Romanobarbarica 18, 98.
sambatum für sabbatum Studia neoph. 36, 384.
sanamentum agnellus 139.
sanare mit dem dat. aLma 61, 306.
sancire : sancierunt für sanxerunt acta Clas-
sica 27, 142 ; scantus für sancitus ad Cuimn. 
XXViii ; sanctivit für sanxit Hommages 
deroux 181.
sanctissimitas mlat. Jb. 18, 283.
sanctulus eos 90, 289 ; Luthers Predigten 33.
sanctus, Stellung maia 45, 49.
sanguificatio Latomus 62, 674.
sanguis Fem. maia 39, 151 ; sanguis für sanguinis 
aLma 40, 60 ; sanguinis für sanguis ad 
Cuimn. XXVii ; arctos 18, 41 ; Sedulius in 
matth. 652.
sania für sanies aLma 61, 305.
sapidiosus Philologus 126, 105.
sapificare eranos 101, 127.
sapifur aLma 50, 168.
sapire für sapere Latomus 40, 126.
saponaceus SLÅ 1990-91, 65.
saponiformis SLÅ 1990-91, 67.
sappa ‘Hacke’ Lat. Kultur 193.
sarcescere Philologus 126, 106.
sarciare für sarcire arctos 7, 63.
sarculus ‘Sarg’ Luthers Predigten 36.
sarta testudo orpheus 9, 369.
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satagire für satagere aLma 50, 165.
Satanan für Satanas anon. in matth. X.
satiendas für satiandas Hrab. maur. XVi.
satigena arctos 7, 64.
sat(is)agere für satisfacere Gnomon 44, 40 f.
satisfacere ad alqm Studii Clasice 25, 75.
saucire für sauciare arctos 7, 61.
saurica für sorex aLma 50, 165.
saxenum ‘steinern’ aLma 50, 168.
scalare ‘die treppe herunterwerfen’ mlat.  Jb. 18, 
280.
scalatim Philologus 126, 107.
scandalizativus mlat. Jb. 18, 282.
scandalosus Luthers Predigten 34 ; mlat.  Jb. 18, 
283.
scarparia ‘Schuhe’ mlat. Jb. 18, 280.
scaturitas für scaturigo RCCm 27, 65.
schabare für scabere aLma 50, 165.
schinko ‘Schinken’ mlat. Jb. 18, 284.
scholasticalis RCCm 27, 65.
scidere für scindere Smaragdus LXXXii.
scidion agnellus 134.
scientiosus mlat. Jb. 18, 283.
scietas aLma 50, 166.
scinda imU 44, 294.
scinderatio eranos 101, 127.
sciscire eranos 101, 126.
scobator mlat. Jb. 18, 281.
scolate adv. ad Cuimn. XXXiV.
scorbucus ‘Scorbut’ maia 52, 328.
scorta für scortum acta Classica 23, 102 ; scortes 
für scortum (?) aLma 50, 165.
scribanus ‘scriptor’ Felix Fabri 38
scribere für adscribere Philologus 126, 109.
scribillare arctos 23, 139.
scribtor für scriptor iF 81, 371.
scripte ‘schriftlich’ Studii Clasice 25, 77.
scripticius ‘schriftlich’ eos 90, 289.
scripturire arctos 27, 77 ; Studii Clasice 25, 77.
scroba, pejorativ für scriba acta Classica 44, 241.
scrophipascus Studii Clasice 25, 74.
scrotiformis SLÅ 1990-91, 67.
scrutate adv. Philologus 126, 107.
sculca, sculcator Vox 42, 227 f.
sculpere neben scalpere arctos 7, 53 ; scluptorius 
für sculptorius Gnomon 61, 298.
sculptim aLma 50, 167.
scultare für auscultare iF 72, 193 anm 8.
scutellatus SLÅ 1990-91, 66.
se für me, te, etc. eranos 73, 82 ; iF 87, 116 f. ; 
pleonastisch wieder holt aevum 55, 329 ; 
epithalamium 40 ; Filologia mediolatina 9, 
226 ; se invicem sibi aLma 50, 109.
se murum opponere Gnomon 44, 40.
seas für sedeas maia 56, 368.
secalicius orpheus 21, 63.
secalinus SLÅ 1990-91, 67.
secare se cum alqo ‘sich mit j-m schlagen’ mlat. 
Jb. 18, 287 ; secare ‘sägen’ imU 29, 61 ; secavi 
für secui acta antiqua 42, 220 ; arctos 28, 75.
sectatus ‘nachfolge’ Valadés 121.
secundum quod Konjunktion Beatus XViii.
secundus mit dem dat. Beatus XiV anm. 35.
securiter adv. iF 72, 89.
sed ‘ausser’ orpheus 15, 209.
sedatus ‘Friede’ eranos 101, 127.
sedere trans. acta Classica 23, 103 ; orpheus 11, 
336 ; für esse Latomus 64, 439 f. ; Lat. méd. 
esp. 189 f. ; Sm 22, 265.
sedes mask. eos 90, 287.
segne adv. iF 72, 106.
seleniticus SLÅ 1990-91, 67.
sellularius acta antiqua 43, 482.
semare ‘imperfectum facere’ aLma 50, 168.
semesus ‘unvollständig’ acta Classica 12, 101 f.
semicocti Christiani arctos 23, 140 f.
semiflosculosus SLÅ 1990-91, 68.
semiloquax ireland and Christendom 276.
seminifer SLÅ 1990-91, 66.
seminifluus mlat. Jb. 18, 282.
semiplenus ‘verstümmelt’ agnellus 125.
semipuer eranos 89, 105.
semiquadrifidus SLÅ 1990-91, 66.
semisyllaba ireland and Christendom 276.
semitempus ireland and Christendom 276.
semitula eranos 101, 127.
semperne für semper arctos 27, 77.
senecis für senex agnellus 130 ; senicem für 
senem Beatus X ; maia 34, 156.
senere Rückbildung aus senescere mlat.  Jb.  38, 
314.
sensieris für senseris aLma 61, 306.
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sensilis arctos 20, 97.
sensim sensimque ‘allmählich’ Latomus 63, 729.
sensitivus SLÅ 1990-91, 67.
sensorius imU 44, 294.
sensum neben sensus aLma 50, 165 ; sensuum 
für sensum Filologia mediolatina 9, 224.
sentenciarius aLma 50, 115.
sentire für consentire Studia Hibern. 165 anm. 4.
seorsim acta antiqua 43, 482 ; aevum 78, 801 ; 
79, 738 ; arctos 23, 137 ; eos 90, 289 ; Latomus 
63, 965 ; Luthers Predigten 35 ; orpheus 23, 
45 ; SLÅ 1990-91, 67.
separari für separare Beatus Xii.
separtitus agnellus 138.
sepiter für saepe Philologus 126, 107.
septiduum orpheus 21, 62.
sequax mit akk.-objekt ad Cuimn. XXX.
sequenter Präp. ambros. Xii ; sequenti ‘am 
folgenden tag’ arctos 19, 78.
sequi mit dem dat. acta antiqua 42, 222 ; 43, 480 ; 
ambros. iX ; eranos 89, 103 ; maia 50, 524.
sera ‘abend’ iF 80, 306 anm. 3 ; Rom. Phil. 43, 
449.
seratissimus Philologus 126, 107.
sericeus SLÅ 1990-91, 66.
sermo Fem. aevum 65, 310 ; Beatus Xi ; eos 90, 
287 ; Hrab. maur. XVii.
sermocinalis arctos 20, 97.
sermocinus SLÅ 1990-91, 67.
sero Subst. mlat. Jb. 18, 274 und anm. 23.
serosus eos 89, 133 ; SLÅ 1990-91, 68.
serotinalis mlat. Jb. 18, 281.
serotineus (?) aLma 40, 160.
serpens für serpentem und serps für ser pe(n)s 
aLma 57, 298 ; mlat. Jb. 35, 356 ; Vox 48, 214 ; 
serpentula SLÅ 1990-91, 68.
serra ‘Bergkette’ Gnomon 61, 299.
serus, -um ‘abend’ iF 80, 306 ; für sericus (?) 
maia 45, 50.
servire alqm für alci acta Classica 45, 124 ; ad 
alqm für alci Gnomon 52, 681.
sesquiiudaeus eos 90, 289.
setaceus SLÅ 1990-91, 65.
sexagenitas eranos 89, 104.
sexcenti für sescenti aug. Hibern. 146.
sexdecim für sedecim ambros. Viii.
sexingenti acta antiqua 43, 479.
sextertia für sestertia Scire litteras 273.
sextilitas eranos 89, 104.
si vor direkter Frage aLma 40, 160 f. 172 ; 
Cuadernos 10, 293 ; ireland and Christendom 
275 ; Luthers Predigten 29 ; für ne arctos 16, 
71 ; si — an in der doppelfrage aLma 40, 
177 ; si — si in der doppelfrage Cuadernos 10, 
292 f. ; pleonastisch wiederholt aLma 61, 307.
si quis und Präd. in der 2. Pers. eranos 73, 71.
si quominus für si minus eranos 89, 104.
sī — sĭquidem Gnomon 38, 66.
sibi sapiens ‘selbstklug’ SLÅ 1986-87, 123.
sic ‘so und so’ agnellus 134 ; sic dictus, nomi-
natus ‘sogenannt’ acta antiqua 43, 482 ; 
aLma 50, 118 ; Latomus 63, 965 ; orpheus 
23, 49 ; SLÅ 1990-91, 60 ; sic est cum... ‘so ist 
es mit...’ Felix Fabri 32 ; mlat. Jb. 18, 286.
sicut statt quam nach Komparativen orpheus 17, 
142 ; sicut...et für ut...ita et maia 53, 169 f.
siderare für considerare Philologus 126, 108 ; 
Studia Hibern. 165.
siet für sit eos 90, 286.
sifilare für sibilare Studia neoph. 36, 386.
sigillatim für singulatim acta Classica 12, 90 f.
significare mit doppeltem akk. Sedulius in matth. 
653 ; -ari mit doppeltem nom. eranos 99, 35.
significatorius Philologus 126, 105.
silemsis für silemsin, syllempsin eranos 99, 35.
silere pro alqo ‘non loqui pro alqo’ arctos 16, 70.
sillabalis arctos 20, 97.
sillosus Luthers Predigten 34 f.
silvarius Smaragdus LXXXi.
silvensis Smaragdus LXXX.
silvestreus iF 81, 374.
similaris eos 89, 133 ; imU 44, 294 ; Latomus 62, 
673.
simile adv. iF 72, 106.
similiaster orpheus 24, 146.
similium nom. Sing. eranos 101, 127 ; Philologus 
126, 100.
simiolus Studii Clasice 25, 74.
simpliciusculus SLÅ 1990-91, 69.
simul für simul ac (oder atque) aLma 61, 307 ; 
maia 53, 168 ; 56, 368 ; museum Helv. 47, 61 ; 
simul Präp. mit dem abl. aLma 62, 163.
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simulare alqm für similare se alqm Speculum 57, 
150.
simulatiuncula Studii Clasice 25, 77.
simul sumptus ‘insgesamt’, ‘zusammen (genommen)’ 
aevum 79, 738 ; eranos 102, 73 ; Fs Rosén 233 ; 
maia 33, 46 ; orpheus 23, 49 ; SLÅ 1990-91, 60.
sinapi für -is Gen. acta Classica 12, 94.
sinceris für -us Cuadernos 10, 277.
sinceriter iF 72, 89 f.
sincipit für sinciput Smaragdus LXXXii.
sine für praeter acta Classica 45, 125.
sinere mit dem dat. arctos 16, 69.
singillare Philologus 126, 108 f.
singillatim für singulatim acta Classica 12, 90 ; 
Latomus 60, 474.
singultuosus SLÅ 1990-91, 68.
sinibilis aLma 50, 166.
sinire für -ere aLma 60, 261.
sinisticus für sinister aLma 50, 166.
sinistralis ‘nördlich’ Zeitschrift für Celt. Phil. 43, 
270.
sinistrare ‘links gehen’ Latomus 63, 965.
sinocope ad Cuimn. XXVi ; ireland and Chris-
tendom 275.
sinodoche für synecdoche aLma 50, 165 ; Lat. 
vulgaire iV 514.
siquidem für quod vor einem Subjektssatz 
Gnomon 44, 38 ; pleonastich mit dum und ut 
aevum 64, 200.
sisili, Perf. von salio arctos 7, 62.
sive – aut für sive – sive arctos 13, 94 und anm. 
3 ; sive – sive zur einleitung einer doppelfrage 
acta Classica 34, 156 f.
smaragdinus Felix Fabri 39.
sobellinus RCCm 27, 65.
sobria ebrietas Gnomon 44, 36.
soceritas Philologus 126, 105.
sodes für sodalis aLma 50, 168.
sofismata Fem. acta Classica 27, 142.
solamen ‘Grundstück’ Studii Clasice 21, 101 f. ; 
solamentum ‘solum’ Lat. Kultur 193.
solare für solari RCCm 27, 63.
solatiosus mlat. Jb. 18, 283.
solebo Fut. von solere arctos 7, 60.
solidator Hommages deroux 182.
solidiusculus SLÅ 1990-91, 69.
solidum adv. iF 72, 104.
solim eranos 101, 128.
solitudo, -ines bei Livius iF 76, 296 f.
solius ‘tantum’ Cuadernos 10, 282.
sollicitus für -atus iF 81, 365 anm. 10.
soloecissare eos 87, 347.
solulus Philologus 126, 106.
solus ‘selbst’ maia 34, 156 ; solae für soli dat. 
Fem. acta Classica 12, 95 ; Beatus Xi ; soli 
Gen. Smaragdus LXXi ; solo dat. aevum 71, 
240 ; aLma 44-45, 209.
solutorius aLma 61, 308.
solvere : solsimus für solvimus Lat. vulgaire i 148 ; 
solsi Filologia mediolatina 9, 225.
solvitio für solutio eranos 101, 127.
soma Philologus 126, 99 anm. 4.
sonocope für syncope ireland and Christendom 
275.
sophismatizare eos 90, 289.
soporosus aevum 79, 738.
sororinus acta Classica 30, 29.
sortes, sortem acta Classica 47, 151.
sortisare ‘das Los werfen’ Felix Fabri 39.
spataceus SLÅ 1990-91, 65.
spatiamentum ‘Spaziergang’ Felix Fabri 39.
spatiari ‘spazieren’ Scire litteras 275 f.
spatosus SLÅ 1990-91, 68.
spazare maia 56, 547.
speciale adv. iF 72, 106.
specialis für specialiter iF 77, 323 ; mit dem Gen. 
‘charakteristisch für’ ambros. iX.
speciformis SLÅ 1990-91, 67.
specilla Plur. ‘Brille’ imU 44, 294.
specimentum Philologus 126, 105.
speculatorius eranos 89, 104.
sperantia mlat. Jb. 18, 282.
spernari für sperni Smaragdus LXXii.
spicere für specere Smaragdus LXXXii.
spiciformis SLÅ 1990-91, 67.
spiribilitas aLma 46-47, 124.
spiritualista arctos 23, 137.
spirituosus SLÅ 1990-91, 68.
spissulus orpheus 24, 146.
splendifluus orpheus 10, 453.
splendor Fem. aevum 75, 264 ; anon. in matth. 
Xi ; Beatus Xi.
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splenis für splen arctos 7, 59.
spondere : spospondi, Perf. arctos 7, 63 ; Sedu-
lius in matth. 652 ; spo(s)pondere für spondere 
Cuadernos 10, 283 anm.  23 ; eranos 73, 82 ; 
spondedi Filologia mediolatina 9, 225.
spontaliter arctos 7, 61.
sprocus ‘Reis’ maia 56, 547.
spumella, spumula orpheus 24, 146.
spungia aLma 62, 163 ; Filologia mediolatina 
11, 332 ; maia 53, 168 f.
spuridicus aLma 50, 168.
sputu für sputo Gnomon 56, 28.
squinantia ‘angina’ maia 56, 547.
stafirus ‘Steigbügelhalter’ mlat. Jb. 18, 280.
stallum ‘Stelle’ aLma 50, 117.
stamignia ‘Siebtuch’ maia 56, 547.
staminifer SLÅ 1990-91, 66.
stamultum ‘Stiefel’ mlat. Jb. 18, 287.
stantarius eranos 63, 150 ff.
stantia ‘Kabine’ Felix Fabri 39.
stapulae ius ‘marktplatzrecht’ maia 52, 328.
stare für esse Cuadernos 10, 273 ; Lat. vulgaire 
iV 519 ; mit dem Gerundivum Felix Fabri 34 ; 
‘studieren’ mlat. Jb. 18, 287 f. ; in idiomati-
schen ausdrücken Luthers Predigten 36 ; mlat. 
Jb. 18, 280.
statim für statim ut ad Cuimn. XXXi ; statim hora 
‘sofort’ agnellus 135.
stationalis ad Cuimn. XXXiii.
statistica acta antiqua 43, 482.
statuificus aLma 50, 168.
staturolatria eranos 102, 73.
statute adv. Philologus 126, 107.
stercorizare Felix Fabri 39.
sternutatorius SLÅ 1990-91, 68.
stertentia ‘Schnarchen’ Luthers Predigten 33.
stertorosus SLÅ 1990-91, 68.
stigare für instigare iF 81, 374 und anm. 4 ; 
Philologus 126, 108 ; Studia Hibern. 164.
stigmaticus orpheus 23, 45.
stimulativus mlat. Jb. 18, 282.
stipharium eranos 100, 65.
stipulaceus SLÅ 1990-91, 65.
stolonifer SLÅ 1990-91, 66.
stomachalis SLÅ 1990-91, 68.
stornutus für sternutus maia 53, 169.
Strabus für Strabo maia 37, 56.
strambus für strabus Filologia mediolatina 11, 
332.
streperus ‘lärmend’ orpheus 21, 63.
strepidosus Felix Fabri 39.
stridulus ‘reissend’ maia 33, 46.
strigositas SLÅ 1990-91, 68.
strigosus ‘mager’ museum Helv. 46, 125.
stristis für tristis Lat. vulgaire iV 515.
strobilis SLÅ 1990-91, 68.
structoricius agnellus 138.
strumulus ‘Stockfisch’ aLma 50, 115.
studitorium mlat. Jb. 18, 282.
studorium ‘Studierzimmer’ RCCm 27, 65.
stuello maia 56, 547.
stufferus orpheus 21, 63.
stultilogium aLma 58, 227.
stupha maia 56, 547.
stura ‘Steuer’ Felix Fabri 32.
stygicola acta Classica 44, 241.
sualis, Pronominalableitung Philologus 126, 104.
suapte acta antiqua 43, 482 ; Fs Brunhölzl 300.
suasibilis ‘beratend’ Fs Brunhölzl 304.
suastrix ad Cuimn. XXXiV.
suave adv. iF 72, 106.
suaviplorus eos 90, 289.
subacer SLÅ 1990-91, 69.
subacescens SLÅ 1990-91, 69.
subacutus SLÅ 1990-91, 69.
subadstringens SLÅ 1990-91, 69.
subaequalis SLÅ 1990-91, 69.
subalternatio orpheus 23, 49.
subamarizans aLma 61, 308.
subambrosiacus SLÅ 1990-91, 69.
subamplexicaulia SLÅ 1990-91, 69.
subanodynus SLÅ 1990-91, 69.
subaquosus SLÅ 1990-91, 69.
subardens SLÅ 1990-91, 69.
subaromaticus SLÅ 1990-91, 70.
subauferre imU 29, 61.
subaureus orpheus 24, 146.
subauthenticus orpheus 25, 12.
subbarbarus Latomus 63, 967.
subbiflorus SLÅ 1990-91, 70.
subbilabiatus SLÅ 1990-91, 70.
subbinatus SLÅ 1990-91, 70.
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subcaeruleus SLÅ 1990-91, 70.
subcalens SLÅ 1990-91, 70.
subcampanulatus SLÅ 1990-91, 70.
subcapitatus SLÅ 1990-91, 70.
subcarinatus SLÅ 1990-91, 70.
subcarnosus SLÅ 1990-91, 70.
subcartilagineus SLÅ 1990-91, 70.
subcaudalis SLÅ 1990-91, 70.
subcaudatus SLÅ 1990-91, 70.
subcelatus aLma 61, 308.
subcicur SLÅ 1990-91, 70.
subciliatus SLÅ 1990-91, 70.
subcompressus SLÅ 1990-91, 70.
subconcavus SLÅ 1990-91, 70.
subconcolor SLÅ 1990-91, 70.
subconduplicatus SLÅ 1990-91, 70.
subconicus SLÅ 1990-91, 70.
subcontiguus SLÅ 1990-91, 70.
subcontinuativus arctos 20, 97.
subcontortus SLÅ 1990-91, 70.
subconvexus SLÅ 1990-91, 70.
subcordatus SLÅ 1990-91, 70.
subcorrosivus SLÅ 1990-91, 70.
subcristatus SLÅ 1990-91, 70.
subcylindraceus SLÅ 1990-91, 70.
subcylindricus SLÅ 1990-91, 70.
subdecumbens SLÅ 1990-91, 70.
subdecurrens SLÅ 1990-91, 70.
subdeficientia imU 44, 294.
subdentatus SLÅ 1990-91, 70.
subdiaphanus SLÅ 1990-91, 70.
subdichotomus SLÅ 1990-91, 70.
subdigitatus SLÅ 1990-91, 70.
subduplicato-spinosus SLÅ 1990-91, 70.
subelongatus SLÅ 1990-91, 70.
subemarginatus SLÅ 1990-91, 70.
subfalcatus SLÅ 1990-91, 70.
subfarinaceus SLÅ 1990-91, 70.
subfarinosus SLÅ 1990-91, 70.
subfasciculatus SLÅ 1990-91, 70.
subfastigiatus SLÅ 1990-91, 70.
subfatuus SLÅ 1990-91, 70.
subfenicinus aLma 61, 308.
subferrugineus SLÅ 1990-91, 70.
subfiguratio eranos 101, 126 ; 127.
subfiliformis SLÅ 1990-91, 70.
subflavescens SLÅ 1990-91, 70.
subflavus SLÅ 1990-91, 70.
subfriabilis SLÅ 1990-91, 70.
subfrondescens SLÅ 1990-91, 70.
subfruticosus SLÅ 1990-91, 70.
subfuscus SLÅ 1990-91, 70.
subglobosus SLÅ 1990-91, 70.
subgraveolens SLÅ 1990-91, 70.
subgriseus SLÅ 1990-91, 70.
subhamosus SLÅ 1990-91, 70.
subhirsutus SLÅ 1990-91, 70.
subhispidus SLÅ 1990-91, 70.
subhumare ‘begraben’ Latomus 61, 441.
subhumidus SLÅ 1990-91, 70.
subiectius ‘Untertan’ Fs Brunhölzl 304.
subimbricatus SLÅ 1990-91, 70.
subinaequalis SLÅ 1990-91, 70.
subinaniens arctos 19, 79.
subincanus SLÅ 1990-91, 70.
subincarnatus SLÅ 1990-91, 70.
subindicare ‘andeuten’ arctos 27, 77 ; Latomus 63, 
727.
subinermis SLÅ 1990-91, 70.
subinflammatus SLÅ 1990-91, 70.
subingeniosus acta antiqua 43, 258.
subinsipidus SLÅ 1990-91, 70.
subintegerrimus SLÅ 1990-91, 70.
subinterrogare ad Cuimn. XXXiV.
subiubatus SLÅ 1990-91, 70.
subiugularis SLÅ 1990-91, 70.
subiunctativus ad Cuimn. XXXiV.
subiunctim Philologus 126, 107.
sublacerus SLÅ 1990-91, 70.
sublanceolatus SLÅ 1990-91, 70.
sublevis aLma 61, 308.
sublobatus SLÅ 1990-91, 70.
subluridus SLÅ 1990-91, 70.
subministratorius eranos 101, 127.
submordax aLma 61, 308.
submordens aLma 61, 308 ; orpheus 24, 146.
submucilaginosus SLÅ 1990-91, 70.
submultiflorus SLÅ 1990-91, 70.
subnauseosus SLÅ 1990-91, 70.
subneglectus acta antiqua 43, 258.
subnervosus SLÅ 1990-91, 70.
subnigellus aLma 61, 308.
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subnitriformis SLÅ 1990-91, 67.
subnodosus SLÅ 1990-91, 70.
subnudus SLÅ 1990-91, 70.
subobstipans SLÅ 1990-91, 70.
subobtusus SLÅ 1990-91, 70.
subocellatus SLÅ 1990-91, 70.
suboctifidus SLÅ 1990-91, 70.
subodorus SLÅ 1990-91, 70.
suboles mask. aLma 42, 199 anm. 7.
suboppositus SLÅ 1990-91, 70.
suborbiculatus SLÅ 1990-91, 70.
subosseus SLÅ 1990-91, 70.
subovatus SLÅ 1990-91, 70.
subpalmatus SLÅ 1990-91, 70.
subpaludosus SLÅ 1990-91, 70.
subpapilionaceus SLÅ 1990-91, 70.
subparasitare eos 90, 289.
subpediculatus SLÅ 1990-91, 70.
subpediseca aLma 46-47, 124.
subpellucidus SLÅ 1990-91, 70.
subpeltatus SLÅ 1990-91, 70.
subpetiolatus SLÅ 1990-91, 70.
subpilosus SLÅ 1990-91, 70.
subpinguis SLÅ 1990-91, 70.
subplumosus SLÅ 1990-91, 70.
subpubescens SLÅ 1990-91, 70.
subpurpurascens SLÅ 1990-91, 70.
subpurpureus aLma 61, 308.
subpyramidatus SLÅ 1990-91, 70.
subquadrangularis SLÅ 1990-91, 70.
subquadratus SLÅ 1990-91, 70.
subquadridentatus SLÅ 1990-91, 71.
subquinquangularis SLÅ 1990-91, 71.
subradicalis SLÅ 1990-91, 71.
subramosus SLÅ 1990-91, 71.
subrefrigerans SLÅ 1990-91, 71.
subrotundo-ovatus SLÅ 1990-91, 71.
subruber orpheus 24, 146.
subrupestris SLÅ 1990-91, 71.
subscaber aevum 78, 801.
subsecundare maia 53, 169.
subsedere eranos 101, 126.
subsequax anon. in matth. XiV.
subserratus SLÅ 1990-91, 71.
subsessilis SLÅ 1990-91, 71.
subsetaceus SLÅ 1990-91, 71.
subsiccus SLÅ 1990-91, 71.
subsolitarius SLÅ 1990-91, 71.
subspinosus SLÅ 1990-91, 71.
subsquamaceus SLÅ 1990-91, 71.
subsquarrosus SLÅ 1990-91, 71.
substare : Part. substitutum Smaragdus LXXiii.
substes eranos 100, 64.
substipticus SLÅ 1990-91, 71.
substriatus SLÅ 1990-91, 71.
subsubulatus SLÅ 1990-91, 71.
subsucculentus SLÅ 1990-91, 71.
subsultura Studii Clasice 25, 77.
subsyncopalis SLÅ 1990-91, 71.
subteres SLÅ 1990-91, 71.
subterhabere Studii Clasice 25, 74.
subteriectio Smaragdus LXXX.
subterminalis SLÅ 1990-91, 71.
subtetraphyllus SLÅ 1990-91, 71.
subtiliare aLma 58, 227.
subtilisare ‘zersetzen’ SLÅ 1990-91, 62.
subtimidus neulat. Jb. 4, 284.
subtomentosus SLÅ 1990-91, 71.
subtriangulus SLÅ 1990-91, 71.
subtrichotomus SLÅ 1990-91, 71.
subtridentatus SLÅ 1990-91, 71.
subtrinervius SLÅ 1990-91, 71.
subtriquetrus SLÅ 1990-91, 71.
subtruncatus SLÅ 1990-91, 71.
subtiliare acta Classica 30, 80 ; agnellus 135 ; 
arctos 20, 96.
subumbilicalis SLÅ 1990-91, 71.
subumbilicatus SLÅ 1990-91, 71.
subunctuosus SLÅ 1990-91, 71.
subunculare ‘Schuhe flicken’ aLma 50, 115.
subundulatus SLÅ 1990-91, 71.
subunguiculatus SLÅ 1990-91, 71.
subvenire für esse aug. Hibern. 147.
subventricosus SLÅ 1990-91, 71.
subverticalis SLÅ 1990-91, 71.
subvillosus SLÅ 1990-91, 71.
subviolaceus SLÅ 1990-91, 71.
subviridicare orpheus 24, 146.
subviscidus SLÅ 1990-91, 71.
subviscosus orpheus 24, 146.
succedenter aLma 46-47, 130.
succensor ‘Unterzensor’ orpheus 23, 45.
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successive maia 50, 525.
succumba für succuba aLma 50, 165 ; succum bus 
für succubus Lat. vulgaire iV 514.
succursorius SLÅ 1990-91, 68.
succussatio ‘Stoss’ arctos 25, 79.
Sueca potio mlat. Jb. 38, 286.
suffocativus SLÅ 1990-91, 67.
suffumicamentum statt suffumigatio Filologia 
mediolatina 11, 332.
sulsissimus ‘sehr klug’ mlat. Jb. 18, 283.
sumere ‘interpretieren’ eranos 102, 73 ; sumere 
verbum ‘ein Wort verwenden’ arctos 23, 140 ; 
Valadés 121.
sumus für summus arctos 15, 68.
sungere arctos 7, 61.
super adv. iF 77, 323 ; wie frz. sur Fs Brunhölzl 
300 ; mit dem abl. für de maia 50, 524 ; statt 
quam nach einem Komp. mlat. Jb. 28, 93.
superarbitrator RCCm 27, 65.
superdare ‘preisgeben’ mlat. Jb. 18, 288.
superducere uxorem ‘eine zweite Frau nehmen’ 
acta Classica 30, 76 ; eranos 89, 105.
superequitare eranos 101, 126.
superficiarius orpheus 23, 49.
superfusum ‘vinum aquosum’ Lat. vulgaire i 151.
superi ‘menschen’ acta Classica 23, 104.
superingens eos 90, 289.
superingurgitans eos 90, 289.
superinlinere museum Helv. 47, 62.
superiorista ‘Prinz’ Felix Fabri 39.
supernalis mlat. Jb. 18, 281.
superpessime orpheus 25, 12.
supervivere mit dem abl. acta antiqua 43, 480.
supparasitare Latomus 63, 964.
suppeditare ‘mit Füssen treten’ aLma 50, 116 ; 
167 ; Studii Clasice 21, 102.
suppolaris ‘in der nähe des nordpols wohnend’ 
maia 50, 526.
supportare alqm de alqa re aevum 55, 330.
supprestes für superstes Beatus XX anm. 42 ; 
Valadés 118.
supprestitiosus für superstitiosus Beatus XiX f. 
und anm. 42.
supratextatus ‘suprascriptus’ Lat. Kultur 193.
surdus mit dem Gen. ‘taub für’ maia 52, 327.
surfuris für sulfuris Lat. vulgaire iV 514.
suspicate adv. eranos 101, 128 ; Philologus 126, 
107.
suspiciuncula arctos 27, 77.
suspirabundus eos 90, 289.
sustinens ‘Patient’ aLma 62, 163.
sustinere invitatorem aevum 58, 58.
sustiniculum aLma 50, 166.
susum für sursum Vox 45, 230.
suus acta Classica 47, 153 f. ; für meus, tuus, etc. 
eranos 73, 82 ; iF 87, 117 anm. 10 ; für eius 
orthographie eranos 60, 86.
suus sibi museum Helv. 46, 126.
syllabalis Felix Fabri 39.
syllabula Philologus 126, 106 ; medieval Review 
2002 (Summers, no 399).
sylvorsum mlat. Jb. 18, 283.
synderesis ‘angst’ Valadés 122.
synodus mask. eos 90, 287.
tabacus Valadés 122.
tabefactivus Latomus 62, 674.
tabernatrix aLma 50, 116.
taceo ut, quod ‘geschweige dass’ Felix Fabri 32 ; 
Luthers Predigten 36 ; RCCm 27, 65.
tacescere Philologus 126, 106.
talerus ‘taler’ Luthers Predigten 36.
talis für hic arctos 20, 96 ; maia 53, 169 ; mlat. 
Jb. 18, 276 ; für is aevum 57, 123 f.
talitas ad Cuimn. XXXiii ; Philologus 126, 105.
talius—qualius für taliter—qualiter Cuadernos 10, 
282.
tam…et für tam…quam acta Classica 30, 76 ; tam 
...atque (si) ‘so...wie (als ob)’ maia 52, 327 ; 
tam...tam für tam...quam ad Cuimn. XXXi.
tamen pleonastisch wiederholt Latomus 60, 475.
tamen si ‘etsi’ arctos 19, 77 f. ; maia 35, 232.
tanti für tot acta antiqua 42, 217.
tantisper für tantum Latomus 63, 964.
tanto—quanto für tantum—quantum od. tam—
quam acta antiqua 42, 220.
tantotus Philologus 126, 108.
tantum est ut arctos 18, 42.
tantundem für tantum maia 54, 116.
tantus für tam mlat. Jb. 28, 93.
Tattarus, Tartarus Luthers Predigten 31 f.
taurinolus arctos 16, 69.
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taxalis acta antiqua 43, 482.
taxea für taxus Cuadernos 10, 276 f.
taxillulus Smaragdus LXXXi.
tega aus tegere aLma 50, 167.
telescopium arctos 23, 137.
telleus aus tellus Philologus 126, 104.
tempestivus für tempestuosus Cuadernos 10, 302 f.
temporalista arctos 23, 137.
temptica für ctetica ad Cuimn. XXVi.
temptor dep. Peritia 12, 97.
tempus ‘Jahr’ ad Cuimn. XXXVii ; Homenaje a 
Galmés de Fuentes 221 ; maia 54, 116 anm. 3 ; 
56, 368 ; ‘monat’ ad Cuimn. XXXVii.
tendere : tetendens aLma 50, 107.
tenebrascit für tenebrescit Gnomon 61, 298.
tenere de alqo ‘von j-m halten’ und tenere cum 
alqo ‘es mit j-m halten’ Luthers Predigten 36 ; 
mlat. Jb. 18, 288 ; tetini für tenui ad Cuimn. 
XXViii.
tensivus SLÅ 1990-91, 67.
tentamentum acta antiqua 43, 482.
teretiusculus SLÅ 1990-91, 69.
terito für trito arctos 13, 92 anm. 1a.
ternatus SLÅ 1990-91, 66 ; ternare Peritia 12, 96.
ternus für tertius Sm 22, 265 ; terni und trini, 
Verwendung eranos 56, 75 f.
terraqueus SLÅ 1990-91, 65.
terrescere arctos 7, 61.
terribilium neutr. Sing. eranos 101, 127 ; Philo-
logus 126, 100.
terriculamenta Luthers Predigten 33.
territamentum orpheus 21, 63.
tertio quovis anno ‘jedes dritte Jahr’ SLÅ 1990-
91, 58.
tesmofor aevum 64, 201.
testa ‘topf’, ‘Kopf’ ; Parallelen zur Bedeut ungs-
entwicklung Classical World 73, 50.
testifera arctos 7, 64.
Teucri für Turcae maia 56, 368.
texare Peritia 12, 96 ; texisse, texerunt Hrab. maur. 
XVii.
texi, Perf. statt tegi arctos 16, 70.
texus für textus ad Cuimn. XXXVii.
theologaster eos 90, 290 ; RCCm 27, 65.
theologastricus eos 90, 290.
theologicalis Felix Fabri 39 ; mlat. Jb. 18, 281.
theolongia eos 90, 289.
theoreticius agnellus 138.
theorista Latomus 63, 729.
thesaurum neutr. Hrab. maur. XVii.
thetica arctos 7, 49 f.
thyrsulus orpheus 24, 146.
tibizare ‘duzen’ Felix Fabri 39.
tidis ‘See’ aug. Hibern. 150.
timax mlat. Jb. 18, 281.
timere ab alqo Beatus XV ; timere quod statt ne 
epithalamium 40.
timidus ‘furchtbar’ Smaragdus LXXX.
timorosus Luthers Predigten 35.
tineo für teneo ad Cuimn. XXXV.
tipici acta Classica 15, 90.
tis für tui ad Cuimn. XXViii.
titelli ‘Striche’ Luthers Predigten 32 ; mlat. Jb. 18, 
280 f.
titibillicium Studii Clasice 25, 72.
titio acta antiqua 42, 218.
titubari für titubare anon. in matth. Xii.
titula für titulus agnellus 131 ; titulatissimus ‘mit 
den meisten titeln’ Fs Brunhölzl 299.
tollere : Part. tultus aLma 61, 306 ; Smaragdus 
LXXiii f.
tomentosus SLÅ 1990-91, 68.
tonsilitas SLÅ 1990-91, 68.
toregma ad Cuimn. XXVi ; arctos 7, 52 f. ; Fs 
Bieler 135.
torporiosus Cuadernos 10, 304.
torulosus SLÅ 1990-91, 68.
tot für totus eranos 73, 82 ; tot tempus für tantum 
tempus mlat. Jb. 30, 108 ; tot und quot sterben 
aus mlat. Jb. 36, 354.
totondere für tondere eranos 73, 82.
totto interjektion Rückschau 466.
totus : totius für omnino Cuadernos 10, 281 f. ; 
SLÅ 1990-91, 62 ; totius für toti Lat. vulgaire  i 
148 ; toto für toti dat. aevum 71, 240 ; Hrab. 
maur. XV ; RCCm 27, 63 ; totae Gen. und dat. 
Smaragdus LXX ; totum adv. ‘völlig’ ad Cuimn. 
XXiX ; tota die ‘tutto il giorno’ maia 56, 547.
tradimentum ‘Übereinkunft’ Fs Brunhölzl 304 ; 
‘Verrat’ aLma 50, 116.
traditorie ‘durch Verrat’ aLma 50, 116.
traducibilis arctos 20, 96.
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tradux Fem. aLma 40, 175.
traguoedia für tragoedia acta Classica 45, 128 ; 
maia 55, 364 ; mlat. Jb. 18, 358 ; Smaragdus 
LXVii.
trahere ‘melken’ Gnomon 44, 41 ; trahi für 
trahere Smaragdus LXXVi.
traiectiuncula Latomus 63, 967.
transcolorare aevum 78, 801.
transduxit für traduxit aLma 40, 158.
transeunter orpheus 10, 453.
transfertasse und transfetrasse für transfretasse 
Zeitschrift für Celt. Phil. 43, 271.
transire ‘konsonantisch werden’ ad Cuimn. 
XXXVii.
translatitius eos 87, 347.
transpiratorius SLÅ 1990-91, 68.
transpositiuncula Latomus 63, 967.
transquillitas eranos 102, 72.
transversalis SLÅ 1990-91, 68.
tremēre für tremĕre acta Classica 12, 96 f. ; arctos 
7, 61.
tremulus ‘sumpfig’ Gnomon 61, 299.
trepidantia eranos 89, 104.
tres für tria und tribus aevum 74, 441 ; 76, 269 ; 
agnellus 130 ; aLma 40, 164 ; 61, 306 ; 
ambros. iX ; arctos 13, 95 f. ; trea für tria 
eranos 60, 83 f. ; ZRPh 81, 170 ; tria adv.
eranos 101, 128.
tribrachus für -ys Se 27, 440.
tribus für tres aLma 40, 164.
tribus mask. maia 45, 50.
trica ‘Zopf’ mlat. Jb. 30, 108.
tricator ‘Betrüger’ aevum 64, 201.
tricuspidalis SLÅ 1990-91, 68.
tridici für tritici Vox 43, 285.
trillio orpheus 23, 49.
trimodus für trinus aLma 40, 180.
trinies für ter eranos 100, 63 ; Felix Fabri 33.
trinketus ‘art Segel’ Felix Fabri 33.
trinunus ‘dreieinig’ Latomus 63, 729.
trinus : trinum nundinum eranos 56, 112 ff. ; trini 
‘drei Paare’ oder ‘drei Gruppen’ eranos 56, 
102 ff.
triobolaris ‘wertlos’ acta antiqua 43, 258.
trissyllabis für trisyllabis maia 40, 293.
triste adv. iF 72, 106.
tritheismus orpheus 23, 49.
tritura agnellus 135.
trixari arctos 7, 61.
troppus eranos 97, 127.
trottare ‘traben’ Latomus 61, 441.
tualis, Pronominalableitung Philologus 126, 104.
tuere für tueri (dep.) Studii Clasice 25, 75.
tuissimus eos 90, 286.
tulipa ‘tulpe’ Studii Clasice 25, 77.
tullor für tollor Smaragdus LXVii.
tultus für stultus Lat. vulgaire iV 515 ; für latus 
Filologia mediolatina 9, 225.
tumidiusculus SLÅ 1990-91, 69.
tumulator ‘Begräbnisbesorger’ Felix Fabri 39.
tumultuare für tumultuari anon. in matth. Xii.
tundi und tutundi für tutudi Gnomon 51, 788.
tunna ‘tonne’ aLma 50, 117.
tuo-meus ‘dein und mein’ Studii Clasice 25, 77.
turbativus aLma 50, 116 ; Felix Fabri 39.
Turcicus ‘fatalis’ orpheus 23, 49.
turfosus SLÅ 1990-91, 68.
turlus maia 56, 547.
turnetella medieval Review 2002 (Hellmann, 
no 398).
turpesco Peritia 12, 97.
turricola eos 90, 289.
tuus, orthographie eranos 60, 86.
tymo ‘floreo’ arctos 20, 94.
typare ‘bedeuten’ Valadés 122.
uberatim Filologia mediolatina 11, 332.
ubi für qui arctos 15, 75 ; Parallelen maia 37, 56.
ubiquistaticus eos 87, 346.
ubitacio orpheus 25, 12.
ullulus Philologus 126, 106.
ullus für nullus arctos 15, 73 f. ; ullus...non für 
non...ullus acta Classica 12, 98 ; ulli für ullius 
Sma rag dus LXXi.
ulnatim acta antiqua 43, 482.
ultissimus Smarag dus LXXi.
umbellula SLÅ 1990-91, 68.
umbra in grammatischem Kontext ambros. XV.
umbraculifer SLÅ 1990-91, 66.
umquam in affirmativsätzen arctos 15, 74 anm. 
14 ; für numquam epithalamium 40 ; Gnomon 
44, 38.
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unanime iF 72, 90 anm. 27.
unctuosus imU 44, 294.
unda bei Livius iF 76, 297 ; usque ad tres... undas 
maia 56, 547.
undifera arctos 7, 64.
undiquaque ‘überall’ orpheus 23, 45.
undique für ab utraque parte Fs meier 344.
undulatorius SLÅ 1990-91, 68.
ungeltum ‘Ungeld’ Felix Fabri 32.
unguiculatus SLÅ 1990-91, 66.
ungula aevum 71, 152.
unicitas orpheus 23, 49.
unidica Smaragdus LXXX.
unissimus Luthers Predigten 27.
uniter Philologus 126, 107.
uno für uni dat. aevum 71, 240 ; aLma 40, 163 ; 
anon. in matth. Xi ; eranos 99, 36.
unulus Philologus 126, 106.
unum ‘zusammen’ Sm 22, 266.
unus ausgelassen acta Classica 23, 100 ; für 
quidam aLma 50, 166 ; unus—alius für 
alius—alius arctos 15, 73 ; unus—unus 
für alter—alter aLma 40, 163 ; uni Gen. 
Smaragdus LXXi ; uno dat. aevum 71, 240 ; 
75, 265 ; aLma 40, 163 ; Hrab. maur. XV ; uni 
für singuli Fs Brunhölzl 300 ; unus für singuli 
SLÅ 1990-91, 58 ; unumquid ‘etwas’ arctos 
29, 112 ; uni Plur. eos 87, 346 ; maia 52, 327 ; 
neulat. Jb. 4, 284 ; orpheus 23, 43 ; uni ‘ein 
paar’ eranos 56, 218 f. ; vor einem durch ein 
Zahlwort bestimmten Subst. museum Helv. 46, 
126 f ; unae dat. Hrab. maur. XV.
unusquisque für quisquam aLma 40, 180.
uranolatria eranos 102, 73.
urceolatus SLÅ 1990-91, 66.
urinaceus Latomus 62, 674.
urnatim acta antiqua 43, 482.
usitas eranos 89, 104.
uspis Philologus 126, 109.
usque für usquedum Filologia mediolatina 11, 
330 ; usque für usque ad Zeitschrift für Celt. 
Phil. 43, 270.
usum non habentes + akk. medieval Review 2002 
(Hellmann, no 398).
ut für quam Luthers Predigten 29 ; für quod vor 
indirekter Rede ambros. Xii f. ; aSnS 126, 
411 ; ‘weil’ ambros. Xiii ; mit einem imperativ 
arctos 15, 76 ; ausgelassen Cuadernos 10, 293 ; 
ut consecutivum mit dem ind. Beatus XVi ; 
Gnomon 56, 28 ; orpheus 17, 137 ; und pleo-
nastisch vor ne od. ut acta Classica 28, 92 ; 
maia 54, 118 ; Studii Clasice 25, 76 ; ut-Satz 
statt eines aci acta Classica 28, 92 ; mit einem 
inf. arctos 23, 135 ; mit einem aci. anon. in 
matth. Xiii.
uter für uterque maia 56, 369.
utere felix, Parallelen iF 72, 82 anm 15.
uterque erstarrt Beatus Xii ; mit attribut im Plur. 
Studii Clasice 25, 76 ; für utrique acta Classica 
12, 95 ; für quisque Fs Brunhölzl 300 ; utrique 
für utriusque Smaragdus LXXi ; utrique für 
uterque Gnomon 51, 787 ; Kratylos 23, 128 ; 
für utriusque arctos 15, 70 ; uterque für omnes 
maia 35, 232 ; 40, 29 ; utroque dat. Hrab. 
maur. XV.
uti für ut si ad Cuimn. XXXi.
utinam si aLma 50, 110 f.
uxorare Philologus 126, 107.
va interjektion acta Classica 15, 93 f.
vacate adv. ad Cuimn. XXXiV.
vacitare Philologus 126, 106.
vadere et facere, Parallelen Language 56, 225.
vae mit dem nom./Vok. acta Classica 25, 125.
vafrities für vafritia eos 87, 347 ; Latomus 63, 
964.
vaginaceus SLÅ 1990-91, 65.
vaginare ‘vaginam parare’ Latomus 63, 965.
vaginatus SLÅ 1990-91, 66.
vagio ‘Wechselbalg’ orpheus 23, 49.
valde vor einem Superl. Latomus 61, 439 ; maia 
56, 548.
valentulus Studii Clasice 25, 73.
valet ‘es ist möglich’ maia 54, 116.
valete ‘trinkgeld’ Felix Fabri 39.
valito Peritia 12, 97.
valitudo mask. Speculum 57, 150.
vallosus anon. in matth. XV ; eranos 89, 104.
valvulosus SLÅ 1990-91, 68.
vannosus orpheus 11, 117.
variere für variare ad Cuimn. XXiX ; Peritia 12, 
97.
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varifex ‘Buntmacher’ aLma 50, 116.
variformiter Latomus 62, 674.
variolinus acta antiqua 43, 482.
vas electionis mask. iF 81, 368.
vastato eranos 101, 128.
vastities Studii Clasice 25, 72.
-ve statt -que acta antiqua 43, 480.
vecinus für vicinus Gnomon 38, 67.
vega ‘aue’ Gnomon 61, 299.
veges ‘vas vinarium’ Latomus 60, 475.
vel — vel, aus velle, Parallelen iF 87, 113 ; maia 
37, 56 ; vel sic maia 56, 547.
velellum Cuadernos 10, 303.
velle : vis und velimus für vel Smaragdus 
LXXViii ; zur Bildung des Futurs mlat. Jb. 18, 
276.
velleitas Fs Rosén 233.
venare für venari anon. in matth. Xii.
vendicare für vindicare acta Classica 12, 92 f. ; 
aug. Hibern. 146 ; eos 87, 345 ; Fs Brunhölzl 
298 ; Latomus 63, 964 ; orpheus 21, 61.
vendulus Latomus 62, 674.
vendutus für venditus Filologia mediolatina 9, 
225.
veneficare ‘veneno interficere’ mlat. Jb. 18, 282.
venenescere imU 44, 294.
venerandosus Latomus 62, 171.
venerantia imU 44, 294.
venire für esse ambros. Xii ; arctos 19, 77 ; 
Beatus XVi ; mit dem Gerundivum aevum 79, 
738 ; eranos 100, 63 ; Felix Fabri 34 ; Latomus 
61, 970 ; 62, 673 ; 63, 727 ; 963 ; 966 ; maia 56, 
368 ; neulat. Jb. 9, 209 ; orpheus 23, 49 ; venit 
unpers. mlat. Jb. 18, 288.
venter secundus ‘loser magen’ Lat. vulgaire i 151.
ventilabilis Philologus 126, 104.
verba facere + akk. maia 44, 157.
verbalis ‘wörtlich’ acta antiqua 43, 258.
verbisequus ad Cuimn. XXXiV.
verbo für brevi acta antiqua 43, 258 ; 482 ; 
aevum 78, 801 ; eranos 102, 73 ; Fs Rosén 
233 ; Latomus 61, 970 ; mlat. Jb. 38, 286 : 
orpheus 23, 47 ; SLÅ 1990-91, 60.
verbulum Studii Clasice 25, 77.
vergere Bed. orpheus 9, 367 f.
vermificare aLma 58, 227.
vermivorus ‘von Würmern gefressen’ eos 87, 346.
vernaculatim Philologus 126, 107.
vernalis comes maia 52, 328.
vernulitas aus ver acta antiqua 41, 414 ; Studii 
Clasice 21, 102.
vernum für ver maia 34, 156.
versibilitas ambros. XV f.
versicus für versificator (?) Sedulius in matth. 
656.
versifex eos 90, 289.
versilitas maia 50, 526.
versus für diversus Philologus 126, 108 ; Beatus 
XiX.
verticillatus SLÅ 1990-91, 66.
verticulum für deverticulum Studia Hibern. 165.
vervectum ‘Brachacker’ SLÅ 1990-91, 57.
vesper, vespera, vespere, vesperum maia 45, 50 ; 
RCCm 23, 160 ; vespere für vesper Latomus 
40, 125.
vesperascere arctos 7, 65.
vestralis Philologus 126, 104.
vetare ‘verneinen’ ad Cuimn. XXXVii ; maia 49, 
310 ; vetaverat Sedulius in matth. 653 ; vetere 
aLma 50, 165.
vete adv. RCCm 23, 163.
veterimus für veterrimus ambros. Viii ; veteris-
simus mlat. Jb. 18, 274.
veterus für vetus agnellus 130.
vetulus bei Personenbezeichnungen iF 84, 179 ; 
bei Bezeichnungen lebloser Wesen iF 84, 180.
vetus bei Personenbezeichnungen iF 84, 178 f. ; 
unflektiert acta Classica 19, 133 ; Filologia 
mediolatina 11, 332.
vexa aus vexare mlat. Jb. 18, 283.
vexatiuncula arctos 27, 77.
viare orpheus 25, 12.
viatio orpheus 25, 12.
vicem für invicem epithalamium 41.
victoriolus Studii Clasice 25, 77.
victorissa Luthers Predigten 34.
victricia neutr. acta Classica 15, 91 ; maia 33, 47.
vidare ‘sehen’ Speculum 56, 207 ; videri dep. 
Smaragdus LXXVi ; videri meo sp. ‘a mi ver’ 
neulat. Jb. 9, 208 ; videre ‘an sicht’ RCCm 27, 65.
vigilare ‘beachten’ ambros. XV.
vigintim für viginti Cuadernos 10, 275.
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vigor Fem. arctos 15, 70.
vigoriosius für vigorosius Gnomon 44, 37.
vile adv. iF 72, 106.
vilifacere imU 44, 294.
vilipensio maia 49, 310 f.
vincere mit dem dat. orpheus 10, 453 ; Smaragdus 
LXXiV.
vincibilis imU 44, 294.
vindicabilis imU 44, 294.
vipa aLma 50, 116.
vir mit bezug auf eine Frau eranos 101, 125.
virago für virgo aSnS 126, 413.
Virgiliomastix Latomus 63, 967.
virgo von männern maia 54, 117.
virgor für vigor aevum 64, 199.
virgula ‘Korb’ aevum 59, 179.
viridiarium acta Classica 23, 102.
virissa Latomus 63, 965.
viritus für viratus arctos 19, 79.
virlingosus Latomus 61, 441 f.
virs für vis arctos 15, 68.
virtus für vis acta Classica 27, 144 ; virtus 
‘Wunder’ aus virtus ‘Kraft’ Vox 49-50, 457 ; 
mask. aevum 75, 264 ; orpheus 16, 144.
virus, Gen. virus SLÅ 1990-91, 57.
vis mask. iF 81, 367 ; SLÅ 1990-91, 57 ; neulat. 
Jb. 9, 208 ; vim erstarrt aLma 40, 164 ; 60, 
372 ; 61, 305 f. ; Beatus X ; Kratylos 17, 93 
anm. 6 ; vis Gen. orpheus 23, 49 ; SLÅ 1990-
91, 57.
viscera vestra für vos etc. aSnS 126, 411.
vitalicium ‘Leibrente’ Felix Fabri 39.
vitiatim Philologus 126, 107.
vitiositas orpheus 21, 63.
vitreolaceus SLÅ 1990-91, 65.
vitrescere arctos 29, 112 f.
vitrificare Latomus 62, 674.
vituperativus mlat. Jb. 18, 282.
vituperium mlat. Jb. 18, 282 ; ZRPh 84, 136.
vivere alqm ‘wie jemand leben’ Gnomon 44, 37 
f. ; Lat. vulgaire ii 186 ; maia 49, 309 f.
vivicomburium SLÅ 1990-91, 69.
vix ac ne vix quidem aevum 78, 801 ; arctos 
27, 77 ; eos 87, 347 ; Latomus 63, 729 ; mél. 
Herman 394 ; mlat. Jb. 38, 286 ; orpheus 9, 
371 ; SLÅ 1990-91, 59.
vocatitius eos 87, 347.
vocemissarius ‘nuntius’ Lat. vulgaire iV 519.
vocitus statt vocatus eranos 101, 124.
volatilitas SLÅ 1990-91, 68.
volet für vult Filologia mediolatina 9, 225 ; 
voleant für velint Filologia mediolatina 9, 225 ; 
volitus ‘gewollt’ Fs Rosén 230.
volgiolum neulat. Jb. 4, 284.
voluntatim Philologus 126, 107.
voluntativus eranos 101, 127.
vomes für vomitus Felix Fabri 39.
vorare für devorare iF 81, 374.
voratrix Luthers Predigten 35.
vorsicanorius ad Cuimn. XXXiii.
vorsus für versus ad Cuimn. XXV ; ambros. Viii ; 
ireland and Christendom 274 ; Latomus 40, 829.
votare ‘stimmen’ mlat. Jb. 18, 281.
votifragus Fs Rosén 233.
vulgalis für -aris Beatus iX ; Cuadernos 10, 303 
f. ; Lat. vulgaire iV 513 ; maia 55, 364.
vulgum für vulgus acta Classica 25, 125 ; ireland 
and Christendom 275 ; Latomus 61, 970 ; 63, 
963.
vulgus, Bed. Vox 42, 261.
vulnerosus orpheus 24, 147.
vulpeculinus eos 90, 289.
vulpicula maia 40, 291 ; für vulpecula Beatus Viii.
vulpio Studii Clasice 25, 74.
zecha ‘Wirtshaus’, ‘trinkgelage’ Felix Fabri 32.
zechare ‘zechen’ mlat. Jb. 18, 284.
zelosus mlat. Jb. 18, 283.
zelotipice Smaragdus LXXXiii.
zunfta ‘Zunft’ Felix Fabri 32.
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sp. a mano Cuadernos 10, 291.
sp. a mi ver neulat. Jb. 9, 208.
sp. a voces Cuadernos 10, 291.
port. açude eranos 58, 198.
sp. aguacate arctos 25, 79.
sp. aji arctos 25, 80.
sp. albardeola arctos 25, 80.
sp. alboroque eranos 58, 201 anm. 4.
frz. aller à mit dem inf. Language 56, 225.
kat. aniquilar Gnomon 38, 67.
it. armel maia 56, 545.
sp. arria neulat. Jb. 9, 208.
sp. atole arctos 25, 79.
it. attaccare mlat. Jb. 18, 278.
it. barbiere maia 56, 545.
it. barile maia 56, 546.
it. batto, botta imU 44, 294.
sp. bautizar Beatus Viii f.
it. bavoso maia 56, 545.
sp. binar eranos 58, 198.
it. binda maia 56, 545.
arag. buega eranos 58, 198.
it. cassetta maia 56, 545.
it. cavagna Studia neoph. 46, 236.
port. celorgia, sp. celorgiano agnellus 130 anm. 11.
frz. chose mask. iF 87, 113 anm. 5.
frz. cleiis ‘claies’ Hommages deroux 181.
kat. coca ‘Schiff’ Gnomon 43, 828 anm. 1.
frz. coiffe Lat. vulgaire iV 517.
it. colmo Studia neoph. 46, 236.
it. con meco Gnomon 49, 422.
it. cosa mask. iF 87, 113.
it. cotula maia 56, 545.
sp. criar Beatus XViii.
frz. cuistre agnellus 139 anm. 26.
it. da, etymologie aLma 41, 129.
sp. del todo Cuadernos 10, 282.
frz. demi-morte, lat. entsprechung iF 72, 99.
frz. d’entre iF 75, 124 anm. 36.
frz. écouter iF 72, 192 f.
port. em eima de eranos 58, 198 f.
sp. enaguas arctos 25, 80.
frz. entre — et iF 75, 121 ff.
sp. estancia arctos 25, 80.
sp. estar < stare und exstare iF 77, 321 ; Sm 22, 
264.
frz. feutre Lat. vulgaire iV 517.
it. filipendula maia 56, 546.
it. forcelluto und forcuto maia 56, 546.
sp. fraguar ambros. Xiii.
it. frittella ‘Pfannkuchen’ maia 56, 546.
it. fusto ‘Stengel’ maia 56, 546.
it. gagliarda imU 44, 294.
sp. ganado ‘Vieh’ iF 77, 324.
aprov. garlanda maia 56, 546.
altgask. genesta ‘Besen’ Lat. vulgaire iV 518.
it. gersa ‘Schminke’ maia 56, 546.
it. ghiro Studia neoph. 46, 237.
frz. grâce à eranos 73, 77 und anm. 15.
it. granello ‘Korn’ maia 56, 546.
sp. guayaba arctos 25, 79.
sp. hacerse el sueco Vox 41, 242.
sp. (h)arria neulat. Jb. 9, 208.
it. indovino Studia neoph. 46, 237.
sard. istantardzu eranos 63, 150 ff.
frz. jaunisse Lat. vulgaire iV 518.
rätorom. klap ‘Stein’ Language 58, 216 f.
sp. labranza eranos 58, 200.
it. manteca ‘Salbe’ maia 56, 546.
it. manza Studia neoph. 46, 237.
it. maturativo ‘zur Reife bringend’ maia 56, 546.
sp. menguar Beatus Xiii.
it. meseraico maia 56, 546.
frz. montagne aLma 40, 167.
sp. monte ‘Wald’ Beatus XiX.
mfrz. moriginé Lat. vulgaire iV 515.
it. mozzo Studia neoph. 46, 237.
sp. nequem arctos 25, 79.
frz. nouveau-né und lat. entsprechung iF 72, 97 ff.
log. númene ZRPh 81, 171.
it. onda ‘aufwallen des siedenden Wassers’ (?) 
maia 56, 547.
frz. paille Sedulius in matth. 652.
frz. parchemin orpheus 8, 452.
frz. parler haut und lat. entsprechungen iF 72, 
101 ff.
it. parvolino maia 56, 546.
port. passale eranos 58, 200.
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afrz. paule < pallium Lat. vulgaire iV 514.
it. pennello Studia neoph. 46, 237.
frz. perce-oreille Vox 49-50, 456.
it. pignatto maia 56, 546.
sp. portrear arctos 25, 80.
it. quaglia Studia neoph. 46, 237.
it. ramaiolo ‘Schöpflöffel’ maia 56, 546.
sp. recien nacido und lat. entsprechungen iF 72, 
99 ff.
sp. res ‘Stück Vieh’ eranos 58, 204.
frz. me resouvient de quelque chose aSnS 126, 
408.
afrz. retombe Lat. vulgaire iV 518 f.
frz. rien mask. iF 87, 113 und anm. 5.
frz. ruche Vox 49-50, 455 f.
it. salvatella ‘milzblutader’ maia 56, 546.
it. scardova Studia neoph. 46, 237.
it. scarpa mlat. Jb. 18, 280.
it. scerpellato Studia neoph. 46, 236.
it. schiena Studia neoph. 46, 237.
it. schizzo agnellus 134 f.
sard. sèneke Beatus X.
frz. soir iF 80, 306 anm. 3.
sp. solana eranos 58, 204.
it. spagnoletta imU 44, 294.
it. spazzare ‘fegen’ maia 56, 547.
it. speranza mlat. Jb. 18, 282.
it. sprocco ‘Reis’ maia 56, 547.
it. squinanza ‘angina’ maia 56, 547.
it. stacciare ‘sieben’ maia 56, 546.
it. staffiere mlat. Jb. 18, 280.
it. stamigna ‘ Siebtuch’ maia 56, 547.
it. stampo Studia neoph. 46, 237.
it. stanza Studia neoph. 46, 237.
it. storione Studia neoph. 46, 237.
it. stuello ‘Bausch’ maia 56, 546.
it. stufa ‘Sauna’ maia 56, 547.
port. taleiga eranos 58, 204.
it. tarantula imU 44, 294.
it. tardi adv. Language 58, 216.
it. torlo ‘eidotter’ maia 56, 547.
frz. tout vor adjektiven iF 72, 97 ff.
frz. traire ‘melken’ Gnomon 44, 41.
it. tubare Vox 43, 268.
sp. vacia eranos 58, 204 f.
sp. vedado eranos 58, 205.
frz. voter mlat. Jb. 18, 281.
frz. vouge ‘Hippe’ Lat. vulgaire iV 516 f.
sp. yugada eranos 58, 199.
tarent. zurfo Lat. vulgaire iV 514.
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Germanischer Wortindex
dt. ausser mit dem nom. Rom. Phil. 43, 450.
schwed. bakgås SLÅ 1990-91, 65.
dt. beide : alle beide Fs meier 343.
schwed. brädlava Språk och stil 7, 166.
schwed. daggormar SLÅ 1990-91, 64.
engl. do not eat, Parallelen Language 55, 961.
schwed. dopskägg Språk och stil 3, 205.
schwed. fäplats Språk och stil 7, 166.
schwed. fatverk Språk och stil 7, 166.
schwed. fegljus Språk och stil 3, 205.
schwed. flaggstock Språk och stil 7, 166.
schwed. fårfiol Språk och stil 2, 215.
dt. Gänse-Krös eos 89, 133 f.
dt. Gänse-Marck eos 89, 133.
dt. Gänse-Pfeffer eos 89, 134.
dt. Gänse-Wein eos 89, 133.
schwed. glys Språk och stil 3, 205.
schwed. grundflod Språk och stil 3, 206.
schwed. hattpenningar Språk och stil 3, 206.
schwed. hugsa SLÅ 1990-91, 64.
schwed. hundebusa Språk och stil 7, 165 f.
schwed. hösta ‘ernten’ mlat. Jb. 36, 354.
schwed. ingendera für ingen Fs meier 342.
schwed. ingenting mindre än Språk och stil 7, 165.
schwed. Insekt neutr. Språk och stil 7, 166.
dt. Intellektuell Language 55, 743 f.
schwed. jämnskära Språk och stil 7, 166.
schwed. jordfrukt Språk och stil 7, 166.
schwed. kakbröd SLÅ 1990-91, 64.
schwed. kiosk Språk och stil 7, 166.
schwed. klapersten Language 58, 216 f.
dt. Komponist mlat. Jb. 18, 282.
schwed. korg ‘Bärennest’ Språk och stil 3, 206.
schwed. korrhane Språk och stil 7, 166.
schwed. kreatur ‘gunstling’ Språk och stil 7, 166.
schwed. kvinnfolkssaker Språk och stil 7, 166.
aisl. likt ok ‘similis ac’ iF 87, 110.
schwed. linskaf Språk och stil 7, 167.
schwed. löpkula Språk och stil 7, 167.
schwed. marschall SnF 64, 191 f.
schwed. misskörning Språk och stil 7, 167.
schwed. misstänkfull Språk och stil 7, 166.
schwed. näspapper Språk och stil 7, 167.
schwed. nyskaling Språk och stil 9, 177.
dt. Ohrwurm Vox 49-50, 456.
schwed. okskida Språk och stil 7, 167.
schwed. ostenlagd Språk och stil 7, 166.
schwed. (västm.) paelsade (stjärnor) SLÅ 1990-
91, 64.
schwed. på brått Språk och stil 3, 205.
schwed. påskmärken Språk och stil 7, 166.
schwed. papusch Språk och stil 7, 166.
schwed. pojke ‘Knecht’ iF 87, 112 anm 3.
schwed. racklehöna Språk och stil 3, 206.
schwed. Sala bybika Språk och stil 7, 167.
dt. Schmier-Fass eos 89, 134.
schwed. själköpare Språk och stil 7, 167.
schwed. skalare Språk och stil 7, 167.
schwed. skoflingar SLÅ 1990-91, 64.
schwed. skufram Språk och stil 7, 167.
schwed. skyggklåcka SLÅ 1990-91, 63.
schwed. skälla von Hunden und menschen mlat. 
Jb. 36, 354.
schwed. skölgkannor SLÅ 1990-91, 64.
schwed. slumpning Språk och stil 7, 167.
schwed. squaltorrar Språk och stil 3, 206.
schwed. stenkrok (?) Språk och stil 3, 206.
schwed. stenkyssare Språk och stil 7, 166.
schwed. stenryssja Språk och stil 7, 166.
schwed. ströfling Språk och stil 3, 206.
schwed. styckjunkare Språk och stil 7, 167.
schwed. sugjord Språk och stil 3, 206.
schwed. våra ‘die im Frühjahr fällige arbeit tun’ 
mlat. Jb. 36, 354.
Suffixbildungen :
engl. -gate Vox 41, 241.
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a für u, o und umgekehrt : Studia Hibern. 163 f.
ablativ statt präpositionaler Konstruktion : ambros. 
X ; nach Verbalnomen : arctos 15, 72 ; abl. abs. 
mit eingeschobenem Subjektswort : Gnomon 49, 
421 ; unklassische Verwendung des abl. abs. : 
acta Classica 34, 155 f. ; maia 33, 47.
abstractum pro concreto : arctos 16, 71.
adjektiv prädikativ statt adverbien : iF 72, 84 ff. 
97 ff. ; Language 58, 216 ; maia 45, 51 ; adjek-
tive statt adverbien durch angleichung : iF 87, 
117 ; im neutr. Sing. als adverbien : acta Clas-
sica 23, 103 ; arctos 15, 70 ; Cuadernos 10, 
278 ; iF 72, 101 ff. ; 81, 369 und anm. 5 ; subs-
tantiviert im neutr. Plur. werden zu abstrakten 
Substantive : aSnS 126, 413 ; adjektive ohne 
adverbien : iF 72, 79 ff. ; adjektive auf -arius 
ohne adverbien : iF 72, 83 ; adjektive auf 
-bundus ohne adverbien : iF 72, 83 ; adjek-
tive mit mente als adverbien : iF 72, 94 ff. ; für 
Partizipien auf –atus : maia 35, 233.
adjektivierung von adverbien : Fs Brunhölzl 300 ; 
von Substantiven : Vox 39, 307.
adverbendungen : eranos 101, 128.
adverbien selten in der Poesie : iF 72, 87 ff. ; auf 
-ter von adjektiven der 1.-2. dekl. : iF 72, 88 
ff. ; auf -e : iF 72, 80 und anm. 7 ; auf -enter 
aus adjektiven auf -entus : iF 72, 91 ; auf -s 
und -ter, Häufigkeit und Volkstümlichkeit : iF 
72, 92 ff ; mit Präp. : Smaragdus LXXVii ; auf 
-tim nach esse : ad Cuimn. XXX.
ae monophthongiert : Rückschau 468 f. 470.
aethicus ister : aLma 62, 161 f. ; Gnomon 38, 428.
akkusativ für den nom. : assertiones X ; Beatus iX 
f. ; Cuadernos 10, 285 ff. ; Lat. méd. esp. 186 f. ; 
als Universalkasus : maia 52, 39 ; als Univer-
salkasus bei griech. nomina : acta Classica 27, 
141 ; aevum 65, 310 ; 75, 264 ; 76, 269 ; agnellus 
131 f. ; aLma 60, 372 ; Beatus Xi ; eranos 99, 
36 ; maia 45, 50 ; 55, 364 f. ; orpheus 22, 134 ; 
des Ganzen und des teils : Lat. Kultur 194 ; Lat. 
vulgaire i 149 ; nach einem Verbalnomen : arctos 
15, 72 ; acc. Graecus : acta Classica 34, 155 ; 
aLma 40, 176 ; 44-45, 209 ; Gnomon 61, 298 ; 
orpheus 10, 453 ; Sm 22, 264 ; loci : aSnS 126, 
412 ; mensurae : aevum 64, 200 ; arctos 20, 95 ; 
Beatus XV ; Luthers Predigten 28 ; Se 38, 284 ; 
isoliert : Studii Clasice 25, 75 ; proleptisch : maia 
54, 118 ; orpheus 11, 335 ; medieval Review 
2002 (Hellmann, no 398) ; Rezeptakkusativ : acta 
Classica 28, 91 ; acc. abs. : aevum 76, 270 ; Lat. 
vulgaire iV 516 ; SLÅ 1990-91, 58 ; Smaragdus 
LXXV ; acc. abs. statt des part. coni. : acta Clas-
sica 21, 159.
akkusativ mit dem inf. ohne Verbum dicendi : 
acta Classica 27, 143 ; aevum 76, 270 ; maia 
45, 151 ; nach Präp. : arctos 19, 78 ; in einer 
indirekten Frage : ad Cuimn. XXXi f. ; akku-
sativ mit dem inf. und quod-Satz oder quia-
Satz vermischt : aLma 42, 195 anm. 2 ; iF 
81, 366 ; Sedulius in matth. 654 ; nach passivi-
schen verba dicendi : Felix Fabri 35 f.
aktivum für deponens : Beatus Xii ; aktivum für 
Passivum : Beatus Xii.
akzentuierung griechischer Lehnwörter : Vox 39, 
308 ; im Lat. : Gnomon 38, 65 f. ; Kratylos 17, 
92 ; bei Hiatusvokalen : eranos 60, 91.
alliteration : Rückschau 469.
anakoluth : Smaragdus LXXiX.
analytische und synthetische Konstruktionen : 
ZRPh 81, 176.
anaptyxis : ambros.Viii ; Cuadernos 10, 275.
anastrophe : museum Helv. 46, 126.
angleichung der endungen der adjektive an 
die der nomina der 4. dekl. : Beatus Viii ; 
Speculum 57, 151.
anglizismen im Lat. : arctos 23, 138 ff.
anregungen zur vlat. Sprachforschung : aevum 
56, 203 f. ; iF 75, 107 ff.
antisemitismus in Rom : ZRPh 82, 196.
aphärese : Cuadernos 10, 274.
appendix Probi, datierung : Studia neoph. 36, 
383 ; aSnS 126, 408.
apposition statt des Gen. : Rückschau 460.
ardo, Vita S. Benedicti : aevum 59, 178 ff.
argumenta e silentio : Language 56, 223.
assimilation : ad Cuimn. XXVii f.
asyndetische Parataxe in Sprichwörtern : eranos 
59, 168.
attractio inversa : aevum 75, 265 ; Beatus XVi ; 
Gnomon 52, 681 ; Kratylos 23, 129 ; maia 32, 64.
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attraktion der Genera verbi : aLma 60, 262 ; 
eranos 73, 77 anm. 16 ; Gnomon 49, 422 ; iF 
87, 117 ; Kratylos 20, 123 ; RCCm 27, 64 ; 
Sedulius in matth. 654 ; Smaragdus LXXVi ; 
des modus : iF 87, 117 f. ; maia 44, 157 ; der 
tempora : aLma 50, 109 ; arctos 23, 135 ; 
Felix Fabri 34 f. ; Fs Brunhölzl 300 ; Lat. 
vulgaire iV 516 ; Latomus 62, 673 ; Luthers 
Predigten 30.
auslassung des einen von zwei nebeneinander-
stehenden Homonymen : aevum 64, 200 f. ; 
aLma 42, 198 f. und anm. 6 ; Cuadernos 10, 
293 und anm. 39 ; iF 81, 363 f. ; 87, 113 f.
autoren, die wichtig sind und viel geschrieben 
haben, werden vernachlässigt : Gnomon 41, 363.
b und v verwechselt : Language 56, 223 f. ; ZRPh 
81, 171 ; intervok. p för b, hyperkorrekt : 
neulat. Jb. 9, 208.
Beda, Handschriftenfragment : Gnomon 40, 798 
anm. 1.
Bedeutungsentwicklung von den Grenzen zur 
dazwischenliegenden Strecke : maia 34, 157 f. ; 
35, 235 ; 37, 58 ; 40, 292 ; RCCm 27, 64 ; Rom. 
Phil. 43, 451.
Behaghels Gesetz : Language 54, 1001.
Benveniste und seine Vorgänger : Language 56, 221.
Bernhard von Clairvaux, Beurteilung seines 
Lateins : iF 75, 130 anm. 51.
Bibelzitate kombiniert : Gnomon 45, 667 und 
anm. 3.
christliches Latein : Gnomon 41, 362 ff.
ciceronisches Latein : Kratylos 20, 121.
Columella, textkritisches : acta Classica 21, 158.
Coniugatio periphrastica passiva mit objekt : 
museum Helv. 47, 60.
Consecutio temporum : aug. Hibern. 148.
Consentius, cod. m : acta Classica 15, 92 anm. 
11 ; arctos 7, 51 anm. 1.
Constructio ad sensum : aLma 62, 161 ; Rom. 
Phil. 59, 142.
dativus agentis : acta Classica 28, 91 ; 30, 77 ; 
34, 155 ; arctos 23, 135 ; Fs Brunhölzl 301 ; 
Luthers Predigten 28 ; Se 38, 284 ; SLÅ 1990-
91, 58 ; Studii Clasice 25, 75 ; comparationis : 
ambros. iX ; Beatus XiV anm. 35 ; Gnomon 
56, 28 ; mlat. Jb. 18, 275 ; ethicus : acta Clas-
sica 25, 125 ; mlat. Jb. 18, 275 ; Rückschau 
460 ; possessivus : aLma 41, 129 ; arctos 15, 
77 f. ; Gnomon 47, 714 ; nach Verba quaerendi : 
arctos 15, 73 ; Studii Clasice 25, 75 ; nach 
einem nomen actionis : Latomus 63, 965.
deklinationswechsel der adjektive : Cuadernos 
10, 277 f. ; der Komparativa : agnellus 131.
demonstrativpronomen pleonastisch nach einem 
Relativum : iF 81, 365 ; Valadés 119.
deponens, allgemeines : Kratylos 20, 117 ff. ; 23, 
128 f. ; für aktivum : arctos 15, 70 ; Beatus 
Xii ; eranos 73, 77 ; medieval Review 2002 
(Hellmann, no 398).
differenzierung als Gegensatz der Kontaktassimi-
lation : Beatus Viii und anm. 17.
diminutiva : aLma 50, 167 ; arctos 16, 69 ; 27, 
76 f. ; Cuadernos 10, 303 ; eranos 101, 127 ; 
Luthers Predigten 33 ; orpheus 24, 146 ; SLÅ 
1990-91, 68 ; Studii Clasice 25, 76 f.
diphthongierung des kurzen e : Vox 42, 261.
dissimilation von s : Language 55, 481 ; von l und 
r : ad Cuimn. XXVi f. ; Sedulius in matth. 651.
distributiva für ordinalia : aLma 40, 168 ; 50, 108 
f. ; 165 f. ; eranos 56, 199 ff. ; im Sing. : eranos 
56, 193 ff. ; 100, 63 ; substantiviert : eranos 56, 
209 ff. ; wiederholt : eranos 56, 79 ff. ; in zusam-
menfassender Bed. : eranos 56, 188 ff.
doppelfassungen : Zeitschrift für Celt. Phil. 41, 
309.
doppelkomposita : aSnS 121, 142 (terminolo-
gisches) ; Cuadernos 10, 303.
doppelschreibung der Verschlusslaute vor 
Liquidae : Kratylos 17, 91.
eigennamen erstarrt : Gnomon 49, 421 anm. 7 ; 
52, 682 ; Language 55, 745 ; werden appella-
tiva : Language 55, 481 ; Lokativ der eigen-
namen : Gnomon 61, 298.
einheitlichkeit des Vulgärlateins : iF 76, 299 ; 
Kratylos 17, 92 ; Studia Hibern.  169 ; Studia 
neoph. 45, 198 f.
ellipse von fanum u. dgl. : acta Classica 17, 141 ; 
35, 163 ; mél. Herman 394 ; Studii Clasice 25, 
75 ; von liber : aLma 40, 165 ; mlat. Jb. 35, 
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358 ; von nomen : ambros. Xiii ; von partes : 
ad Cuimn. XXX ; ambros. Xiii ; maia 34, 155.
elliptischer dual : aLma 62, 163 ; maia 37, 57 ; 
neuph. mitt. 81, 97 f.
emphatische Umschreibung (frater est qui fecit 
für frater fecit) : arctos 23, 139 f. ; iF 71, 
259 ff.
enallage bei genus, spatium u. dgl. : arctos 15, 
73 ; Gnomon 51, 787.
endungen :
-a und -e verwechselt : eranos 73, 72.
-ae für -e im auslaut : Studia neoph. 45, 202.
-as in nom. Plur. der 1. dekl. : Beatus iX f.
-ent für -unt : Beatus Xiii.
-ius-Formen verallgemeinert : agnellus 132 ; 
Beatus Xii ; Cuadernos 10, 281 f. ; maia 37, 
56f.
-m erhalten in monosyllaba : Kratylos 17, 92 f.
-o für -um im mask. und im neutr. : Rückschau 
476.
-orum verallgemeinert : aLma 40, 165 ; 
eranos 73, 77.
-s allgemeines : Studia neoph. 36, 385 f. ; in 
Süditalien : aLma 41, 127.
-u für -ui : Beatus X.
-ui für andere endungen : arctos 15, 69 ; 
eranos 73, 81.
-um im neutr. geht nicht in -o über : iF 84, 327.
-um für -orum : arctos 15, 69 ; Sm 22, 264.
-uum für andere endungen : arctos 7, 51 ; 
eranos 73, 81 ; Smaragdus LXX.
-uus für -us : ambros. Viii.
endungsassimilation bei Verben : ambros. Xi ; 
eos 90, 287.
enklisenkürzung : Gnomon 38, 66 und anm. 4 ; 
maia 49, 311.
erchempertus, Historia Langobardorum, textkri-
tisches und Sprachliches : Homenaje a Galmés 
de Fuentes 219 ff.
erklärung gewöhnlicher Wörter : arctos 20, 97 f. ; 
Latomus 62, 171.
erstarrung der namen der Bibelbücher : 
Smaragdus LXXV.
etymologien bei Virgilius maro Grammaticus : 
eranos 101, 125.
etymologische Umdeutung : aLma 40, 163 und 
anm. 5 ; 50, 167 ; Beatus XViii f. ; Cuadernos 
10, 300 f. anm. 44 ; iF 81, 372 ; Studii Clasice 
21, 101 f.
euphemismen : maia 40, 291 f.
f und v verwechselt : aLma 40, 167 ; 50, 164 ; 
arctos 7, 62 anm. 1 ; Beatus iX ; Fs Bieler 
140 ; iF 81, 368 ; Vox 48, 243 ; ff- für f- : 
epithalamium 29.
Fehlinterpretation von Bibelzitaten : Gnomon 45, 
668 anm. 1.
Femininum zum neutr. entwickelt : aLma 29, 
21 ff. ; Kratylos 16, 183 f. ; als invektivum : 
aevum 77, 636 ; ZRPh 83, 612.
Fernassimilation : Filologia mediolatina 9, 224.
Frauensprache : Language 55, 744.
Frequentativformen : eranos 101, 125.
Futurum inf. akt. auf -um iri statt auf -urum esse : 
aevum 59, 178.
Futurum Part. statt des Präs. Part. : aevum 64, 
200 ; aLma 42, 199 anm. 7 ; statt des Gerun-
divums : acta Classica 45, 128 ; aevum 64, 
200 ; maia 55, 365 ; neulat. Jb. 4, 283.
Gebet als Zeitmass : Latomus 62, 672 ; neuph.
mitt. 89, 213 f.
Gemination der adverbien : maia 56, 548.
Genera verbi, Genusattraktion : eranos 73, 77 anm. 
16 ; Gnomon 49, 422 ; vgl. unter attraktion.
Genitivus comparationis : Speculum 57, 150 ; 
inhaerentiae : arctos 15, 76 ; partitivus frei-
stehend : Lat. vulgaire i 149 ; für den dat. : 
Cuadernos 10, 287 ; Gnomon 47, 715 ; Lat. 
Kultur 194 ; Smaragdus LXXiV ; bei eigen-
namen (typus Phocidis Elatia) : iF 87, 115 ; 
steigernd : acta Classica 28, 91 ; 30, 76 ; aSnS 
126, 414 ; Beatus XiV ; eranos 58, 193 f. ; Fs 
Brunhölzl 305 ; Luthers Predigten 28 ; mlat. Jb. 
18, 275 f. ; orpheus 10, 453.
Genitivus qualitatis ohne adjektiv : maia 54, 116 
anm. 3.
Genusdifferenzierung : maia 54, 117 ; neulat. 
Jb. 9, 207.
Germanismen im Lat. : acta antiqua 43, 258 ; 
aLma 50, 117 f. ; Felix Fabri 32 ; Fs Brun-
hölzl 304 ; mlat. Jb. 18, 284 ff. ; RCCm 27, 65.
Gerundium, Gen. für einen inf. : arctos 15, 75 ; 
Cuadernos 10, 291 ; Gen. in finaler Bed. : 
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arctos 15, 75 ; Cuadernos 10, 291 ; Lat. 
vulgaire iV 516 ; Lat. Kultur 194 ; SLÅ 1990-
91, 58 ; abl. in finaler Bed. : acta Classica 34, 
156 ; arctos 15, 75 ; für Part. Präs. : maia 50, 
524 ; Smaragdus LXXV ; akk. ohne Präp. : 
aLma 40, 176 f. ; Cuadernos 10, 291 ; nach 
ob : acta Classica 27, 143 ; ad + Gerundium + 
akk.-objekt : eos 90, 287 f. ; in + Gerundium 
im abl. + obj. : eos 90, 288.
Gerundivum für Partizip : aLma 44-45, 211 ; in 
finaler Bed. : maia 52, 327 ; venire statt esse 
mit dem Gerundivum : Latomus 63, 727.
Geschlechtswechsel der personifizierten 
abstrakta : Language 54, 1002 ; Vox 41, 343 ; 
der 3. dekl. : s. die verschiedenen Wörter.
Gleitvokale : iF 77, 321.
gn für nn : Scire litteras 274.
gn für mn : Scire litteras 274.
Gregorius von tours, textkritisches : acta Clas-
sica 21, 159.
Griechische Lehnwörter erstarrt : acta Classica 
27, 141 ; Beatus Xi.
Grussformeln mit dem inf. : Gnomon 44, 38 f. ; 
maia 34, 157.
h für c : Lat. méd. esp. 186 ; für f : Rom. Phil. 43, 
449.
handschriftliche Varianten sprachlich interessant : 
Gnomon 49, 519 ; 51, 787.
hc für ch (und hp für ph, ht für th) : Speculum 56, 
207.
Herz als Sitz der Seele : Gnomon 41, 365.
Hiat und elision : Kratylos 17, 92.
Hiatusvokale, lautliche entwicklung : aSnS 126, 
407 ; eranos 60, 80 ff. ; Lat. vulgaire ii 184.
Hieronymus, Sprachliches und textkritisches : 
acta Classica 25, 119 ff. ; arctos 9, 58 f. ; 
Gnomon 41, 362 ff. ; maia 35, 230 ; orpheus 
5, 197 ff.
Humanistenlatein : mlat. Jb. 18, 271 ff. ; neuph. 
mitt. 86, 143 f. ; ZRPh 84, 134 ff.
Hyperurbanismus : Studia Hibern. 168.
Hysteron proteron : arctos 16, 72.
I longa : Kratylos 17, 92 ; i für e : arctos 7, 62 
anm. 1 ; Rückschau 470.
imperativ pass. : acta Classica 23, 98 ; 25, 125 ; 
Fs Rosén 230 ; Latomus 63, 963 ; Luthers 
Predigten 27 f. ; orpheus 23, 42 ; Se 38, 285 ; 
negiert : acta Classica 23, 102 ; eos 87, 346 ; 
eranos 102, 72 f. ; medieval Review 2002 
(Summers, no 399) ; orpheus 23, 43.
imperfektum für Präsens in Briefen : Rückschau 
467 ; abschwächend : Vox 45, 231.
indikativ für Konjunktiv in Konsekutivsätzen : 
ambros. Xi ; aug. Hibern.  148 ; Gnomon 47, 
626 ; 49, 519 ; Hrab. maur. XViii ; imU 29, 59 ; 
in indirekter Rede : aug. Hibern. 148 ; wechselt 
mit dem Konj. : ambros. Xi ; eos 90, 287.
indirekte Rede geht in direkte Rede über : Kratylos 
23, 130.
infinitiv für ein finites Verb : Studii Clasice 25, 76 ; 
für das Gerundium : aLma 40, 169 ; maia 34, 
158 ; für den imperativ : agnellus 127 ; Sm 22, 
265 ; medieval Review 2002 (Summers, 
no 399) ; in Frage- und Relativsätzen : Gnomon 
61, 299 ; iF 84, 326 f. ; mit habere für das 
Fut. : iF 72, 342 ; inf. Fut. für den inf. Präs. : 
Rückschau 460 ; inf. Perf. für den inf. Praes. : 
aLma 62, 161 ; iF 84, 327 f. ; inf. histo-
ricus : Language 54, 237 f. ; inf. Fut. Pass. : 
Hommages deroux 181.
interpunktion in editionen lateinischer texte : 
Gnomon 45, 665 und anm. 3.
Kardinalzahlen für distributiva : eranos 56, 77 ff.
Kasus, Kasuswechsel : Se 38, 284 ; Untergang des 
Zwei-Kasus - Systems : Cuadernos 10, 286 f.
Kinder, ihr Spracherlernen : Language 55, 745.
Kollektive Singulare : aLma 40, 179 ; iF 76, 293 
ff. ; Rückschau 473 ; auf -a : aLma 29, 14 ff. ; 
Kratylos 16, 182 ff.
Kongruenz : Fs Brunhölzl 301 f. ; Hrab. maur. 
XViii  f. ; Smaragdus LXXVi f. ; Pron. bezieht 
sich auf ein gedachtes Hauptwort : Cuadernos 
10, 284 f. ; Luthers Predigten 30 ; indef. Pron. mit 
dem Präd. in der 1. od. 2. Pers. : maia 32, 64 ; 3. 
statt der 1. Pers. im Relativsatz : maia 37, 57.
Konjugationswechsel : Cuadernos 10, 282 f. ; eos 
90, 286 ; maia 56, 369 ; s. weiter die verschie-
denen Verba.
Konjunktionen vor dem relativen auschluss : 
aLma 50, 110 ; pleonastisch wiederholt : 
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aevum 75, 265 ; 76, 270 ; eranos 73, 71 f. 75 ; 
Felix Fabri 35 ; Filologia mediolatina 5, 294 
f. ; 9, 226 ; Gnomon 49, 519 ; iF 81, 365 ; Lat. 
vulgaire i 150 ; Speculum 57, 150 ; orpheus 5, 
202 ; durch andere wiederaufgenommen : Lat. 
vulgaire i 150 ; maia 49, 311 ; 56, 369.
Konjunktiv in Hauptsätzen der indirekten Rede : 
assertiones X ; Fs Brunhölzl 304 ; Gnomon 
61, 298 f. ; maia 50, 525 ; in Überschriften : 
Smaragdus LXXVii ; nach quemadmodum 
und ut comparativum : ambros. Xi f. ; nach 
kausalem quod und quia : ambros. Xi.
Konstruktionswechsel : maia 56, 369.
Kontamination : Lat. vulgaire i 148 ; Smaragdus 
LXXVii ; von aci- Konstruktion und neben-
satz : Fs Brunhölzl 300 ; Fs Rosén 231 ; Filo-
logia mediolatina 5, 295.
Latinisierung griechischer Wörter : eranos 102, 73.
Lebensalter-termini : orpheus 10, 453 ; Rom. 
Phil. 43, 330.
Litotes : Language 54, 1002.
Louisiana-Französisch : Language 58, 217.
Luxurius, textkritisches und interpretatorisches : 
acta Classica 23, 97 ff.
marius Victorinus, Grammatik : Gnomon 45, 50 ff.
maskulinum mit Grösse und Stärke verbunden : 
ambros. X f. ; für Fem. wegen emphase : Fs 
Coseriu 268.
mechanische angleichung : aevum 76, 269 ; 
Speculum 57, 151 ; SLÅ 1990-91, 57 ; Valadés 
118.
mediae statt tenues : Rückschau 458, 470.
metathese : Filologia mediolatina 9, 224 ; Gnomon 
61, 298 ; maia 54, 117 f. ; 56, 548 ; Zeitschrift 
für Celt. Phil. 43, 271.
mischungskomposita : acta Classica 23, 101.
monosyllabae unflektiert : eranos 73, 79 ; iF 81, 
368.
multiplikative ausdrücke : eranos 56, 83 ff.
n vor einem Verschlusslaut ausgelassen : Rück-
schau 471.
navigatio S. Brendani, autorschaft : Gnomon 38, 
428.
negationen ausgelassen bei einem Komple-
mentwort : aLma 29, 73 ff. ; arctos 15, 73 f. ; 
Gnomon 44, 38 ; maia 32, 64 ; bei nisi ausge-
lassen : aLma 40, 170 ; mlat. Jb. 18, 280 ; 
pleonastisch gebraucht : acta Classica 34, 156 ; 
aevum 59, 179 ; ambros. Xiii f. ; arctos 15, 
74 f. ; 27, 76 ; aSnS 126, 412 ; Beatus XVii ; 
Luthers Predigten 30 ; orpheus 19-20, 325 ; 
SLÅ 1990-91, 59 ; pleonastisch nach desinere : 
Smaragdus LXXiX ; nach negare : Fs Rosén 
230 ; Hrab. maur. XViii ; nach prohibere : 
Hrab. maur. XViii ; in Komparativsätzen : 
orpheus 17, 142 f. ; im ausruf : Fs Rosén 231 
f. ; Latomus 63, 963.
neutra der 3. dekl. unflektiert : Beatus X ; 
Cuadernos 10, 278 ; Rückschau 459 ; neutr. 
Plur. werden Fem. Sing. : aLma 29, 14 ff. ; 
Beatus X ; mit bezug auf mask. und fem. 
Personen : Beatus XVii ; neutr. Sing. - Plur. 
quod... eis rebus : aLma 62, 161 ; neutr. Sing. 
als adv. : acta Classica 23, 103 ; arctos 15, 70 ; 
Cuadernos 10, 278 ; iF 72, 101 ff. ; 81, 369 und 
anm. 5 ; Sonderstellung : maia 55, 365.
ngn für gn : acta Classica 30, 77 ; Scire Litteras 
274.
ngn für mn : Scire Litteras 274.
nomina actionis mit dem dat. : aLma 40, 
169.172 ; 58, 226.
nomina agentis mit dem dat. : Filologia mediola-
tina 5, 294 ; mit dem akk. : arctos 15, 72 ; mit 
dem abl. : arctos 15, 72.
nominalsuffixe : eranos 101, 127.
nominativus absolutus : ad Cuimn. XXiX ; 
ambros. iX ; Beatus XiV ; eranos 101, 124 ; 
imU 29, 59 ; thematisch : imU 29, 59 ; für 
oblique Kasus in der apposition : aLma 41, 
128 ; arctos 15, 71 ; eranos 73, 75 f. anm. 
12 ; Gnomon 47, 626 ; Latomus 40, 126 ; in 
der aufzählung : arctos 15, 71 ; Gnomon 45, 
501 ; nominativus pendens : aevum 59, 179 ; 
RCCm 27, 63 ; Smaragdus LXXiV ; allge-
meines über den nom. für oblique Kasus : 
Cuadernos 10, 268 anm. 28 ; Rom. Phil. 43, 
450 ; für den Vok. : acta Classica 25, 124 ; nach 
excepto, praeter u. dgl. : maia 34, 158 ; nach id 
est : aLma 40, 170 und anm. 11 ; des Ganzen 
und des teils : aLma 62, 161 ; Beatus XiV ; 
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maia 52, 39 ; der 3. dekl. synkopiert : arctos 
7, 60 ; auf is der imparisyllaba der 3. dekl. : 
ZRPh 80, 130 ; ad Cuimn. XXVii f. ; arctos 
7, 59 f. ; nom. c. inf. : Beatus XiV ; eranos 73, 
83 ; Gnomon 61, 289 ; orpheus 11, 333 ; 335 f.
o für ū : arctos 7, 62 anm. 1.
ordinatio : iF 72, 341.
oratio obliqua, Fehlkonstruktionen : Valadés 119 f.
‘orthographisches Bewusstsein’ : mlat. Jb. 39, 284.
paarweise Zusammenordnung : iF 81, 370 f.
Paronomasie : Fs Brunhölzl 305.
Partizipien im Positiv als adv. vermieden : iF 72, 
81 f. ; Part. Fut. für Gerundivum : aevum 64, 
200 ; 74, 441 ; 75, 265 ; neulat. Jb. 4, 283 ; 
Smaragdus LXXV ; Part. Präs. statt eines 
finiten Verbs : ambros. Xiii ; aSnS 126, 412 
f. ; eranos 101, 124 ; Part. Präs. für das Part. 
Perf. : agnellus 133 ; aLma 58, 226 ; arctos 
15, 75 ; Cuadernos 10, 289.
Passivum kann volkstümlich sein : Kratylos 23, 
129.
periphrastische Verba im Lat. : Language 56, 224.
permanente und temporäre eigenschaften des 
Subjekts werden auseinandergehalten : Vox 41, 
241 anm. 1.
Petronius, Sprachliches und textkritisches : 
eranos 59, 165 ff. ; Kratylos 23, 126 ff. ; 
Rückschau 456 ff. ; ZRPh 80, 128 ff.
Pleonasmus : ambros. Xiii f. ; arctos 15, 76 ; 18, 
42 ; aug. Hibern. 149 ; eranos 73, 73 anm. 9 ; 
imU 29, 60 ; Latomus 63, 966 ; maia 35, 234 ; 
56, 369 ; mlat. Jb. 18, 276 f. ; SLÅ 1990-91, 
59 ; Smaragdus LXXiX ; vom typus Volksde-
mokratie : Gnomon 50, 457.
Plural, rhetorischer für den Sing. : acta Classica 
28, 91 ; maia 45, 51 ; 49, 311 ; orpheus 10, 
142 ; Rückschau 473 f. und anm. 40 ; Pluralis 
modestiae wechselt mit dem Sing. : eranos 73, 
78 ; Plural und Sing. in genereller Bedeutung 
gleichwertig : Beatus XVii ; Gnomon 56, 28 ; 
61, 298 ; maia 44, 157 ; 53, 170 ; -ora statt -os : 
Romanobarbarica 18, 98.
Plusquamperf. ind. statt des Perfekts : maia 50, 
524.
Possessives adj. : acta Classica 34, 156.
Präfixassimilation : Gnomon 38, 67.
Präfixbildungen, neue od. ungewöhnliche :
ab- : Luthers Predigten 32.
ab- und ob- verwechselt : Gnomon 47, 715 ; 
Latomus 40, 124 ; 63, 451.
ante- : eranos 101, 126.
bis- : Gnomon 43, 828.
con- : arctos 20, 98.
de und dis- verwechselt : acta Classica 23, 97 ; 
mit negativer Bed. : Philologus 126, 102.
in- : eranos 101, 126 ; Language 54, 1002 ; 
Luthers Predigten 32 f. ; für einen protheti-
schen Vokal : Cuadernos 10, 273.
iu- für eu- : ad Cuimn. XXVii.
minus- : eranos 89, 104 f.
non- : acta antiqua 43, 482 ; acta Classica 28, 
92 ; Beatus XX ; Lat. vulgaire i 151.
ob- und ab- verwechselt : Gnomon 47, 715 ; 
Latomus 40, 124 ; 63, 451 ; Smaragdus 
LXiX.
per- : aevum 56, 203 ; arctos 15, 77 anm. 17 ; 
Cuadernos 10, 303 anm. 46 ; eranos 101, 
126 ; iF 75, 109 ; Luthers Predigten 33 ; 
mlat. Jb. 18, 283 ; Philologus 126, 103 f. ; 
Rückschau 461 ; Sm 22, 265.
per-, pro- und prae- verwechselt : acta Clas-
sica 27, 144 ; aLma 40, 180 ; Beatus XiX 
f. ; epithalamium 30 ; Gnomon 61, 298 ; 
neulat. Jb. 9, 209.
post- : eranos 101, 126.
re- : Philologus 126, 103 und anm. 9 ; Luthers 
Predigten 33.
sub- : eranos 101, 126 ; Rom. Phil. 59, 143 ; 
SLÅ 1990-91, 69 ff.
super- : eranos 101, 126.
Präfixe ausgelassen vor dem zweiten von zwei 
nebeneinanderstehenden Komposita : maia 40, 
293.
Präpositionen ausgelassen hyperkorrekt : acta 
Classica 25, 124 f. ; Latomus 40, 828 f. ; 
ausgelassen vor Ländernamen : Gnomon 
52, 681 ; ausgelassen im 2. Glied : Kratylos 
23, 128 ; ausgelassen bei verba dicendi : his 
dici für de his dici : ambros. iX f. ; arctos 
15, 80 f. ; Präpositionen nebeneinander : 
aug. Hibern.  148 ; Fs Rosén 230 ; Filologia 
mediolatina 9, 226 ; Latomus 60, 474 f. ; Lat. 
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vulgaire  i 150 ; maia 34, 158 f. ; orpheus 21, 
62 ; Speculum 57, 151 ; vor adverbien : aevum 
64, 201 ; vor einem infinitiv : aevum 76, 269 f.
Präsens historicum : Kratylos 23, 129.
Priscianus, cod. C : acta Classica 15, 89 ; Priscia-
nuskommentare : Language 57, 487.
Pronomina, Steigerung : eos 90, 286 ; wiederholt : 
ad Cuimn. XXXii ; Filologia mediolatina 9, 
225 ; Latomus 61, 439 ; Symb. osl. 56, 107 ; 
Reflexivpronomina : acta Classica 47, 153 f.
Pronomina, neutr. substantiviert wechseln zwis-
chen dem Plur. und dem Sing. : Beatus XVii.
prothetischer Vokal : Rückschau 469 ; Prothese 
und aphärese : Kratylos 17, 93.
Quantität der monosyllaba : neuph. mitt. 81, 348 f.
quod- Satz statt des acl : Lat. vulgaire iV 516.
r für d : Rückschau 466 f. ; r für l : Gnomon 56, 
27 ; Romanobarbarica 18, 97 f. ; verschwindet 
durch dissimilation : Latomus 63, 451 ; maia 
34, 157 ; entwicklung von apiko-alveolarem 
zu dorso-velarem r : Vox 40, 291 ; rr- für r- : 
epithalamium 29 ; neulat. Jb. 9, 208.
Reduplikative Frequentativformen : eranos 101, 125.
Rekomposition : acta Classica 27, 144 anm. 2 ; 
aLma 40, 158 ; 41, 130 ; Cuadernos 10, 274 ; 
Rückschau 459 ; Smaragdus LXiX.
Relativsätze mit ausgelassenem Hauptwort nach 
Präp. : acta Classica 19, 133 f. ; auf Superlative 
bezogen : maia 37, 57 ; SLÅ 1990-91, 60.
Relativum durch ein demonstrativum aufge-
nommen : Beatus XVi ; Relativum für demons-
trativum : ad Cuimn. XXX ; orpheus 11, 336.
Rhotazismus : Language 55, 481.
Rückbildungen : ad Cuimn. XXXV ; aLma 50, 
167 ; Cuadernos 10, 283 ; eranos 73, 82 ; 101, 
126 ; Fs Brunhölzl 299 ; Luthers Predigten 
35  f. ; Smaragdus LXVii, LXXXii ; Studia 
Hibern. 165.
Russifizierung : Language 55, 960 f.
s für ss und umgekehrt : Studia Hibern.  162 ; s > 
r durch dissimilation : Language 55, 481 ; am 
Wortanfang : epithalamium 29.
Salutatioformeln mit dem nom./Vok. : eranos 73, 
75 f. ; iF 81, 368 ; mit dem dat. und einem inf. 
od. ut-Satz : Gnomon 44, 38 f.
seltenes Wort wiederholt gebraucht : iF 82, 301.
semasiologische Verjüngerung : iF 87, 111 und 
anm. 1.
Semitismen : iF 82, 300 ff.
Simplex pro composito : aLma 40, 169 ; arctos 
16, 69 ; Beatus XiX ; eranos 73, 79 ; iF 81, 
374 ; Studia Hibern. 164 f. ; Simplex + Compo-
situm : maia 35, 233.
Singular und Plur. in genereller Bed. sind gleich-
wertig und können wechseln : ad Cuimn. 
XXXii ; Beatus XVii ; Gnomon 56, 28 ; Lat. 
vulgaire i 149 ; Rom. Phil. 59, 142 ; wechseln 
bei substantivierten neutren : acta Classica 27, 
143 ; iF 81, 366 ; imU 29, 60 ; Sing. aus dem 
Plur. rückgebildet : iF 87, 114 f. ; maia 37, 56 ; 
Kollektiver Sing. : maia 45, 50 f. ; museum 
Helv. 47, 60 ; Sing. für Plur. am anfang des 
Satzes : eranos 99, 37 ; mlat. Jb. 35, 358.
Spieltermini archaisch : acta Classica 28, 92 f.
Sprichwörter : eranos 59, 165 ff.
Steigerung von Substantiven : Gnomon 49, 520 ; 
iF 80, 306 ; mlat. Jb. 18, 275 ; von eigen-
namen : aSnS 126, 409 ; doppelte Steige-
rung : acta antiqua 42, 222 ; acta Classica 23, 
103 ; aevum 64, 199 ; agnellus 132 ; aLma 
40, 179 ; 61, 306 f. ; arctos 16, 71 ; 27, 76 ; 
Beatus XV ; eranos 73, 82 ; 101, 124 ; Filo-
logia mediolatina 11, 330 ; Gnomon 49, 787 ; 
56, 28 ; iF 87, 115 f. (Parallelen aus anderen 
Sprachen) ; imU 29, 59 ; Lat. vulgaire i 149 ; 
Latomus 40, 125 ; Luthers Predigten 28  f. ; 
mlat. Jb. 18, 276 ; RCCm 27, 63 ; Romano-
barbarica 18, 98 ; Smaragdus LXXi ; Studii 
Clasice 25, 75 ; Komparativ für Superlativ : 
acta Classica 27, 143 ; 34, 156 ; maia 44, 157.
Substantive, kompariert : aSnS 126, 409 ; 
Gnomon 49, 520 ; mlat. Jb. 18, 275 ; vgl. Stei-
gerung von Substantiven.
Südtiroler deutsch : Vox 40, 287.
Suezismen in Linnés Latein : SLÅ 1990-91, 60 f.
Suffixbildungen : eranos 101, 127 ; neue : Vox, 41, 
241.
Suffixe entlehnt : aSnS 121, 142 f.
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Suffixe, neue od. ungewöhnliche Suffixbildungen 
auf :
-aceus : SLÅ 1990-91, 65.
-ago : ad Cuimn. XXXii f.
-alis : ad Cuimn. XXXiii ; eranos 58, 200 
f. ; 101, 127 ; mlat. Jb. 18, 281 ; mit -aris 
und -arius vermischt : aLma 29, 32 ff. ; 
agnellus 138.
-aneus : eranos 89, 104 ; SLÅ 1990-91, 65.
-antia : aSnS 126, 413 anm. 12 (zur Bildung 
der nomina auf -antia) ; eranos 89, 104 ; 
mlat. Jb. 18, 282.
-aris : eranos 101, 127 ; mlat. Jb. 18, 281 ; SLÅ 
1990-91, 65.
-arius : SLÅ 1990-91, 65 ; für -alius : Romano-
barbarica 18, 98.
-aster, -astrix : Luthers Predigten 33 ; orpheus 
24, 146 ; SLÅ 1990-91, 65.
-atio : eranos 101, 127.
-ator : mlat. Jb. 18, 281.
-atus : SLÅ 1990-91, 66.
-ax : arctos 24, 101 ; mlat. Jb. 18, 281.
-bilis : aLma 50, 166 ; eranos 89, 104 ; 101, 
127 ; mlat. Jb. 18, 281.
-bulum : aLma 50, 166.
-bundus : arctos 7, 64 ; eranos 89, 104 ; mlat. 
Jb. 18, 282.
-e adv. : eranos 101, 128.
-ela : ad Cuimn. XXXiii.
-entia : ad Cuimn. XXXiii ; aSnS 126, 413 
anm. 12 (zur Bildung der nomina auf 
-entia) ; Luthers Predigten 33 ; mlat. Jb. 18, 
282 ; SLÅ 1990-91, 66.
-escere (-sco) : Rom. Phil 59, 142 ; cf. -iscere.
-eus : SLÅ 1990-91, 66.
-fer : SLÅ 1990-91, 66.
-fex : mlat. Jb. 18, 282.
-ficare : ad Cuimn. XXXiii ; eranos 101, 127 ; 
mlat. Jb. 18, 282.
-ficus : SLÅ 1990-91, 66.
-fidus : SLÅ 1990-91, 66.
-fluus : mlat. Jb. 18, 282.
-formis : SLÅ 1990-91, 66 f.
-ia : ad Cuimn. XXXiii ; eranos 101, 127 ; 
aSnS 126, 413 (zur Bildung der nomina 
auf -ia).
-icius : SLÅ 1990-91, 67.
-icus : aLma 50, 166 ; eranos 101, 127 ; 
Luthers Predigten 33.
-im : aLma 50, 166 f. ; eranos 101, 128 ; SLÅ 
1990-91, 67.
-inus : aLma 60, 262 ; SLÅ 1990-91, 67.
-iscere statt -escere : Philologus 126, 106.
-ismus : SLÅ 1990-91, 67 ; -issus für -ismus, 
-ysmus : ad Cuimn. XXVii.
-issa : Luthers Predigten 34.
-ista : Luthers Predigten 34 ; mlat. Jb. 18, 282.
-itas : ad Cuimn. XXXiii ; Luthers Predigten 
34 ; mlat. Jb. 18, 283.
-iticus : SLÅ 1990-91, 67.
-itio : eranos 101, 127.
-itus für -idus : acta Classica 23, 104.
-ium : eranos 101, 127 ; mlat. Jb. 18, 282.
-iusculus : SLÅ 1990-91, 69.
-ivus : ad Cuimn. XXXiii f. ; eranos 101, 127 ; 
Luthers Predigten 34 ; mlat. Jb. 18, 282 ; 
SLÅ 1990-91, 67.
-lentus : SLÅ 1990-91, 67.
-lis : aLma 50, 166 ; eranos 89, 104 ; SLÅ 
1990-91, 67.
-men : ad Cuimn. XXXiV ; Luthers Predigten 34.
-mentum : ad Cuimn. XXXiV ; eranos 101, 
127.
-metrum für -meter : aevum 65, 310.
-monia : mlat. Jb. 18, 282.
-o adv. : eranos 101, 128.
-or Fem. abstrakta : aLma 40, 162 ; arctos 
15, 70 ; Beatus Xi ; mlat. Jb. 18, 274 anm. 
25 ; mask. nomina agentis auf -or : mlat. 
Jb. 18, 282.
-orium : mlat. Jb. 18, 282.
-orius : eranos 89, 104 ; 101, 127 ; SLÅ 1990-
91, 68.
-orsum, orsus : mlat. Jb. 18, 283.
-osus : Cuadernos 10, 304 ; eranos 89, 104 ; 
101, 127 ; Luthers Predigten 34 f. ; mlat. 
Jb. 18, 283 ; SLÅ 1990-91, 68 ; -(i)osus : 
orpheus 24, 146.
-pte : neuph. mitt. 81, 350.
-stris : SLÅ 1990-91, 68.
-sugus : SLÅ 1990-91, 68.
-tare : eranos 101, 127.
-tas : aLma 50, 166 ; eranos 89, 104 ; 101, 
127 ; SLÅ 1990-91, 68.
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-taticius : eranos 101, 127.
-tenus : mlat. Jb. 18, 283.
-ter adv. : eranos 101, 128.
-tio : eranos 89, 104 ; mlat. Jb. 18, 283 ; SLÅ 
1990-91, 68.
-tor : eranos 89, 104 ; Luthers Predigten 35 ; 
mlat. Jb. 18, 283.
-trix : ad Cuimn. XXXiV ; aLma 42, 199 
anm. 7.
-tudo : eranos 89, 104.
-tura : eranos 89, 104.
-tus für -tio : eranos 73, 81.
-ura : eranos 101, 127.
-urire : arctos 27, 77 ; Studii Clasice 25, 77.
-vorus : SLÅ 1990-91, 68.
Superlativ für Komp. bei Vergleich mit zwei : Fs 
meier 340 f.
Synesis : acta antiqua 42, 219 ; acta Classica 12, 
99 f. ; 28, 92 ; aevum 57, 123 ; aLma 58, 226 ; 
Gnomon 56, 28 ; iF 87, 118 ; 88, 330 ; Latomus 
40, 126 ; maia 35, 233 ; 37, 57 ; 53, 170 ; 54, 
117 ; Rückschau 467 ; s. auch Kongruenz.
Synesthesie bei den Verben des Sehens : Language 
54, 760.
tautologische ausdrücke vom typus per cata 
antifrasin, secundum cata silemsin : eranos 99, 
35 ; Gnomon 50, 457 ; maia 54, 118.
tenues in mediae übergegangen : Rückschau 458.
textkritik, methodologisches : Gnomon 49, 519 ; 
52, 680 f.
tierlaute im Lat. : ZRPh 82, 196.
titel der Bücher, zweigliedrig : ZRPh 82, 196.
tmesis : acta Classica 23, 104 ; aLma 44-45, 
211 ; Beatus XXi ; Habis 8, 90 ; maia 34, 159 ; 
neuph. mitt. 81, 350 ; Sm 22, 265 f.
transitivierung intrans. Verba : aLma 40, 167.
u fällt vor u : Latomus 40, 124.
Übersetzungsprobleme im mlat. : iF 72, 190 f. ; 
imU 29, 57 f. ; Übersetzungsfehler : eranos 89, 
105.
Umlaut : Studia neoph. 45, 200.
Unpersönliche 3. Pers. Plur. : maia 44, 157 ; 
museum Helv. 46, 60 f.
v und f verwechselt : s. f.
Verba significandi mit zwei akk. oder nom. : acta 
antiqua 42, 222.
Verba videndi, semasiologische entwicklung : 
Language 54, 760 f.
Verbalnomina mit dem akk. oder anderen Kasus : 
acta antiqua 42, 222 ; acta Classica 35, 164 ; 
aevum 76, 269 ; aLma 40, 169. 172 ; ambros. 
iX ; arctos 15, 7 ; maia 54, 118.
Verbalsuffixe : eranos 101, 127.
Vita Sanctae Chrotildis, textkritisches : Homenaje 
a Galmés de Fuentes 221.
Vokalschwächung in unbetonten Silben : neuph. 
mitt. 81, 349.
Vokativ, weitergeführt : maia 35, 232 f. ; Vox 45, 
229.
Völker nach angrenzenden Stämmen benannt : Vox 
 43, 269.
Volksetymologie : iF 72, 341.
Vulgärlatein, einheitlichkeit : s. einheitlichkeit.
Wechsel verschiedener Konstruktionen : Beatus 
XiV ; Luthers Predigten 38 ; orpheus 5, 198 f. ; 
Smaragdus LXXV.
Wiederherstellung unsprünglicher Präfixbedeu-
tung : acta Classica 30, 78.
Wort als phonetische einheit : Kratylos 20, 121.
Wortfolge : 2. Stelle im Satze : neuph. mitt.  81, 
346.
Wortgrenzen im Lat. : aSnS 121, 233 f. ; Kratylos 
17, 92.
Wortlänge, wird gleichgeschaltet : Gnomon 38, 66 ; 
kurze Wörter vermieden : maia 35, 233 f. ; Vox 
48, 214 ; lange Wörter vermieden : Vox 48, 232.
Wortspiel, mit –legere : maia 54, 118.
Zahladverb für Grundzahl : eranos 56, 97 f. ; 
Zahladverb + Zahladverb statt Zahladv. + distr. : 
eranos 56, 94 ff.
Zahlwörter absolut im neutr. oder mask. : 
agnellus 132.
